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D E MAL EN PEOR 
FIUME, Septiembre 30. 
L a disciplina entre la tropa Ita-
liana en la línea dol armisticio se 
halla muy quebrantada. Los oliciales 
tienen muy poco dominio sob.e sus 
soldados, al tratar de obligar el blo-
queo de Fiume, el resultado es el 
que el ejército del capitán Gabriel 
D'Annunzlo se vea constantemente 
reforzado por desertores, pues com-
pañías y batallones se unen a las 
fuerzas de Fiume, mandadas por 
d'Annunzio. 
Los carabineros Italianos son loa 
El de la derecha es Storker T. Storkenen, que estuvo ocho 
| meses al garete en el Mar Artico. El de la izquierda Velhjalmur 
IStefansson, refiriendo sus excursiones científicas. 
i m p r e s i o n e s 
Los oficiales del "Cádiz," cuyas 
declaraciones recogidas por "He-
raldo de Cuba " tanto dieron que 
hablar ayer, se retractan de todo 
lo dicho en una carta que publi-
camos esta mañana. 
0 mejor dicho, niegan que ha-
yan declarado lo que el "Heral-
do" les atribuye. 
No hemos oído la conversación 
y no sabemos, por tanto, quién es 
el embustero. 
Pero veraz o mentiroso, el pe-
riódico será, como siempre, el 
perjudicado. 
A los ojos del público pasará 
como un blofista, porque éste no' 
juveniles, por lo que podemos re-
cibir sus lecciones con gusto y sin 
ruborizamos. 
¿Aceptará el provecto periodis-
ta la que vamos ahora a darle, con 
la misma complacencia? 
Dice: 
"Los catedráticos que no están 
de botella, queremos decir, los 
que se ocupan de su cátedra. . ." 
Nosotros creíamos que se decía 
"ocuparse en." 
Para otra vez ya lo sabe el se-
ñor Corzo. 
Y no se ocupe más de esas mi-
nucias, y ocúpese un poco más de 
ver cómo se arregla el pleitéelo 
su zurdo estrella, el cual tendrá co-
mo contrario a Slim Sallee. 
E l resultado del ''game" de ayer 
ha echado por tierra todos los cálcu^ 
loa hechos por los fanáticos, demos-
trándolo el hecho de que las apues-
tas estaban parejas ahora, hallándo-
se el dinero en favor de los Rojos. 
L a serie, sin duda alguna, rompe-
rá todos los "records" relativos a 
la cantidad de dinero que se recauda-
rá. Los ingreso^ del primer día arro-
jan una cantidad de 21.000 pesos más 
que la cifra mayor obtenida en el 
juego celebrado entre el "Philadel-
confiar. Sin embargo ya han deser-
tado cien hombres de dichas fuer-
zas. 
EN 
únicos en quienes el gobierno puede phia Atletics"' y el "New York", en 
1911. E n dicha fecha se recaudaron 
77.559 pesos, y ayer el ingreso bru-
to ascendió a 98,788 pesos, esto sin 
contribuir al Impuesto de guerra 
E l "line-up" de hoy, probablemen-
te, será el siguiente: 
Chicago 
Leibold, rf. 








E L MOTEHIENTO SOCIALISTA 
I T A L I A 
ROMA, Septiembre 30. 
E l periódico "II Avantl", socialis-
ta, publica el llamamiento de los 
centros socialistas al proletariado pa-
ra un congreso nacional socialista 
en Bolonia, el día 30 de este mes. be 
hacen preparativos para esa asam-
blea. E l aludido periódico dice que 
ochenta j un mil socialistas se han 
Inscripto oficialmente #n toda Ita-
lia, y que ese número llegará pronto 
a cien mil. 
DETENCIONES D E PERSONAJES 
P E R S A S 
GINEBRA, Octubre L 
"La Tribuna" dice que ha sabido 
que 67 personas prominentes, entre 
ellas varios ex-minlstros, han sido 
detenidos en Persia por haber pro-
testado contra la convención anglo-
pei sa. 
daga jamás las causas primeras pendiente entre Gómez y Zayas, m 
sino las últimas y no suele pre-
guntar ¿quien engañó al periódi-
co que me hizo caer en el enga-
ño? sino ¿qué periódico fué el que 
nos defraudó? 
Para la mayor parte de las gen-
tes: gobernantes, políticos, artis-
tas, conferencistas, etc., el buen 
nombre de un periódico no vale 
nada. 
Ellos hablan, el periódico im-
prime. 
Si contra la costumbre lo ha-
blado no es una tontería, el perió-
dico ha reflejado con fidelidad su 
pensamiento, pero si el personaj? 
habló como tal, esto es, como un 
ganso y la galería le da una re-
chifla, entonces ¡ ay! con decir que 
el periódico no ha sabido inter-
pretar sus palabras todo está arre-
glado. 
Por eso a este DIARIO es muy 
difícil que le muerda ese perro, 
porque para que no nos rectifiquen 
esas informaciones sensacionales 
hemos tomado la sensata medida 
de no hacerlas. 
La pluma que redacta los Pun-
tos de Vista de "El Triunfo" ad-
yierte en uno de nuestros traba-
jos dos errores 
y otro de ortografía 
Por el primero, / no se expli-
^ que la sociedad se reconstruya 
con arreglo a las doctrinas de 
Cristo ya que la sociedad que es-
ta en quiebr 
tiana. 
. i Admirable manera de discu-
mr! 
El Triunfo" afirma que el país 
« liberal, lo cual puede ser ver-
y sin embargo sostiene que 
nJ Puede estar peor de lo que es-
^ jo que es una gran verdad 
ê8un eso 
^«gracias 
dad^6 tam^én Puc^era ser ver-
Ahora somos nosotros los que 






porque si nosotros no tenemos or 
tografía. en cambio eso no tiene 
analogía con nada. 
L A S E R I E MUNDIAL 
CINCINNATI, Octubre 2. 
Hoy se presenta el tiempo muy fa^ 
vorable para el segundo juego de la 
serie mundial, llevando el "team" Ifr-
cal un juego de ventaja. 
E l "manager" Monran, de ios 
"Reds", dice que con ¡a primera vic-
toria su 't'eaija" va a la lucha más 
confiado en el triunfo definitivo. Por 
otra parte Gleason: el "manager" de 
los chicagoenses dice que la pérdida 
del primer juego ha hecho que su» 
muchachos estén resueltos a reco-
brar el terreno perdido. Según el 
'manager" de los "Whlte Sox'; hoy 












Umpires: Evans, detrás del home; 
Quigley, en primera; Nallin, en se-
gunda, y Rig\er en tercera. 
L A S RATIFICACIONES D E TRATA-
DOS 
PARIS, Octubre 1. 
Parte de la prensa francesa dice 
que es muy probable que el tratado 
de paz con Alemania no podrá poner-
se en vigorantes del raes de Diciem-
bre. Los referido» periódicos publi-
can que la nueva Cámara italiana no 
estará en condiciones de tomar un 
acuerdo definitivo sobre el tratado 
hasta de aquí a dos meses; que la 
ratificación inglesa no estará termi-
nada hasta que se reciba la aproba-
ción del Parlamento australiano, 7 
que Japón aparentemente espera pa-
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
LXII 
LA HUELGA FERROVIARIA DE INGLATERRA Y LA DEL ACERO DE LOS ESTADOS UNIDOS SON 
. DISTINTAS EN SU ESENCIA. 
EL SINDICALISMO PREDICADO POR FOSTER PALPITA EN LA SEGUNDA.—LA DE INGLATERRA 
ES MENOS RADICAL 
E l movimiento huelguista ferrovia-
rio de Inglaterra es distinto y menos 
grave del de la intustria siderúrgica 
en los Estados Unidos, porque, aun-
que sin quererlo los obreros ingleses 
se hubiese llegado a una situación 
•grave cuando al faltar los víve/es en 
las tiendas, porque los trenes no los 
traían, el motín hubiera surgido en 
la calle, no habría sin embargo en la 
preparación de la huelga la gravedad 
que imprime el sindicalismo a la del 
acero en la de los obreros de la Steel 
Corporation, ni se ha amenazado co-
mo declaró el Presidente Gavy ante 
la Comisión investigadora del Sena-
do, con el secuestro de sus hijos, 
a los obre/os que se resistiesen a 
abandonar sus puertos en los talleres. 
Y es que son mu-" distintos los pro-
movedores de la huelga en las dos 
Naciones. En Ing,aterra Thomas no 
busca la remoción del Gobierno in-
glés como objeto final del paro del 
trabajo, sino forzar la mano de Lloyd 
George pava que so llegue al progra-
ma de la Tripartita que es la nacio-
nalización de los ferrocarriles, mi-
uno de concepto! ñas de carbón y empresas de trans-
1 portes y muelles. Cierto que al fmal, 
cuando se cumplise ese programa 
vendría la participación de los obre-
ros en el Consejo de la explotación 
de esos negocios, y por eso Lloyd 
George, previsor, aunque dió un pri-
mer paso en falso a favor de la na-
, cionalizoción de esas industrias, com-
a, es la sociedad cris- i prendió al darlo que era el propósito 
i de los obreros agitados y guiados por 
los socialistas políticos como Smile 
y Henderson, llegar a imponerse en 
el Gobierno del país. 
Ya no hay temor de que tal suceda. 
E l instinto do conservación del pue-
blo Inglés le ha revelado el pelig/o 
que corría y hemos visto aquí, aplau-
diendo con entusiasmo, como toda 
la nación inglesa se ha lanzado a 
las locomotoras y wagones y ha pres-
tado en ellos sus servicios poniendo 
en circulación los trenes 
cocía y desde Plymouth a 
No nos extrañaría ver a esos mis-
mos Ingleses de la clase media y de 
la aristocracia acudir a las minas de 
carbón como simples peones para 
arrancarles el combustible que nece-
sitan los vapores para llevar el co-
mercio inglés a tJdos los ámbitos del 
so Valera, Presidente de la República 
Irlandesa non nata había profetizado 
que iba a ser destruida ahora, como 
otros Imperios lo fueros. 
¿Quién ~duda que si la clast medí';; 
de Rusia, los burgueses, se hubiese^ 
puesto frente a Lenine. este fuera 
total y absolutamente aniquilado, co 
mo está en vías de serlo desde qui 
esa clase media ha venido a luchar 
contra él, abraados a las bani'fr?,8 de 
Kolchak, Denikine y Mamontoff' 
L a hue'ga de los 376.000 obreros de 
la Steel Corporation y de Lethleem. 
ha sido preparada por Wllllam Fos 
ter que después de haber sido obrero 
mediano en varios oficios, comporo 
hoy automóviles. E s Foster hombre de 
unos 40 años y dospué» de haber sido 
miembro de ios socialistas revclucio-
narlos Obreros Industriales del Mun-
D o s f a m i l i a s 
e n r e y e r t a 
La una termina por incendiar la casa 
de la o t r a . — h o m b r e muorto y 
varia* mujeres heridas. Otras 
noticias. 
una gran 
la culpa de nuestras 
la tienen los liberales-
quiere que suban los Y 
lace Hincapié 









Telegramas recibidos en el 11eparta> 
mentó de Dirección dv] Ejéiclto. 
E l Teniente Manuel Tuero. desd« 
Morón, comunica que en el Ulómetc-i 
58 de la linea de Ciego de Aviia, sos 
tuvieron reverta las faipilia? de An-
drés Carvajal y de TomAs P^r^z, re-
sultando muerto ol Carvajal y herida 
la señora de éste y la de Tomás Pé-
rez, siendo heridas tambión la» hijas 
de éste Itimc, las que tuvleion qve 
abandonar su casa por habérsela in-
cendiado la familia de Carvajal. 
OTRA R E f E R T A 
E l cabo Rivero, desde Bolc-ndrón., 
informa que en ¡a fnca Mwa de! ha 
do, fué en if»n a Alemania Francir. 
y Hungría como corresponsal del pe-
riódico "Solidaridad," do asa Socie-
dad die Obreros Industriales, I W. Tv. 
Se reunid frecuentemente con los sin-
dicalistas franceses y fué expulsado 
del Congreso socialista de r.ndapeTt 
por sus1 ideas siudicalistas revalucio 
narias. 
John Spargo, en su obra "Sindica-
lismo, Unionismo industrial y socia-
lismo," ha definido con más claridad 
que los mismos franceses que lo in 
ventaron, el sindicalismo, ^n el 5i 
guiente párrafo: 
"Sindicalismo es una forma do unio-
nismo de los obreros que tiende a la 
abolición del sistema capitalista y a 
sustituirlo por un nuevo orden social, 
libre dle explotación Su oaracteríst; - í 
ca es que ese fin se ha de alcanzar 
por la unión di los obreros, sin el \ 
Parlamento v sin la Intervención de' | 
Estado. E l distintivo caráctFr de os» 
Ideal es que en el nuevo orden po-
olal el Estado político no existirá y la 
única forma de Gobierno ser-i la Ad-
ministración de la industria directa-
mente per los mismos obreros." 
Aunque Francia sea la cuna del 
Sindicalismo, comprenden los france-
ses en su espíritu individualista que 
el sindicalismo es una faz dp ta Com-
muna y que tras ella vendría a terri-
ble represión de otras veces. De suer-
te que se contentar, los sindicalistas 
con obtener las mayores ventajas te-
niendo diputados en la Cámara y un 
jornal suficiente quo permita el aho-
rro. 
Foster formó en las filas de la "p"»-
deración Americana del Trabíijo" cu-
. (Pasa a la página 8, columna 1) 
ra ver cual será la actitud del Se-
nado americano. Por tanto, como la 
ratificación requiere que sea hecha 
por tres potencias, dicese que la pro-
mulgación declarando que ha ter-
minado el estado de guerra no puede 
hacerse aún en el caso de que Fran-
cia ratifique en breve el tratado. 
E l corresponsal en Roma de "Le 
Temps", dice que el gobierno italia-
no está tratando de que dicho gobier-
no pueda ratificar el tratado alemán 
por decreto, sin necesl'dad de espe-
rar a que actúe el parlamento, en 
vista de que la Constitución dispone 
que la ratificación por el parlamento 
sea hecho sólo en el caso de modifi-
cación de fronteras, lo cual no es 
así en el tratado con Alemania. 
Dicese, por otra parte, que el tra-
tado austríaco si necesitará absolu-
tamente de la actuación del parla-
mento italiano, porque en dicho tra-
tado hay modificación de fronteras. 
LA HTTELGA F E R R O V I A R I A m Df. 
OIA T E R R A . 
LONDRES, Octubre 2. 
E n expectación de que la huelga 
pueda extenderse, el Gobierno está ha-
ciendo los preparativos necesarios pa-
ra una prolongación mayor que la que 
el público se imagina. 
"Xo es tanto el problema de los vi 
veres, que por ahora tenemes sufi-
ciente, sino el de su distri melón, lo 
que más nos preocupa,'' dijo hoy al 
representante de la Prensa Asociada 
un funcionario del Gobierne?. 
Se ha hecho ver lo difícil que sería 
transportar en lanchas los víveres 
que se hallan almacenados eu los pe-
queños puertos, en el caso ds que los 
huelguistas asuman una actitud agre-
siva. Es muy dudoso el que se puedan 
utilizar las lanchas para el transpor-
te, por eso es necesario con+a rcon el 
mayor número de trenes posible. 
E l hecho de qe el Gobierno r i ha 
logrado obtener un gran nfimero de 
trenes con personal voluntarlo es mo-
tivo de satisfacción. 
Con referencia a la paralización de 
las salidas de los vaporea americanrvs 
de los puertos ingleses, dK^se; 
"Que la actitud de las autoridades 
de los Estados Unidos está Justifica-
da, en vista de la dificultad MUC exis-
te para la descarga en nuestros puer-
tos. Se calcula que no se necesitarán 
comestibles americanos, con la excep-
ción die carnea en lata, por lo menos 
en tres meses." 
OINTRAL MIWI PHOTO IIKVir' NIW vr»K. J 
Derrota de los rojos en el Norte de Rusia. 0 
sides (e! alto) jefe de las tropas aliadas, tratando de la 
de ios voluntarios ingleses a Arcángel. 
Iron' 
llegada 
serven detalles que no estaría bien 
hacer públicos. 
Este sistema de ocultarlo todo nos 
ha causado siempre verdadera repug-
nancia y quién sabe si mi cirácter 
3118 SOBRE L A HUELGA F E R R O -
VIARIA IXGLÉSA 
LONDRES, Octubre 2. 
Los Ministros se muestran optimis-
tas acerca de la probabilidad de una 
solución de la huelga ferroviaria, 
según el corresponsal político del 
"Daily Mail", el cual dice que el Go-
bierno está dispuesto a no ceder en 
su determinación de no reanudar 
las negociaciones, hasta que los huel-
guistas reanuden sus trabajos, agre-
gando que el hecho de que H. H. 
C a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l s e n t i d o d e l a m e d i d a . - L a s o p e r a c i o n e s 
e n M a r r u e c o s . 
E l viernes de la pasada semana, sienes, ni cuáles son los fundamentos 
como consecuencia de atentas sol í - ! del programa militar, aunque re-
citaciones, discurríamos sobre los 
peligros, que entraña el jugar a los 
soldados, sobre todo en esta época de 
general perturbación social. 
Argumentábamos que los discretos 
limites en que debiera haberse coló- j franco es la única cansa de la anúiiív 
cado D'Annunzio, lubieran dado so-.sidad que siento por todos s^cs niis-
lución más satisfactoria a la cuestión ! torios, tergiversaciones y palabras do* 
de Fiume pues la benevolencia bu- | bles en que 'os gobiernos se ampa-
biera imperado en asunto de general , fan para dar al puefcl9. gol-i a jroíe, 
simpatía en Italia, no obstante ser las únalas noticias 
un hecho punible • ue los Códigos mi- I ^ cable nos situó el rnmtr día al 
litares castigan muy duramente. S ^ f í 8 1 ' " ' T i"™a.aciones 
v. * r.'r, ^««{ovn^a roho- oej Fondak; es decir, en el punto de 
Pero también ^ ^ P s . » ' « í g enlace de ias carreteras de Tetuan 
sados os límites ce a £ os i 
yugo-slavos harían alguna man fe.ta- Un convoV Sürp,mKlí(ln v 
ción de protesta y entonces el SO" i gol1ada ]a ]t¡ p,5,; .,)(„aba 
tierno de Itaba, se vena frente a su i en :as c^rcan(as d<> la frori.era ar. 
propio oTUblc -on . i.ig/o mamuesto • ge]5nai o «sea a muieMsimas l énma flfel 
hasta para el 'égiu;en. ! primer punto citado. 
Horas después de haber escrito lo i La trajc¡íjn de ]og soldados m.iigc-
que precede, el cable nos comunica- ne¡: g ^ j n ei pnrin oficial, fu' en la 
ba la difícil situación que la cuestión , parje m¡|,g abrupta de la reglón inme-
de Fiume planteaba en Roma y hasta i diata a Laraobe, en la extremidad oc-
el malestar que comenzó a sentirse j ei^ental de Marruecos. ¿Entóneos» hay que convenir en que toda la zo-
na española, dle extremo a . xtretno. 
arde en guerra? Y como tenemo? se-
guridad completa de que no esi asi 
nos causa risa el que se trate de ocul-
entre los elementos que quieren con-
trolar la dirección de los asuntos 
públicos. 
¿No habrá en Phime quien hable 
a D'Annunzio el lenguaje de la since-
ridad y le llame la atención sobre los ; tar la pequeña verdad de modo tnn 
peligros que para la patria entraña | absurdo y equivocado, que npa^z'^a 
su actitud'' ¿No habrá un amigo leal; aquella mucho mayor que esa rcali 
que le disipe la nube de gloria que | dadj a la que se protende reshir Ivr. 
^ t m e ^ l ^ n o ' f s f e s t o es así, I ^ ^ ^ e condición es la de lo. que 
Posib e es n J ' ^ nt ; formamos parie de la masa a n u l a n 
desgraciadamente los asuntos pue ^ . ^ ^ ignorantes 
den enmarañarse al extremo de Qne ; 11nc omtlfA4i ^ ^ ^ 
se vea Italia frente a sus antiguos 
aliados en el extevior y frentó a un i q 
para hacer nuestra ootripoalétóü 
ios empieaaos rerrovianos, naya mo rlor ; Instar y tomar nHdid?s 
a la calle de Downing conociendo dl-| • • 
cha determinación, es una señal fa-i Hace varios días que se eiuprendio j . . 
VOrable- ¡ron operaciones en Marrueíwa y en 1 m i ^ , * » ^ ^ m 
Los jefes de otros gremios de obre- todo ese tiempo no se nos ha podido I w f f l f » f f B j p f K a B M * B 
ros están hac.leii¿v gestiones enea-1 decir mis quo la traición do algunos j * * l » a « « t j W i T & m 
minadas a conseguir que los huel-1 soldados Indígenas v qu-i se ha ca,* 
guistas vuelvan al traUvjo y so han¡ ligado a las tropas rebeldes del Raisu-
e ?.que • 
líos asuntas mué más dlrectan^ente 
nos afectan. Esperaremos ha.'ta BAhCi 
Thomas, Jefe del gremio nacional del ^fUcto 'de "carácter civil en el I ñ t e - I ^ 1 ^ i ? £ ! 0 l « ! ^ . 8 , t Í O T d < > « ^ 
abstenido de amenazar con extender 
la huelga. Este acuerdo se tomó en 
la conferencia celebrada ayer. 
(Pasa a la página 4 columna 1) 
H. I 
Los cables de hoy acaran comhat' « | 
reñidos; pero ni dieren donde se em-
peñó la' lucha, ni qué zona es la es-
cogida por el Raisuli para sus incur-[ 
P w e r í o 
L L E G O O EL CAZA-SUBMARINO 
443 OJi FIWCIOÍÍABIO A.-HERI-
( A>0 QUE SF B I K I G E A !SA>TO 
DOMINGO. —LOS BARCOS QUE 
L L E G A R O N HO\ — E L «PATRIA" 
PROBANDO SUS MAQUINAS 
Procedente de Key West han lle-
gado los caza-submarinos de la ma-
rina de guerra americana nQmeros 
, 443 y 444. 
i En el número 443 ha llegado un 
NO H A B L O CON E L P R I M E R MAGISTFÍADO.—CREE Q U E E L P A R - q ^ s T d ^ U ^ ^ ^ ^ ^ 
H D O C O N S E R V A D O R D E B E O B T E N E R L A V I C T O R I A E N P R 0 V I M - ! Domingo, habiendo utilizado el men-
C I A S . — N A D A S E L E H A I N D I C A D O S O B R E E L C A N D I D A T O D E ! poTd^0 pasa^r^^ntre11^1" w?.tva" 
T R A N S A C C I O N . — SUS I M P R E S I O N E S SON M U Y O P T I M I S T A S - i* Habana. 
U n a e n t r e v i s t a c o n e l g e -




sido autorizada por decreto 
de Lucia, postuvi^ren reyerta 1 presidencial la entrada en el país de 
Jorge Socorre, y Luis Cepero. siendo 
gravemente heridos amb's, el prim^ 
ro por yroyectil de arma de fuego y 
el segundo cen un machete. 
DETTENIDOP 
E l cabo Eohenlque, desde Men?3€á. 
participa la detención del negro An-
tonio Ro^as por robo de prendas on 
barrio d» Bam-
buranao en e! término de Yaguajay. 
mund0- ^ i „a™nn nara líber- I la finca Caridad de Y conocido el camino P a ^ °er ; H„TOní,n ^ ^rmil 
tarse de la tiranía de los huelguistas 
que aspiran al Gobierno del país sin 
razón para ello, se organizarán las 
reservas para correr trenes y sacar 
carbón de las minas y se hab/a sai-
vado Inglaterra a quien el pretencio-
E l Jefe del Puesto de Santa Lucía, 
comunica la detención por a i r f de 
los haitianos Emilio Juan y Felipa 
Pío. 
58 chinos con destino a labores agrí-
colas e industriales. 
T R A N S F E R E N C I A 
Se ha dispuesto poi decreto presi-
dencial la tiansferencia de $17.100 a 
diversas consignaciones en la Secre-
taría de Agricultura. 
NOMBRAMIENTOS EN AGRICUL-
TURA 
Por otro decreta se ha autorizado 
al Secretario de Agricultura para 
nombrar por un período de seis meses 
el siguiente personal temporero. 
Un oficial tercero, con $150; dos | 
oficiales de segunda con $100 y dos 
de primera con $83.00. | 
Habiendo llegado ayer, por la tar-
de, a esta capital el señor Vicepresi-
dente de la República, después de 
realizar una excursión do caráster po-
lítico por las provincias de Puerto 
Príncipe y Santiago de Cuba, nos pa-
reció oportuno entrevistarnos con él 
para dar a conocer a los lectores sus 
impresiones en el presente momento. 
E l general Núñe? nos recibió cor-
tésmente y se dispuso a vesponder a 
nuestras preguntas con su habitual 
amabilidad. 
—¿Qué objeto tuvo su excursión y 
qué impresiones trae? 
—He jqueridb ponerme al habla, 
directamente, con los elementos re-
presentativos del Partido Conserva-
dor y tomar impresiones de cómo 
siente y piensa el cuevpo electoral. 
TJis impresiones son muy optimistas, 
por más que debo confesar que a los 
electores, tanto conservadores como 
liberales, para moverlos será necesa-
rio hacer un gran esfuerzo, pues no 
olvidan fácilmente la forma en que se 
hicieron las pasadas elecciones par-
ciales; mas a pesar de estQt puedo 
asegurarle que no visité un solo lu-
gar en que no se me recibiese con 
cariño, y en la mayor parte con un 
entusiasmo n.j esuerado por mí. 
—¿Qué opina de la situación del 
Partido Conservador? 
—Creo que el Partido Conservador 
en provincias debe obtener la victo-
ria si tiene una buena dirección, y 
sobre todo, si los candidatos designa-
dos, para todos los cargos, responden 
al sentimiento popular. 
—¿Cuál, es la opinión de lo?, conser-
vadores de provincias sobre â próxi 
ma reorganización? 
—Como es muv poco conocido el 
Código Electoral, hay muchas opinio-
nes contradictorias, pues teniendo en 
cuenta la pasada reorganización, sien 
ten temores de que se repitan las 
mismas combinaciones; pero después 
que oían las explicaciones que el doc-
tor Soto les hacía muy detallada-
mente, podía observar que renacía la 
esperanza de que hiciese la reorgani-
zación obedeciendo a los sanos prin-
cipios de respeto a la ley de las ma-
yorías . 
—¿Le han hablado a usted, gene-
ral, de algún candidato nacional o de 
alguna transacción política dentro del 
Partido Conservador? 
—Nadie me ha hoblado de ese par-
ticular, y sólo se comentaban esas 
noticias recogidas de algunos perió-
dicos de esta capital; pero sin que 
que nadie las tomara en serio. 
—¿Ha celebrado algunas entrevis-
tas con el seño/ Presidente acerca 
del problema presidencial? 
—Coincidió mi llegada a Hoiguiu 
con la salida del señor Presidente 
para la Habana. De otro modo lo hu-
UN SALVAMENTO 
E l que fué patrón del vivero "Te-
nerife" que salvó a los pasajeros y 
tripulantes del vap.'r americano 'San-
ta Cristina*, que naufragó hace algún 
tiempo frente al Cabo de San Anto-
nio, hizo entrega a la Policía del 
puerto de remos, salvavidas, barriles 
y otras pertenencias del mencionado 
barco náufrago, toda vez que él cesa 
en el cargo de patrón del aludido 
vivero 
" L A K E HARRIS" 
Proc¿iirnte de Filadelfia ha llega-
do el vapor americano "Lake Harris" 
que tv j • -arbón mineral. 
V.t. i lENRY M. F L A G L E R " 
E l Ferry "Henry M. Flagler" ha 
llegado de Key West con carga gene-
val en 28 wagones. 
E L "PATRIA" 
Para hacer pruebos de máquinas 
salió hoy de puerto el crucero de la 
marina de guerra "Patria". 
t (Pasa a la página 8, columna 6) 
COMISION MEDICA MILITAR 
Mañana partirán para los Estados 
j unidos, los Comandantes médicos del 
| Ejército, señores Augusto Diaz Kri-
to y Juan Sordo Cuervo. Llevan ui-
i chos militares la misión de asistir al 
I Congreso de la Asociación de Ciruja* 
| nos Militares, que se celebrará dei 
• 13 al 15 del actuaj en San Louis. 
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B A T U R R I L L O 
De un vibrante articulo que firma- j 
do por "Un Patwo'/a" publicó "La Na-
ción-1 el lunes último, es este párra-
fo: 
"¿Puede haber acto más inmoral 
que la creación de la lotería nacio-
nal, en un país que cuentt con in-
gresos harto suficientes pai*a cubrir 
sus presupuestos del año fiscal, sin 
necesidad de recurrir a la inmorali-
dad vergonzosa del juego de la lote-
ría?" 
Verdad que ha sido inmoral ley la 
que restableció el juego de la Lote-
l ía explotado por el Estado; pcili 
no culpemos de ello a los que go-
biernan actualmente. Ai partido con-
servador tocó gran parte de culpa al 
declarar asunto libre, a voluntad de 
los congresistas, la aprobación de esa 
ley infausta. Pero la Lotería fué ins-
talada bajo el gobierno de mi par-
ticular amigo el geneial José Miguel 
Gómez; la mayoría liberal de ambos 
cuerpos ct^egisladores sancionó la 
fatal regresión al pasado colonial. Y 
de todas partes de la isla liberales 
eran los que la pedían a gritos, como 
antaño decía un anuncio de las pas-
tillas anti-helmínticas de Kemp que 
las pedían los niños ventrudos y 
amarillentos. 
La combatimos... unos pocos; 
unos cuantos que estábamos resuel-
tog a no solicitar jamás colecturías 
ni botellas, obedientes a los hermo-
sos principios que Informaron ia 
campaña educativa de los próceres 
cubanos de otro tiempo; la excecra-1 
mos al nacer los que ansiábamos la¡ 
regeneración política y social de 
nuestro pueblo, nostálgico de los vi-
cios en que fuimos nacidos y criados 
los colonos de Cuba como los colo-
nos de toda Metrópoli distante. 
No culpemos, no, a Menocal y P i i -
melles del v"tablecimiento de la Lo-
tería; acusemos sí de Inconsecuen-
cia con el programa de honradez y 
trabajo a los que obtuvieron de ma-
nos de Gómez el poder para enmen-
dar los yerros de Gómez. 
''Suum Cuique"... 
Carta de una señora maestra pü 
blica, por las trazas ilustrada men-
tora y perfectamente consciente de 
su misión f'»;* la escuela: 
"Septiembre, 22 de 1919. 
Señor J . X. Aramburu. 
Muy distinguido seüor: 
Tuve el gusto de leer su amable 
Baturrillo aludiendo a las cuestiones 
que le recomendé en una carta ''sin 
finna" y que sin embargo tan bonda-
dosamente usted atendió. 
Quiero, pues, dar a usted las gra-
cias más cumplidas y al mismo tiem-
po disculparme de lo que habrá pa-
recido a usted falta de correcciór, gô  
lantemente calificada de "excesiva 
prudencia", jisr no haber firmado yo 
mi anterior u/i-igiéndome a un caba-
llero. 
Crea usted que oculté mi nombre 
al escrltoii temerosa de su publica-
ción. 
Ahora lo confío al caballero sin 
tacha, a quien cgnozco ilusoriamen-
te, a quien leo y estimo, y es para 
mí un amigo. Y perdone que así le 
designe, con este nombre que Boy 
parca en prodigar, siquiera porque soy 
lectora del DIARIO desde hace más 
de quince años; desde que empezó 
usted a colaborar en él de una ma-
nera constante. 
Desde aquella fecha sigo leyendo 
sus trabajos, admirando la red-itud 
de sus Juicios, aplaudiendo sus cam-
pañas moralizadoras, gozando con su 
desapasionamiento político que le per-
mite enjuiciar desinteresadamente tn 
todog los casos, y por último agía* 
decida a sus incesantes (T>fuerzos en 
pro del magisterio y de todos los pro-
blemas de la enseñanza. Hace a l a -
nos años, azares de la suerte me 
obligaron a utilizar como "recurso" 
una instrucción que había recibido 
como "adorno", y desdo entonces 
formo parte muy modesta del profe-
sorado de nuestra patria. 
¡Hay tantas cosas que censurar y 
que mejorar en el Departamento a 
que usted y yo pertenecemos 
¡Tantos despilfarres por un lado, co-
mo esos mil pianos para escuelas, cu-
ya adquisición se anuncia, mientras 
hay aulas sin mesas, sin ma-
pas, ni pizarrones, ni escaparate, 
ni instrumentos para el dibujo, ni 
pupitres; mientras han permanecido 
meses y meses todas sin papel ni tin-
ta, ni yesos, ni lápices! 
En la parte técnica, a mi juicio 
hay un verdadero desconcierto que 
probablemente se acentuará cuando 
nos empiecen a ilustrar con los co-
nocimientos adquiridos en el Curso 
de Verano. Recargo de asignaturas 
que podrían facilitarse asociándolas 
a otras, simplificando la labor del 
maestro y dando más tiempo al ho-
rario para los conocimientos funda-
mentales •. lectura, escritura, lengua-
je, aritmética. 
Esas pajaritas de papel . . . ! Ese ha-
cer y deshacer nudos...! Qué tipm-
po tan lamentablemente perdido! 
L a enseñanza del dibujo será un 
fracaso con los nuevos métodos; paia 
niños de primer grado, perfectamen-
te Inútiles ellos; la práctica lo de-
mostrará. 
Los cursos de estudios exigen mu-
cho del segundo al tercer grades, 
comparado con lo establecido del 
M A R T I y H n o . 
Joyería y Relojería 
— Longrines, L o h e n g r i n , Rorikof Patenta — 
EGIDO No. 2-B. Sosos Importadores 
P r o t e j a sus Muebles 
Sí quiere evitar que sus cria-
dos echen a perder los muebles, 
adquiera una de estas escale-
ntas. 
Son plegables, cómodas y ele-
gantes. Las hay con cubierta de 
goma o sin ella. 
Precios: $ 3 . 7 5 y $3.00 
O s c a r 6 . P u m a r i e g a 
B e l a s c o a í n 13 
c 8806 tit 3t-
L E C H E 
A A A L J / v i c i o 
V ^ D I A , 
A S L M A R llt 
t o d á d 
primero al segundo; sin tener en 
cuenta que un niño promovido al 
grado Inmediato porque aabe escri-
bir palabras normales, frecuentes y 
usuales, jio puede de repente escri-
bir oraciones, epordioar elípticas y 
hacer ejercicios de composición si-
quiera deficientes. 
E n Aritmética la exigencia es ma-
yor. 
Y en cuanto a la parte mecánica, 
para que el maestro no tenga des-
canso, particularmente en las aulas 
de grados múltiples, donde se traba-
ja más y se cosecha menos, usted 
sabe, señor Aramburu, lo que está 
obligado a hacer el maestro. Libio 
Registro de Matrícula, Registro de 
asistencia, Libretas de calificación, 
Programas anuales. Programas sema-
nales, Programas diarios. Modelos 4 
mensuales. Modelos anuales. Modelos 
25 de material, Reconccimlentos ÍJI-
mestrales y anuales: una oficina en 
toda forma el bufete del maestro de 
primera enseñanza, 
Y todavía hubo un señor Inspector 
Provincial que ordenó guardar en ca-
da aula, un Vabajo diario de cada 
asignatura y de cada alumno. . 
Imagínese esta labor en una eb' 
cuela mixta con ciVtro grados y 
con un promedio de cuarenta alum-
nos. E l resultado lógico es una fa-
tiga espantosa para el profesor, un 
atraso en el horario, un gasto con-
siderable d^ papel quo tenemos Que 
comprar los maestros; y no hablen-
do escaparate (como no lo hay en mi 
escuela) no saber dónde poner los 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
• ii"MEJOR í HAS SEHCILLÍ OE APLICAR -
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a r l a r a r m \ c i a i y D r o g u e r í a s 
D e m s í t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í V 
AflTIGUA d e J . V A L L E S 
5 . R A r - A f c L t i n D U a T R I A 
D f e P A C T A / ^ t A T O 
D E T Q A J E 5 A 
L A M E D I D A 
C O R T E 
C D t P C O C h A b L 
T E L A S , 
D E C A L I D A D 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al CABELLO BLANCO ©1 hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, s U 
lavado, no hay nada raejor que el 
TONICO HABANERO B E L B B . J . QARBANO 
E n todas las drojcuerías, botica» y perfvaaerÍM. 
Anua de Colonia PBEPASADAtv c o n l a s E S E N C I A S 
del Dr. JflflNSONüüi más flm « f „ 
a m a n nuu a u f t r a r a n u 
ta TOSÍ t l S R E l u jonoai . Ñ U * sa, estaba • «tnftr. 
trabajos libres de ratones y hume-
dad. 
Enseñar la geografía sin mapas, el 
trabajo manual sin materiales, la 
agricultura sin campo donde sem-
brar, ni aperos ni semillas: verdad 
que es tremendo problema, señor 
Aramburu? 
Una a todo esto y a las exigencias 
a veces exageradas de los que han 
olvidado que fueron maestros de au-
las y tal vez volverán a serlo, los 
alquileres de casas-escuelas que mu-
chas de nosotras pagamos de nues-
tro peculio; las fiestas escolares a 
nuestra costa; cuando hemos cum-
plido seis años de ejercicio nos au-
mentan cinco pesos,' perdiendo un 
año de sobresueldo porque la ley dice 
que no se cobrará éste sino en el 
ejercicio económico siguiente, etc., 
etc., y copvendrá conmigo en que 
bien merecemos la palma del marti-
rio cuantos tenemos la desgracia de 
necesitar del sueldo para vivir deco-
rosamente. 
Perdone usted que me ha:/| exten-
dido demasiado; usted, observador y 
entusiasta por la causa de la cultura, 
acaso tenga un nuevo tema para sus 
trabajos cívicos y educadores. 
De usted muy atentamente..." 
¿La firma? ¿el nombre? ¿dónde 
reside y dónde ejerce esta cuita se-
ñora? 
No hay poder en el mundo que me 
lo haga decV Analicen sus quejas 
los que tantos himnos aduladores 
cantan a diario. 
Por mi parte, mucho de eso he di-
cho y rebatido, Moliéndome de ello 
por los niños, por los maestros y por 
Cuba. 
J . N. ARAMBURU. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
MENOR INTOXICADO ' 
E l menor Gonzalo González Oviedo, 
de tre saños de edad y domiciliado 
en Príncipe lúm^ro 1, fué asistido 
ayer en el segundo centro de soco-
rros de una grave intoxicación que 
sufrió al ingerir cierta cantidad de 
luz brillante que tomó en un descui-
do de sus familiares. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados por de-
fraudación a la Aduana, José Martí-
nez Olive yJosé Montero Balea/I, se-
ñalándosele a cada una fianza de cien 
pesos en metálico para que puedan 
disfrutar de libertad propisional. 
También fué procesado en causa 
por abusos Manuel García García, fi-
jándosele una fianza en metálico de 
dosicentos pesos. 
LESIONADO 
E n el tercer C3ntro de socorro y 
por e Idoctor Roca Casuso fué asis-
tido ayer Nicanor Tres, natural de 
la Haoana, de diez y seis años de 
edad y vecino de Armonía 23, en el 
Cerro, de una herida contusa de tres 
centímetros de extensión en el dorso 
del dedo pulgar derecho con fractura 
de la segunda falange del mismo. 
£atrió esa lesión, según dice, con la 
catalina de una bicicleta que estaba 
arreglando. 
ARROLLADO POR UN CAMION 
Félix Cordero, natural de la Hab 
na, de doce años de edad y wcln 
de la calle de Reyes número ^ 0 
Jesús del Monte, fué asistido kv* 
por el doctor Armas en el centro d 
socorros del citado bar/Io de herid 
contusa en la región glútea y mtiu^ 
pies contusiones d seminadas por , 
cuerpo acompañadas de fenómenos d 
conmoción cerebral. Este lesionado 
por su grave estado, no pudo prestar 
declaración. 
Refiere Armando Sánchez, natural 
de la Habana, de diez años de edad 
y vecino de Luyanó número 90, (Jz. 
Iba jugando por la Calzada de Luyanó 
•con el menor Cordero y al llegar 
la esquina de Fábrica, éste subió por 
un camión que por allí transitaba 
teniendo la desgracia de cae*, pasáiu 
dolé por encima una de las ruedas 
posteriores del vehículo. Sólo sabá 
que el camión pertenece a un tren da 
leche; pero ignora cuál sea, así co. 
mo el número del mismo. 
P o l v t s «leí 
D r . F r u í a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho. *on tenue*, muy 







los días en el 
J cador 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de M»' 
dicina, médico de visita; especian»-
ta de "Covadonga''. 
Vías urinarias, enfermelades de 1* 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SOLICITAMOS 
las órdenes de loa señores comerclíntes 
on seminas de hortalizas y flores de 
alta calidad, fresca* y selectas. Servicio 
rápido y esmerado. Enviamos nota de 
precios e instrucciones para la siembra 
Compafiía Agrícola Mercantil. Apartado 
1530. Habana 
P. 10 28 o 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA y anúociese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Diferentes órganos digestivos.-La máquina humana vista y explica-
da en ese orden.-Como se adapta y se asimila M AGNESURICO ai cuer-
po, disolviéndolo por todos los jugos.-Efectos sorprendentes y curas 
que ha hecho este magnífico producto, de artritismo y del estómago 
Hay cinco órganos digestivos: la 
boca el estómago, el hígado, el pán-
creas y los intestinos. 
Hay cinco jugos digestivos: la sa-
Iha, el jugo gástrico, }« b'lis, el ja-
go pancrático y el jugo intestinal 
o entérico; cada juee© es produciao 
por uno de los órganos digestí ves-
Hay seis elementos nutritivos que son 
digeridos o disueltos; el almidón, ia 
albúmina, las grasas, los azúcares, 
las salea y los ácidos. 
La saliva digiere e lalmidón 7 lo 
convierte en azúcar. E l jugo ¿ástii-
co digiere la albúmina y la convier-
te en peptona. L a bilis que se vierte 
en el canal alimenticio pocos centí-
metros más abajo del estómago, digie-
ro las grasas, o mejor dicho, las 
emulsiona. E l jugo pancrático digie-
re el almidón, la abúmina y las gra-
sas. E l jugo intestinal digiere todos 
los demás elementos nutritivos. In-
cluso el azúcar de caña, que ninguno 
de los demás jugos ataca. Las sales 
son disueltas por todos los jugos di-
gestivos. 
Al tomar MAGNESURICO, loa ór-
ganos digestivos hacen que sea rápi-
damente asimilado, purificando por 
el rlñón todos los alimentos que se 
ingieran. 
Luego, los Jugos digestivos son los 
que lo aceptan por ser MAGNESURI-
CO de un sabor agradable al pala-
dar predisponiéndolo a que su efecto 
sea verdaderamente curativo, expul-
sando de la sangre todos los venenos 
que enferman el organismo, como lo 
es el ACIDO URICO; regulando el 
estómago, dándole vitalidad para que 
desempeñe su verdadera función, evi-
tando la DISPEPSIA o curándola de 
una vez para siempre. 
A continuación publioamos nom-
bres y direcciones de algunos enfer-
mos curados con MAGNESURICO, 
que vienen a ser pruebas del valor de 
este producto que ha llegado a alcan-
zar un resonante éxito. 
Aquí van los nombres: 
Sr. Emilio Castro Chañé, Redactor 
de La Nación.—Habana. 
Sr. Alfredo Misa, Neptuno, 16-— 
Habana. 
Sra. María Abril y Guzmán, Re* 
fugio, 3 (altos.)—Habana. 
Sr. Ramón Rosca, Egido, 63 (bar-
bería.)—Habana. 
Sd. Juan Gómez Azanza, Oficios, 5-
—Habana. 
Sr. Juan Alfaro González, Cárcel 
de Sancti Spíritus. 
Sr. Juan A. Oliver, RevIUaglgedo. 
50.—Habana. 
Sr. Demetrio Ayllón, Cascorro. 
Enrique Villanueva, teléfono A-S^0» 
Escobar, 17.—Habana. 
Julián González, San Ignacio, 24 — 
Habana. 
Antonio T. Guerra, Oficios, 33, Ha' 
baña y muchos más que no InserU' 
mos por falta de espacio. 
Y para terminar, una nueva carta 
acabada de recibir: 
Muy señor mío: Tengo la satisfac-
ción de manifestarle que el frasco 
de MAGNESURICO que he tomado 
me ha producido una gran mejori» 
en el estómago, rogándole me env 
seis frascos más con los que e8per 
mi completa curación. 
De usted atte. y S. S., 
(f.) Alejandro TaleMuela. 
SIc. Teniente Rey, 90. Habana. ^ 
l i l l l i l i 
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n e c e s i t a 
m e c h a . 
J a m á s t i e n e 
m a l o l o r . 
E N 5 M I N U T O S 
h i e r v e u n H t r o 
de a g u a . 
OlNTHAl. NIW> PHOTO 9IRVICC. NEW VORK. 
5 C t s . € S e l ^ a 8 t o 
d i a r i o d e u n 
L o s v e r á c r e c e r 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
^ S V E A 
H a y p i e z a s 
d e r e p u e s t o . 
Pida instrucciones 
hoy mismo a la 
FERRETERIA 
" L A I N G L E S A " 
Belaseoaín 99, esq. a Salud 
79. HA 
Slim Sallcp, el pitchcr que aotuarí? esta tarde contra los *<batsmansr, del 
í*Chk•aapo.,, 
T í «SHJÍÍE HALL" DF CI' OTTL. 
BKSLXTO l )E3IVSI\D0 O l ' V C A . . . 
EL QFE DA J ' R n i E K O . . HAY 
BATLS EN E L CINCINIÍÁTI? 
La aplastante derrota sufrida ayer 
por los mucbachos de Gleason, qu^ 
estaban seguros de su iriunío sobre 
los rojos de " P a f Moran, uo ha te-
nido iguül desde que se vienen discu 
tiendo series entre representantes de 
Jas Ligaí Narionál y Americai'a. 
, El más acérrimo de los partidarios 
.del Cinciimati no hubiera pnnsodo j . r 
más en que el club de sus snnpatíafj 
.venciese de manera tan fácil y abru-
padora. -
•,()uién podía imaginarse que Clcoí-
,te;. el mejor pitcher del Cliicago y 
un;i (le lab primevas estrellas del b c í 
.en la Liga Americana, acostumbrado 
a enfrentarse con bateadores mis 
recios y do más calibre que los rojos, 
lia a resultar impoteníp e incapjur 
de contener el ataque terrible y des-
*oiicertante con que lof-: chumpions 
de la Naciónul le recibieron'en ?a tar 
,de de ayer? 
Madie. Absolutamente nadie pud"> 
pensar nue "los que cuarenta años 
Bo ganaban un campeonato,'* lo gana-
ren con tanto margen, tan dispareja-
(Bttefite, a ios "Wbite Sox." 
Los mus creían que estos vencerían 
poro nunca "arrollarían'. . . Espera-
ban que Cicotto dominase a 'os "cin-
cinnatouses;" que estos difícilmente 
potirían ¡jatear en forma a sus cu:-— 
•vas impregnadas de malicia, equ 
lanzadas con astucia.. . cruzarían pr.r 
tiendo e] homo, burlonas y enigmáti-
cas ante los ojos atónitos y estupe-
factos de los "suglers" rojos.. . ( ¡ O 
Pero... sucedió tedo lo contraiio. 
Las pelotas del lanzador del Chicago, 
resultaron demasiado suaves; su con-
trol le abandonó desde el primer mo-
taénto; un dead hall, en el primer 
Innig así lo demuestra; y su bola de 
Brillo/' con la qué ha vencido muchas 
Veces y adquirido fama, carecía de 
''resplandor" suficiente para cegar la 
vista de los "batsmans" de Moran 
los que. dicho sea de poso, batearor 
ayer de una manera desconocida, l io 
recio del ataque del Oincinnati furio 
so como inesperado, sembró desde el 
primer momento el pánico entre lu-; 
lilas chicagoenses... 
Cábelo a Ruether la satisfacción y 
la gloria de haber anulado a los feno-
menales bates que ayer se le enfren-
taron y ele haber contribuido batean-
do tres hits de tres excursiones al pía-
te, a la victoria de su club. 
Con este triunfo obtenido por loa 
"Reds" se acrecienta la fe que los 
anima, y aumenta sus bríos para se-
guir la lucha basta vencer. 
Por lo regular, siempre influye mu-
cho el primer éxito, puesto ^ue, co-
mo dice el refrán^ "el que da pri-
mero. . ." 
¡Grande debe de haber sido el do-
lor y la angustia de Eddie, cuando sa 
convenció que su "shine ball" con la 
que más de una ve^ había aimlado a 
los grandes colonos del "batíing'' en» 
demasiado visible y débil, para ao^-
itener el ataque de los bateadores con-
tarlos! 
¡Cuán no sería su desesperación al 
ver castigadas sus pelotas, rodando 
unas veces con rapidez vertifiinosa, y 
otras cruzando el espacio con el im-
pulso y la violencia de los p;oyocri-
les en el campo de batalla! 
:Qué oscena aquella—relajada por 
el cable—en que ora reemplazado par 
Loudermilk, que fué enviado por el 
manager Oloason en su lugar y ŝ  re-
retiraba triste y cabizbajo, en medio 
del vocerío atronador y desconcertante 
de los "íans" cinoinnaitenses . . Mict1-
trá* sus compañeros de team, que sa-
ben de lo que él es capaz v compren-
dían que hátyfa sido un día mgro pa-
ra su compañero, rodeáronle v trata-
ban de animarle, demostrándole sa 
cariño en la hora fatal, en los me-
mentos en q:.e más falta hace ti abra-
zo afectuoso y las palabras de con-
suelo. 
T o d o e l que come gofio 
^ E S C U D O " 
engorda . 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E . 
G o f i o E s c u T ! 
D o p ó s i t o O f i c i o s j / O b r á p i a . 
ofrecerle, como una ofrenda, a Dios. 
Estos son los hombres que deben 
perdurar eternamente en el recuer-
do y acerca de los cuales se pre-
guntaba elocuentebente el ilustre Mi-
nistro de Cuba en España Dr. García 
Kohly: ¿en qué nn ¡de, en qué crisol, 
en qué yunque fué forjado su espíritu 
y fué construida su mente y fué tem-
plada su alma; en qué arcilla y en 
qué barro, o, en qué acero y en qué 
mármol fueron construidos. 
Y ya que hemos traído a colación 
el hermoso discurso de Garda Koh-
ly, permítanos el honorable señor 
Presidente de la República que le 
reguemos su lectura y nos diga des-
pués si no justo, si no es noble 
consagrar oficialmente la efemérides 
del 12 de Octubre con el dictado de 
fiesta nacional 
Camagüey y Septiembre de 1919 
¡ Visto el resultado del ji'ago do' Maestro Diego, Contramaestre, 
i ayer, ahora se nos ocurre liregrn-i Rodrigo Sánchez, do Segovia, Vee-
í tar: | do?. 
¿Podrá todavía dudarse do la po-| Pedvo Rodríguez, Repostero de 
tencialidad de] Cincinnati y de las con-
diciones admirables en que ee halla 
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PARA UA MOOCft 
rRATAMlENTO 06 LOS 
L a E n f e r m e d a d 
y l a M e d i c i n a . 
La vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufri-
mientos, se hace vida feliz de goces 
- y alegrías cuando se toma -
C A R D U I 
(ELTONICO DE LA MUJER) 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males. 
Tripulación 
las Carabelas 
(Por Dionisio García Martínez) 
Por cuanto se aproxima el aniver-
sario del descubrimiento de América, 
creemos que es oportuno y aun con-
veniente decir alg") a cada momento 
sobre tan singular efemérides. De 
ahí que hoy traigamos a nuestras 
columnas los nombres de los aven-
tureros que acompañaron a Colón en 
su primer viaje a través de lo in-
cognoscible y en pos de una quimera 
que tuvo su realidad el 12 de Octu-
Ibre de 1492. 
j Nosotfros cumplimos con nuestro", 
deber, siempie que podemos, hon-
rando a quienes tanta honra alcan-
zaron para nuestra patria. Sean, 
pues, estos párrafos de hoy para 
prez y recuerdo do aquellos valero-
sos hombres de mar cuyo concurso 
obtuvo Colón, en mucho menos 
tiempo que el que empleó en conven-
cer a reyes y sabios de la razón de 
sus ideas geográficas. 
He aquí, lector, los nombres de 
la tripulación de las carabelas co-
lombinas : 
Nao Santa María 
Cristóbal Colón,, Almirante. 
Juan de la Casa, de Santoña, Maes-
tre. 
Sancho Ruiz. Piloto. 
Estrados del Rey. 
Rodrigo de • Escobedo, de Segovia, 
Escribano. 
Diego de Arana, de Córdoba, A l -
guacil. 
Rodrigo de Triana, Marinero. 
Rodrigo de Jerez, de Ayamonte., 
Luis de Torres. 
Ruiz Fernández, de Huelva. 
Carabe-a Finta 
Martin Alonso j-inzón, de Palos, 
Capitán. 
Francisco Martin Pinzón, de Palos. 
Gómez Rascón. 
Cristóbal Quintero 
Cristóbal García Xalmiento, Piloto. 
García Hernández, de Palos, Des-
pensero.' 
Pedro de Ledesma( de Sevilla, Pi-
loto. 
Diego Bermúdez, de Palos. 
Francisco García Gallego, de Mo-
guer. 
Juan Rodríguez Berbejo, de Lepe. 
Francisco García Vallejo, de Mo-
guerz. 
Bartolomé Colín de Palos. 
I I 
( a ra bola > iñn. 
LA PLATA ALEMANA 
Los artículos de plata alemaca 
para regalos que vende 
" E l Bosque de B o l o n i a " 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
" E l Bosque de B o l o n i a " 
Obispo 74 
\ 
Vicente Yañez Pinzón, de Palos, 
Capitán. 
Pedro Alonso Niño, de Moguer, 
Piloto. 
Bartolomé Roldan, Piloto. 
Pedro de Villa, del Puerto de San-, 
ta María, marinero. 
Estos son los inmortales y extra-
ordinarios que levantaron sobre sus 
pechos de titanes y mantuvieron so-
bre sus hombros de atletas el peso 
inmenso de un nuevo mundo para 
SflffiS 
CONFIE SIEMPRE EN CARDUI 
L O S P A N C H O S D E D I A S 
E l 4 es San Francisco de Asís, Santo bendito, do muchos 
adeptos. Para todos los" Franciscos, Ranchitas, Pacos y Frascuelos, 
tenemos regalos. 
Todos de alta novedad, bonitos, prácticos, apropiados y de 
módicos precios. 
V E N E C I A 
Tiene un buen regalo para cada Paca. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3201 




Y TEU A11KU TI C A. - .To x ico] offta 
y Farm.'U'orrnosia, por el profe-
sor fío M irfori. f-egund.i odl-
ción itnllnna tradneida al espa-
ñol. Dor <'l doctor Francisco Tous 
^ Biagrg\. 
1 volmninoso tomo en 4o., ma-
yor, tela 
TRATADO DE ANATOMIA PA-
TOLOGICA.—Obra escrita por 
los rloctor.'s G. Herrmann y Ch. 
Morel. Verslrtn castelana. 
Kdiciún ilustrada con 442 fleuras 
en neprro y en colores intercala-
ilas en el texto. 
2 tomos en 4o., pasta 
ANAFILAXIA V ANTI A.\ AFILA-
XIA.—Bairimi experimentales, por 
el doctor A. Hesrecika, profeso! 
del Instituto Pastear. Traduc-
ción del doctor R. Dsrgallo. 
1 tomo en 4o., tela. 
LA TECNICA MODEUNA EN E L 
TRATAMIFNTO DE LAS FHAC-
TURAS DE LOS MIEMBROS.— 
E l tratam'fito de '.as fracturas 
en los hospitales de guerra fran-
ceses y americanos, por el doc-
tor Jacinto xtfartf. Edición Hus-
. trada con 74 radiografías y dibu-
jos en el texto. 
1 tomo »o.. tela 
MANUAL nn TECNICA ANATO-
MICA—Oba escrita ^ or el doc-
tor Daniel Mleznnita Moreno, pa-
ra r|"p pu-'da servir fi« guía pa-
ra todos .-irpiellos que se dedican 
al estudio i'e la Alu tomla. Edi-
ción ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o.. telií 
ASISTENCIA PRACTICA DE EN-
FERMOS.—Obra escrita para que 
sirva de íex'o a las enfermeras 
de la Isla de Oiba. prr Anna C. 
Maxwell y Amy E Tope. Trn-
ducción de Libéria León de Suá-
rez ron la «.olaboracJCn de Fer-
nando Ren ¡oli. 





J&éafUL.- l S « P . « * r t 
8r 8 .V iU«g*s« 
Representante del •Hererleelc» 
Ciudad• 
Muy S r ntro- Acr«dit»aoe oon gran s a t i » . 
f a c c i ó n los hules Uevsrleek, para automo-
r i l e s por ser estos lnjBeJoraW.es, en su 
calidad y duración, pues hace aas de tres 
años aproximadamente que veniaos usando 
estos materiales en l a confeooien de capo-
tas y fiadas por lo. cual e l resultada ha 
sido de gran ecohomia a nuestra numerosa 
y distinguida c l ionte la , que ordenaran d i -
chos trabajos con e s t é . m a t e r i a l . 
De Ud con toda c o n s i d e r a c i ó n . , ] 
E s t e m a t e r i a l 
d e v e n t a p o r 
$4.00 
L a s LIQUIDACIONES del B A Z A R I N G L E S I 
$3.00 
D a m b o r e n a a y C o . 
Zanja No. 137 
alt et-r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
COKKEDOR 
Cuba 32, de 8 a 5. Teléfono A-8Í60 
Dinero en hipotecas en todas cantidades al tipo más bajo de plaza con to-
da prontitud y reserva, compra y venta de casas, solares y fincas rústlcaa 
Pida informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados y Nota-
rios de crédito de la Capital. 
4d 28 3t-29 ' 
')li^vs DF DERECHO 
N O S O N C A P R I C H O S A S 
f l R P m z r ^ B Z I k ] a l a t e r m i n a c i e n d e l B A L A N C E y l a n e c e s i d a d q u e t e n e m o s d e d e s a l o j a r e l 
v O C U C ^ t M l o c a l p a r a l a s n u e v a s N O V E D A D E S d e i n v i e r n o . 1 ' 
T O D O E L M E S D E O C T U B R E V E N D E R E M O S A P R E C I O S M U Y B A J O S . 
S e a u s t e d d e l a s p r i m e r a s . ¡ V e n g a a h a b i l i t a r s e ! 
G A L I A N O y S . M I G U E L 
N u e s t r o s A L M A C E N E S , y p o r l a s m i s m a s c a u s a s , v e n d e a l a s c a s a s e s t a b l e c i d a s a p r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s . n E S L A O C A S I O N I I 
^uncios T R U J I U ^ j E S S * o. 8353 2t-l 
LRCISLA^ION MERCANTIL UNI-
VERSAL.-—Tratado dldáctii-o de 
dereoho mercantil -esruido de la 
leplslaclón mercantil española 
vigente y sa comparación con la 
ertranjera. por Ramón Pórw: Re-
queijo. Segunda ed'.iíón. 
1 tomo en 4o., de l!;C páginas, 
pasta $G.0O 
IRATTATO T>I DIRITPO PENA-
L E ITALIANO,' ¿icr Vincenzo 
Manzini 
Tomo !X v último de la obra. 
1 tomo on •!)., encuadernado. . . $12.00 
De esta obra tenemo« a la dis-
posición del público todos los to-
mos publicailos o sea & tomos 
en 10 volúmenes al precio de $77.00 
TRATADO ELEMENTAL DE DE-
RECHO , ROMANO - Contiene el 
desarrollo histórico y la exposi-
ción ¡renenl de los princiniog de 
la leglsla'-rm romana desde el 
origen de Roma hasta el Empe-
rador Jnstinlano. i or Eugenio 
Petit. Versión castellana. 
Obra de texto en la Universidad 
de la Habana. 
2 tomos en 4o., encradernadoR. $15 m 
ESTCOIOS L E ECONOMÍA SO-
CIAL.-Obra póstuma de don 
Joaquín Porfnondo / Barcelo. 
1 tomo en 4o., pasta $4 00 
1 E L GttfA DEL OPOSITOR—Con- * 
testa ciónos ."I programa de An-
xiliar^s AdrninistraM .-os del Ca-
tastro Urbino. por «bn Baldome-
ro Campos González 
1 tomo en lo., rusMca $1.50 
Librería 'CERVANTES." de Ricardo 
1 veloso. GaUano, 02, (esquina a Neptu-
I no. Apartado 1,115. Tcléfuno A-4'J&8. 
Habana. • 1 
Víveres para Octubre 
Aunque los pesimistas anuncian próximas subidas de precios, 
ríase usted de ellos, porque mientras sea cliente de esta casa, loa 
víveres le costarán poco y saldrá siempre bien servido. 
He aquí una pequeña muestra de lo dicho: 
AZUCAR TURBINADO, primera, a 8 centavos libra. 
AZUCAR REFINO, de Cárdenas, a $2.50 arrobas. 
MANTECA CHICHARRON, a 34 centavos libra. 
ARROZ CANILLA, superior, a 14 centavos libra. 
JUDIAS COMO MANTEQUILLA, a 9 centavos libras. 
Para el que compra en esta casa no hay mal tiempo 
" L A D I A N A " 
de Bernardo González 
Aguila, 116 112, entre Reina y Estrella. Telófono 
P i d a c a t á l o g o y v e a l a v i d r i e r a . 
C8758 3t.-30 i -
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H A B A N E R A S 
L a b o d a de F r a u M a r s a l 
¿Una sorpresa? 
Lo será para el mayor número. 
E l doctor Lorenzo Frau M a m ! , 
nuestro compañero de redacción, tan 
culto y tan talentoso, está en víspe-
ras de contraer matrimonio. 
Su elegida, en la que puso su pen-
íamiento y fijó su amor desde hace 
va algún tiempo, es la señorita Her 
mmia Barbarrosa. 
Hija de un batallador periodista, el 
señor Enrique Barbarrosa, muerto el 
año 1914 
Concertada está la boda para la 
mañana del sábado próximo, a las 
nueve, en los Estados Undios. 
Se celebrará en Chicago. 
Así lo expresa la invitación quí 
tengo en mi poder suscrita por el her-
mano mayor de la bella y muy gra-
ciosa novia, el señor Enrique Barba-
rrosa, establecido en la plaza come--
cial de Nueva York. 
Demostrado queda que el compañe-
10 queridísimo lo que buscaba en su 
viaje no eran los caminos del mondo 
sino algo más grande. 
El camino de su felicidad. 
U n n u e v o c o m p r o m i s o 
Escribí ayer: 
"Siempre los chismecitos-
Llega uno del Vedado, la barriada 
de los amores felices, que me apre-
suro a recoger por lo que tiene de in 
teresante. 
Se refiere al compromiso de una 
espiritual, graciosa y elegante señe-
vita, hija de uno de mis compañe-
IOS del periodismo más queridos, que 
figura en la presidencia de una sim-
pática sociedad regional. 
Compromiso con un joven aboga-
do que parece ha de formalizarse de 
un momento a otro. 
Quizás hoy mismo." 
Así fué. 
En el día de ayer, confirmando !c 
que antecede, tuvo dicho engagement 
sanción oficial. 
Se trata de la señorita María Te-
resa Gil del Real y Triay, la mayor 
de las dos bellas hijaS del compañe-
ro leal y buenísimo señor Joaquín Gil 
del Real, presidente del Centro An-
daluz. 
Una figurita ideal. 
De un encanto supremo. 
L a respetable señora Angela Her-
nández Viuda de Busquet hizo la 
petición de María Teresa para su hi-
jo Miguel Angel, abogado joven, in-
teligente, de porvenir. 
Es hermano del distinguido doctor 
Francisco Hernández Busquet. 
Doy gustoso la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
5 
. Embarca el señor Marrades. 
En el vapor Infanta Isabel, que 
sale de este puerto el sábado próxi-
mo, tiene tomado pasaje. 
Se dirige a España 
E l s e ñ o r M a r r a d e s 
Durante su estancia en esta ciudad, 
y con especialidad en estos últimos 
tiempos en que ejercía interinamente 
las funciones de Cónsul, se ha distin-
guido el señor Marrades en todos mo 
El distinguido caballero, Vicecón ¡mentos por su corrección, su cultura 
sul de España en la Habana, perma-
necerá en Madrid el tiempo necesario 
para hacer los preparativos de su via-
je a Damasco- w 
Allí va trasladado, con ascenso, el 
recto y dignísimo funcionario. 
y su caballerosidad. 
Su despedida será mañana, conn 
se pide hoy en el DIARIO, en foraa 
de homenaje de afecto. 
Y también de simpatía. 
—Créalo usted, Consuelo—dijo el crítico del Heraldc 
"En Mala Entraña—escribí y reproduje en Confetti refi-
riéndome a usted—la admirada y admirable artista, po-
ne a contribución, cuanto recurso bueno tiene su arte: 
ademán, testo, brío, voz, lágrimas ¡todo! El público, 
subyugado por la magia de la intérprete, aplaude la can" 
ción, ésta, naturalmente, se impone, no por el valor mu-
sical, no por el mérito literario, sino por el prestigio de 
la creación artística." Y agregue que el día que usted no 
cantara sus canciones, Martínez Abades dejaría de escri-
birlas. 
—No, entrañable camarada Longoria, no—corrigió Juan 
Toma C A F E verdadero quien lo compra en 
" E L B O M B E R O " 
Galiano 1 20. Teléfono A-4076. 
Nuestros D U L C E S se imponen. 
Brasa—. No las llames cancí ones. No confundas el "cou-
plet" absurdo con la tonadilla o coa las típicas y ma-
ravillosas canciones regíonsíes. 
—Pero, vamos a ver, señores—intervino un tercero—-. 
Sí Raquel Meller y Consuelo Mayendía emocionan al pu-
blico con esos cuplés, es evidente que son de tan pura 
esencia emotiva que permiten a una buena artista fundir 
su alma con el alma del cuplé, y de esta fusión brota 
la emoción artística. Y si suigen muchas artistas como la 
Meller y la Mayendía, lo cual, con ser difícil, no es im-
posible, todas conmoverán al público cantando lo» cuplés 
de Martínez Abades. ¿No fracasan muchas óperas y mu-
chas comedias con intérpretes ilustres? "Algo" tiene que 
haber en los cuplés de Martínez Abades para que de tal 
manera entren en el alma del público a través del al-
ma exquisita de Consuelo Mayendía. Y, dejando esta 
cuestión a un lado, ¿quieren ustedes acompañarme a vi-
sitar el Departamento de caballeros de El Encanto, don-
de podremos ver, en artículos finos y en artículos co-
rrientes, cuanto puede pedir el espíritu más refinado, 
exigente y caprichoso? 
vino.' Suáre2! 7 00 ^ m e d í o ^ a r(1 
H ™*£crtlll<> (Nu^lt")^ 23 id Í(I. 1 
Cabeza y Villar {'•); 12 1,1 i , . 
DE SEVILLA' CaJai ^ • VIVARES r WT*f4íA 
Cnizí y Salí ja:. 80 cajas anfgM. 
Librero y Soto; boíoyes 
Quintana y Co; so» id! ¿j "^^nasi 
Otóma: y Lime; 30» H • 
A. C . : 50 ÍO) fd. 
AGfaJbiír» Labo y Co : 220 fdl M 
Pita Hnosr 220 caja» rfceUe 
DE LAS PALMAS 
C. León: l caja paraguas 
R. Amovizcar: 1 Id id. 
García; 1 il bordados. 
M, Suárez K , ; 1 id id 
P , Blspinaí 3 íd Id. 
.M. Maltell: 1 id Id. 
DE P. RICO 
Santamaría y Co: 50 sacos caA 
ENCARGOS; ^ 
JSL Pardias: 1 bulto tejidos. 
O. Vélax; 1 id medias. 
P. BaiUj; I caja ocre, 1 id motaf™. 
d a í ' ^ 1 CaJa qUeS08 y 8 0 b S a . ' 
Yero S; 1 íd Id. ^^«••xa*.?1 
Bouzaí 1 W M. \. %*>mÁ J . 
a n f o 
C U t C L 
C38Í1 Id.-l lt.-2 
R E F R E S Q U E E N 
4 é L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é t o n o A - 4 2 8 4 
Y Quedará Complacido 
E N C A J E S Y A D O R N O S 
P a r a B a t a s , C o m b i n a c i o n e s y V e s t i d o s 
tenernos verdaderas preciosidades. \ 
Nadie en Cuba se dedica exclusivamente a este giro, y de ahí \ 
que al ser nosotros los únicos podamos ofrecer la más exquisita va-
riedad. 
L A E L E G A N T E . A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
Se hace dobladillo de ojo y festón. Se pliega toda claíe de telas. ( 
Iníoíiiiación Caülepíica 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
E L NUEVO F.HBAJADOE FRANGÍS 
EN B R A S I L 
PARIS, Octabre lo. 
Alexandre R. Contry, el nuevo Em-
bajador francés en Brasil, embarcó 
para Río de Janeiií) hoy, a bordo 
del vapor "Plata", en Marsella. 
DECLARACION D E L MINISTRO DE 
HACIENDA D E ALEMANIA 
B E R L I N . Octubre lo. 
En una discusión acerca de los 
problemas económicos internaciona-
les y de los cambio?, Matías Erzber-
ger, Ministro de ííacienda, dijo en 
la Asamble.T, Nacional que el único 
país cepaz do efectuar un gran em-
prestito son los Estaocs Unidos, pe-
ro que las negociaciones con ese fin 
no son posibles hasta que se haya 
ratificado el tratado de paz. 
RETENCION DE LOS JORNALES 
DEVENGADOS L A ULTIMA SE 
MANA 
LONDRES, Octubre 2 
Se han puesto avisos en los cen-
tros importaras ferroviarios, según 
dice el ''Mail", advirtiendo que el 
Gobierno ha ordenado que los jorna-
les que se les debe a los hi/eiguis-
tas correspondientes a la última se-
mana de trabajo no se paguen, pues-
to que todos abandonaron sus faenas 
sin avisarlo. 
TODO SE IRA ARREGLANDO POCO 
A POCO 
PARIS, Septiembre lo 
L a Comisión del tratado de paz en 
la Cámara de Diputados decidió hoy 
que después .de la ratificación del 
tratado con Alemania se acuerde in-
vitar a su Gobierno a negociar con 
los aliados para establecer una ac-
ción cooperativa en el arreglo de ios 
asuntos económicos. 
La o r g a n i z a c i ó n 
azucarera 
GUANAJAY— GUIÑES— SANTIAGO 
DE CEBA 
Importante entrevista con el señor 
Eanjul.—En ol mes (le Octubre se in. 
tensfficará la propaganda 
\ñ . organización de la Asociación 
de Hacendados y Colonos S9 ha ini-
ciado ba/a brillantes au4!?icios. 
En los actuales días se está reali-
zando una activa labor en todas las 
provincias. E s natural qua le dedi-
quemos a este movimiento— el pri-
mer movimiento económico de verda-
dera trascendencia nacicntl,— la 
atención que reclama. No hay perió-
dico de la República y sobre todo rlc 
Oriente Camagüey. Santa Clara > 
Matanzas, las regiones azucareras, 
que no publique a diario informacio-
nes, adhesiones, cálidos artículos de 
propaganda. 
L a casualidad nos deparó ayer la 
oportunidad de hablar con ei señer 
Higinio Fanjul, hombre de una tena-
cidad y firmeza a toda prueba. 
—¿Se inició la campaña*'— señor 
Fanjul. 
—Si . SP inició. Nos sentimos alta-
mente agradecidos los del Comité Ges 
tor a los señores Inda, Aramburu, Ca-! 
macho, Sánchez y demás e-ementosi 
de Occidente. Guanajay ha sido el j 
heraldo... 
—¿Nos daría algunos datcü? 
—Con verdadero gusto. E l mitin i 
del domingo en Guanajay se efectuó I 
en los salones de la Colonia Españo i 
la, a cuyo presidente y directiva reite j 
ro las más expresivas gracias, desde i 
el DIARIO D E L A MARINA en nom- j 
bre del Comité Gestor. Concurrieron | 
al mitin más de 500 personas Presl-. 
dió el joven hacendadb señor Alejo 
Carroño, quien hizo resaltar la im-
portancia de estas asambleas de ca-
rácter económico, absolutamente ale 
jadas de toda partidarlsmo político, 
por cuyo motivo los elementos todos 
con honrosa unanimidad' están vigo-
rizando, la orgánización de Hacenda-
dos y Colonos. Apenas se habían ex-
tinguido los aplausos, cuando ocoipí; 
la tribuna el redactor del DIARIO D E 
L A MARINA, esclarecido hijo de Gua-
ínajay, señor Joaquín N, Aramburu. 
quien disertó sobre la compatibilidad 
de los intereses de los cocones y de 
los hacendados, el bien que recibían 
todos separadamente al asociarse, y 
el bien que proporcionarán a la Na-
ción. 
E l auditorio asintió con aplausos. 
E l señor Camacho, en representación 
del Alcalde de Guanajay a quien de-
bemos muchas delicadezas senit^ la 
necesidad de que todas Jas autorida-
des municipales presten su ayuda a 
la obra magna de la Asociación de 
Hacendados y Colones, v declaró que 
los intereses de estos sen los intere-
ses de les términos munícipalf-s, purs 
to que la mayoría de los términos 
municipales son azucareros y cuan-
do menos agrícolas. E l señor Luis 
Muzarrieta en su calidad de Presi-
dente de 'a Sección de Intereses Mo-
| rales y Materiales, fué quien expuso 
el programa de la Asociación de Co-
ionos y Hacendados con elocuen-
cia con la brillantez, y con justeza. 
Habló un colono vueltabajero, el se-
ñor Vicente Mederos, y habló con su-
ma oportunidad del actual promedio, 
y le contestó eficaz y acertadamente 
el inteligente señor Ramón Martínez, 
Secretario General de la Asociación. 
Las palabras de este compañero en 
el Comié. palabras serenas, conscien-
tes, precisas y plenas de argumentos, 
fueron aplaudidas. Otro colono vuel-
tabajero, el señor Ramón Podro, de-
mandó la atención de la Asociación, 
i hacia los colonos desvalido», y el 
I presidente señor Carreño le dijo que 
la Asociación sabría defender los in-
tereses do todos y tremolaría siempre 
una bandera de suprema justicia. Usó 
de la palabra el señor Ricardo Sirven 
Representante por Orie te a las Cá- ¡ 
maras, e importante colono en re-
presentación de los colonos de Taca-, 
jó y habló con oportunidad1 de asun-i 
tos que a aquellos afectan. 
Pronunció un sustancioso dlscur-, 
so el señor Ernesto Valora encomian-
do la labor de la Comisión Gestora. 
Y terminó con un elocuentísimo dls-
curso el doctrr Fernando Sánchez de 
Puentes, quien pronunció un elocuen | 
tísimo discurso programa, v terminó-
con un llamamiento a todos ío¿ que se 
relacionan cen la producción azuca-1 
rera para que rebustezcant la nueva 
organización. 
Se terming el mitin de Guianajay 
entre aclamaciones. 
—¿ ? 
-Efectivamente durante el mltn 
se leyó un telegrama de haberse cons-
tituido el Comité Local del Ingenio 
"'Merceditas" y fue releída su lec-
tura con vivas a la Asociación tle Ha-
cendados y Colonos de Cuba, 
—¿ ? 
—No hay día que no se reciban 
adhesiones en las oficinas de la Comi-
sión Gestora. Los últimos telegramas 
han sido dando ementa de í i consti-
tución de distintos Comités Locales: 
del Central •'Alava", participando 
que con las asistencias de treinta por 
ciento de los colonos de aquel Central 
se constituyó el Comité local de 1?. 
Aso lac ión , resultando preslilente y 
secretario respectivamente ¡os seño-
res Ricardo García Rolaños y Carina 
Fernández, de Jatibonico, del presi-
dente electo de aquel Comitó Local, 
señor Fernando Ortíz participa que 
ha quiedado oonstituido dicho orga-
nismo; de las elecciones efectuadas 
por los colonos del Central Stewart 
resultaron elegidos presidentes y so-
crt;tario respectivamente los señores 
Rogelio Pino y Leopoldo Casas. 
—¿ ? 
— E l señor M. Terga está en Guan-
tánamo, de allí nos escribe diciéndo-
nosi que tanto en Manzanillo, cerno 
en Palma Sor!ano y San Luis exisí* 
entusiasmo por concurrir el día 11 i 
Santiago de Cuba. 
—¿Cuando se celebrará el mitin 
más inmediato? 
—Por acuerdo de la Comisión <?e 
Propaganda del Comité Ges'or de la 
Asociación de Hacendados y Colcnos 
de Cuba, el próximo domingo se efecr 
tuará uno en la villa de Güines. 
—¿Se han cursado citacionee? 
•—Es sabido que en la p r o c e l a de 
la Habana existe una cantrdad muy 
grande de hacendados y colonos. A 
ella asistirán los colonos de Güines 
San Nicolás, Palos, Catalina de Güi-
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
María Guerra de Isoba 
HA F A L L E C I D O E L DIA 31 D E S E P T I E M B R E D E 1919 EN 
L A K E PLACED (NEW T O R F 
Debiendo Hogar aquí sus.restos el día 8 del actual a las 5 
a, m. los qne suscriben Coposo, hijos, padres, hermanos, tíos, 
primos y demás parientes y am%os ruegan a las personas de sn 
.>ínlstad encomienden sn al ma a Dios y so sirvan acompañar el 
cadarer desdo ol muelle del Arsenal al Cementerio de Colón, ía-
>or que agradecerán eternamente. 
Maximiliano Isoba; María, Clotildo y Haidé Isoba Guerra; 
I T » t T 8 ~eiUán; I)0l<>re8 Juíin' Euialio. Do-
S s * ^ *ariaTTore8* y ^ t i n a Guerra Seguí; Fernando 
l>riggs, Francisca, Loiema. AnRa. Pedro y Elias Guerra, 
(NO SB R E P A R T E N ESQUELAS. ) 
29289 2. -O 
l a Estrella de la Moda" 
C O N F E C C I O N E S 
E s p e c i a l i d a d e n 
B A T A S d e S e ñ o r a , 
S A Y U E L A S d e T u l y B o r d a d a s , 
C A M I S A S N o c h e , 
C A M I S A S D í a , 
C U B R E - C O R S E T S y P A N T A L O N E S , 
J U E G O S d e 3 y 4 P i e z a s . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n C o r s e t s . 
HORTENSIA SOLAS y Co., S. en C. 
Ncptuno U , esquina a San Nicolás. Teléfono A-7004. 
2t-2 Matas Advertising Agency, I-28S1. 
nes, San José de las Lajas, los de 
San Felipe, Madruga, San Antonio, 
tal vez alrededor de unos tos mil. 
~ ¿ ? 
—A Pinar del Río y Habana segui-
rá Oriente. Allí irá el Comité Ges-
tor en pleno. E l diía 11 enmarcamos 
en Santiago de Cuba. Hoy le ha te-
legrafiado el corresponsal dol DIA-
RIO, y este prueba de que allí se ha 
hecho propaganda. Dada la exten-
sión de dicha provincia probablemen-
te se celebrarán cuatro granOes actos 
uno en Santiago de Cpba otro en 
Guantánamo, y en Manzaneo y en 
Holgulfn. En la capital í*e nos prepa-
ra un gran recibimiento. 
Mos despedimos del señor Fanjul, a 
tiempo que anochecía: 
—Concurran todos loa días a la ofi-
cina del señor Leopoldo Díaz de Vi -
Jlegas. E l dará al DIARIO, según da 
a todos los diarios, información de 
interés. E n tsite mea dle Ocíubro la 
campaña se va a intensificar y si la 
prensa nos ayuda, como nos ha veni-
do ayudando,—por lo que le estamos 
reconocidísimos—el éxito al abrirse 
la nueva legislatura será de todog y 
principalmente de Cuba, cuyo des-
pertar económico es tan oportuno co-
me vigoroso. Hasta aquí el señor Fan-
jul . 
Y en cumplimiento de los dieseos 
del señor Fanjul visitamos al amable, 
modesto y laborioso señor IDíaz de 
Villegas:, quien nos dió los siguientes 
telegramas: 
"Santo Domingo. 
Leopoldo Villegas, Habana, 
Ayer quedó constituido el Comité 
central •'Ulada".—Castro". 
"Higinio "Fanjul.-—Habana. 
Comité local ct-ntral "Stevait" con 
gran entusiasmo "quedó constituid^, 
concurriendo tlo'onos repreíontando 
42 millones de arrobas, y habiéndose 
nombrado la mesa provisional. Pre-
sidente. Casas; Tesorero, Herminio 
Mesa; Secreitario, Rogelio del Plm, 
Segundo Adhiinietrador señor Cama 
cho ha prestado valioso concurso— 
Leopoldo Cacas.'' 
"Jatibonico, Fanjul. 
Constituido Comité local de Jatibo-
nico con gran entusiasmo, v elpcto 
Presidente Femando Ortíz" . 
"Alejo Carreño, Presidente Cornil 
Gestor. 
Reunidos: los colonos dlel central 
"Alava", representando SO por ciento 
4 millones de arrobas, quedó consti-
tuido el Comité local, ciendo Presi-
dente el señor Ricardo García Bolíi-
ños; Tesorero, Julián Carral.'?, y S .-
cretario y apoderadb CarlOí? Fernán-
dez.—Ricardo García". 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 638.—Vapor americano 
SAN JACINTO, capitón Avery. proop-
dente da Matanzas, consignado a IV. H. 
Smith.-
Con 7,358 sacos azúcar, para New 
York. 
MANIFIESTO 639.—Vapor americano 
J R. mUKOT, capitán Harrlngton, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brinnan. 
MISCELANEAS: 
Suárez y Co )Cárdenas): JSO sacoa 
njaí2. z 
Camoa Quarry y Co: 15 bultos maqni-
n.-ria. 
Río Cauto Sugar: 62 id Id, 12,900 la-
d'.lllos. 
Central Macagua: 20 bultos maquina-
ria 
P.aragua Suprar y Co: 40 Id Id. 
Hershay Corp: 593 teja*. 
Oentral Jatibonico: tí bulto» maqttl-
raria. 
Central Francia: 47 id fíl. 
Alvaroz y Bourkabls: 121 Id Id, 29 me-
nea. 
Oentral Fe: 1.993 rallos. 814 menos. 
M.' Cald6 y Co: 264 barriles. 
CADIZ, capitán Villalobos, procedente de 
E.ircelona y escala, conslsnado a San-
tamaría y Co, 
DE BARCELONA 
VÍVERES: 
Proveedora Cubana: 501 cajas Tino. 
P. M. Costas: 65 cajas ajos. 
J . Rafecas y Co: 300 cuartos rlno. 
J . Balcells y Co: 120 bordalesaa id. 
A. Reyesnd» y Co: 25 cajiua ajos. 
Pita Hnos: 20 Id id. 
B, C. : 100 Id Id, 
Galbftn Lobo y Co: 73 cuartos Tino. 
R. Collado: 1 bocoy id. 
Salazar v Delgado: 1 id Id. 
K. Ortlz: 50 cajas Id, 
Suárez y López: 25 cajas ajos. 
Bonct y Co: 25 Id Id. 
Llobera y Co: 44 Id id, 
Vladero García y Co: 15 Id Id. 
Cerones y Estapé: (Santo Domingo): 
1 fardo alpargatas, 50 Jaulas ajos, 
Obregftn y GOmez (Matanzas) : 50 id Id. 
. M, Bérria e hijo: 10 Jaulas aceitunas, 
López González y Co: 25 pipas, 25 
cuartos vino. 
Ramos Larrea y Co: 50 Id Id. 
M. Nazabal: 50 Id id. 
Llamas y Ruis: 50 id Id. 
GonzAle» «JMro y Co: 50 id id. 
Santelro y Co: 100 Id Id. 
Santeiro y Co: 100 Id |d. 
Canal* v Papés: 10 pipas id. 
iGSCELANEAS: 
Lt Moreno: 2 cajas cuadernos. 
F . Baile: 1 Id vidrios. 
J . Torres: 50 fardos tapones. 
Granda Alonso y Co: 4!M) id paja, 1 
bocoy vino. 
Majft y Colomcr y Co: 100 cajas aguas 
mineral. 
Quintana y Co: 10 fardos cunaa. 
I Gregory y Vidal: ? cajas, 4 fardos ta-
ipones. 
F . Cao: 1 caja postales. 
F , Caos 1 caja postales. 
P. Taquechel: 12 id drovas. 
M. Verano: 4 id naipes, 4 Id plumas 
García y Blanco: id vidrios. 
Cuervo y Sobrinos- Icaja monederos. 
Fernández y Gonzala»: 1 id Id. 
M. Bandamia y Co: 1 id id. 
Lloredo y Co: 2 cajas flores. 
Santos Alvarado y Co: 2 id id. 
B. Canals: 1 id bastones. 
Garav v Hno: 69 fardos Jarcia. 
S. Rovira: 4 bultos maquinarla. 
F . González: 1 caja flores. 
TEJIDOS: 
Valelra y Co (Clenfuegos): 1 caja te-
jidos. 
Martínez Alvarez y Co ("): 1 Id id. 
Luis Uno C ) : 1 id Id. 
Alyarez y Nieto ("): 1 Id Id. 
González Hno (Cárdenas): 1 Id Id. 
Hierro González y Co: 1 Id Id. 
P. Alvarez Hno: 3 id id. 
S. Coalla C. : 1 Id Id. 
Infiesta e Iglesias: 1 Id Id. 
Pernas y Menéndez: 2 id id, 
Inclán Angones y Co: 2 id id. 
Escalante Castillo y Co: 5 cajas per-
fumaría. 1 Id telares. 
PALMA DE MALLORCA 
VÍVERES: 
Baragua Sauso y Co: 21 cajas licor, 50 
barriles alcaparra, 100 cajas Jabón, 10 
id 100 jaulas ajos. 
M. Gar.>(i: 20,S Id id. 
C, Oantarella: 30 id Id, 
J , Gallarrrta y Co: 10 cajas vegeta-
les. 10 id pulpa, 14 Id turrftn. 
Rodrigue* y Suárez: 60 Id id. 
Peña Bouga y Co: 3,710 garrafones va-
cíos, 
DE VALENCIA 
V I V E P E S : i S f ' V i F H 
L . I , C . : 100 cajas ajos. 
Llobera y Co: 52 fardos alpartretas. 
Graells y Co: 30 id 7 cajas id, 
J . Bacluell y Co: 1 Ocajas Id. 
V. Galiano: 2 cajas melones. 
Tiinlor Sám-bez y <'o: 20O jaulas ajos. 
Lavín y Gómez: 100 id id. 
E . Fernández y Co: 50 Id Id. 
.Vila R , : 0 cajas melones, 8 id al-
mendras. 
H. Sánchez y Co: 38 cajas licor, 
M. Maya: 1 plano. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
Ferry Peral y Co: 3 bocoyes vino. 
Comp. de Vinos y Licores: 6 Id Id, 
Armand Lago y Co: 1 id Id. 
P, R. Morera Co: 8 Id vermouth, 
M, Humara: 35 tinajas barro. 




Cp. de Vinos y Licores: 2 bocoyes vi-
no. 
Bravo y Co: 70 cajas Id , 
J , G, Pirlz Sobrinos} (Remedios): 30 
Idem Idem, 
, Piñera A ("): 26 id id, 
E . Martínez: 4 medias, 2 barriles, 95 
cajas Id, 1 caj aabanicos, 1 Id anun-
cios, 1 barril cognac. 
F . González y Co: 25 cajas, 20 barrl-
lís, 2 bocoyes vino. 
Granda Alonso y Co: 2 Id Id. 
J , Baduell y Co: 2 Id Id. 
R. Senra: 10 garrafones id. 
Rivera y Co: 3 bocoyes Id. 
Campello y Co: 4 id id. 
Cea Blanco y Co: 25 cajas Id. 
CastelvI y Malet, 2 cajas cogfiac, 22 
Id cajas vino, 1 id anís y ron. 
Mañero Peña y Co: 50 atados cogñac, 
M, Muñoz: 25 Id Id, 
Martínez v Co (Gibara): 20 Id id, 1 
TI, 7 cajas vino. 
M, Ibanea y Co (Nucvitas): 1 caja, 
12 atados cognac. 
A V I t i m a f l o r a 
LOS B E Y E S D E B E L G I C A L L E G l 
EON A NUEVA YORK ! 
NUEVA YORK, Octubre 2. 
Acaba de llegar a esfa ciudad el 
Rey Alberto, la Reina Isabel y el! 
Príncipe Leopoldo, de Bélgica. Se ha i 
tributado entusiasta recibimiento! 
con salvas de artillería por las bate-, 
rías del puerto y loa buques de gue-i 
rra, acudiendo los más altos funció-: 
narios a darles la bienvenida a loai 
regios viajeros. 
E l Rey Alberto al dar las gracias i 
por la cariñosa manifestación 
que ha sido objeto manifestó qu»! 
"traía a esta nación de amigos el; 
testimonio de profundo Bentimient» 
y gratitud de sus subditos por el po-̂  
deroso auxilio moral y material quo' 
los Estados Unidos, llevaron al pue-' 
blo belga durante la guerra." 
TICTORIA P E \TS GOBEBWDOH 
E L E C T O E . \ BRASIL. 
PERNAP.IBUCO, Octubre 2, 
E l señor ex Senador Cavalcante ha 
sidn proclamado Gobednador del E s -
tado, pues el Congreso en sesión exw 
traordinaria reconoció que Cavalcin . 
te tuvo en la reciente elecfióu nan 
'mayoría de dieciseis mil votes soba 
el ex Gobernador Barreto, E l nuevo. 
Gobernadcr tomó posesión ce su cari 
go 
Monumento al P. Várela 
Ya están terminados los trabajos 
de emplazamiento ^ue costeados por» 
el Ayuntamiento de la Habana, per-
petuará la memoria del Padre Va* 
reía. 
E n la plazoleta que forma las ca-« 
lies de Dragonea, Zanla y Lealtad se 
^levanta el hermoso busto monumen-
.to de mármol blanco de Carrara. 
E l dia 10 de Octubre será inaugu-. 
rado dicho monumento. 
E l Alcalde Municipal Dr. Varona 
Suárez, ha invitado expresamentai 
que xin dicho acto haga uso de la pa-« 
labra al prestigioso Dr. Enrique Or-
tíz, Secretario del Obispado de la! 
Habana. 
E l contratista de la obra, señor' 
José Pennino, hará entrega del mo-* 
numento el próximo sábado al Dr^ 
.Varona, y éste disj.ondrá al Departa* 
.mente correspondiente qutí reciba dN 
cha obra. » j 
L a inauguración del monumentdi 
del sabio educaoor Padre Várela 
constituirá uno de los números da 
los festejos que se preparan para( 
"conmemorar el gríio de Yara, 
i 
Notas Personales 
, PABLO «ABCIGA 
k Se encuentra gjardando cama «ni 
el Sanatorio L a Purísima Concep-
ción, por estar entermo, el estimado 
r^migo nuestro señor Pablo Gárciga, 
4 celoso Vocal de la Junta Directiva 
,de la Asociación de Dependientes* 
.Desi-amos su pronto y total restable-i 
cimiento. 
E l BIARIO DE LA MARI-
KA es ei periódico de ma-
yor circulación, —t • » 
l a s Golondrina* 9* 
DE 
Suárez y González 
HOY A B R E J J í 3 PUERTAS E S TA CASA CON GRAN-
DES NOVEDADES HN E L RAMO D E SASfTREHlA, CAMISB-
K / A , ROPA HECHA Y A R T I C U L O S .DE C A B A ' X F R O S , ASI 
LOMO UN SURTIDO ESPLENDIDO MEDIAS PAfíLELOS, 
CORBATAS, D E ULTIMA MODA. TENEMOS L A S U L T I -
MAS NOVBDADEb EN CASIMIRES, D R I L TROPICAL Y 
OTROS ARTICULOS QUE COMPITEN A L R.VMO, Y A L 
PUENTE D E L DEPARTAMENTO D E S A S T R E R I A TEVEMOS 
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H A B A N E R A S 
i 
! T,, de siempre... 
««ho anoihe en Payret, en su mier-
11 \,innro, un público selecto y 
00169 -do 
^ í S t a b a n en la sala, entre un 
..r^n numeroso de señoras jóve-
00 bellas, Consueio Conill de Ro-
Def !ez Amelia Crusoilaa do Bení-
DR P isolina la Presa de Ardois. 
Cianea Santos de Justiniani, Rosa 
Ó de Hernández Guzmán. Cari-
^ V a r o n a de Moya, Lucrecia Ame-
^ r de Faes, Carlota Valencia de 
? Amparo de la Arena de Ve-
P a y r e t 
M i é r c o l e s blanco 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Gala del mismo eran Rita María 
Arango Gloria Gaytán y Ella Justi-
niani. 
Blanqulta Pozas la celebradlsima 
tiple do la Compañía de Penella, ce-
lebra esta noche su beneficio. 
Un, acontecimiento 1 
Enrique FOJíTANELLS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y plata, 
San Sriaueta Ramos do Astorga, ^V"* maderas caprichosas. 
G3,' HVO Manduley de Llanos, Qrazie- ] ^"ft08 y en ^gantes estuches oonte-
AdeMorales de Lagomasiuo... \*íC*io, ^ ^ s . 
IiaY ^ por último, ¡a gentil e in> P ™ ^ ™ colección. 
Jesante esposa del confrére de L a «LA CASA (iri>TTA?íAn 
Uha y de L* yo^c' Evangelma de Av. ^ ltalla (imtes ,4 
,a vega de Céspedes. i Teiéíoao A-ISM 
¡Üéqae vende LA FLOR DE TIBES, Reina, 37. Tel. A-3820 
e s G R I P I Í s í A S 
E L M E J O R D E P U E R T O R I C O 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Acuitad de Medicina, 
Medicino Interna, Especialmente. 
ENFERMEDAHEá D E L CORAZON 
riLjiCTIhOCA R D I O G R A F I A . 
IVocediinlento de exploración único en Cuba. 
( ocultas: De' 1 a 3. SALUD, 27r-? E L . 31-2133. 
27077 13oc 
[net Gacetilleío 
Yl ROSARIO D F MI MADIíE. De 
la pobreza do tu herencia tr'^ip—so-
lo he querido, oh madre, tu rosArip.. 
-üus cuentas me parecen ol calva 
jjp-.quu en tui vida de peras recu. 
rritte.—Donde los dedos al rp^ar pru 
siste,—cemo se reza a Dios ante el 
Saiituariü —en mis horas de enfermo 
trenzas y añadidos de todas clñses y 
allí se vende la Tintura Josefina para 
rejuvenecer e| cabello, devolviéndole 
su color natural. 
Z A ' J S . 
K E T I R O DE VJS CAPITAN 
Ha sido retirado del servicio acti-
vo el Capitán Dionisio González Cer-
-vera. 
S e c u r a l a t i s i s 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
H a c i a i a R e c o n s t i t u -
c i ó n N a c i o n a l 
— • ¡asi 
Los Ingenieros Agrónomos 
LAS ASPIRACIONES D E L CUERPO. 
UN BANQUETE. DISCURSO D E L MI-




en numerosos casos. 
sos puros.—me torman a. üormir ustns inyecciones son la última pala-
íírculo Wdlo.—y de mi humilde lecíw J r^ <le la ciencia. Desdo las primeras 
fn =i aVHp-n—n.P mrPPP •.na arr- Ín>ecclone9. el eníermo se siente mejor: 
en el atrigo me parece qua av-n t</.¿e menos, no tiene fiebre y no suda 
duermes conmigo — con to? brazns tanto. 
nrendidos a mi cuello. (S Rueda) i Son fáciles de aplicar y no tienen 
rpnrrvl-u irnos P̂ tr- soneto rcr ha- coínpllcaclone,8-, ,.Matan ^ bacilo tuber-Kepmmcimos ft&tc soneT.o per na- C V ] 0 S 0 y multiplican las defensas natu-
bor aparecido con un verso dt; menos j re Tes. 
en el Revoltijo ile osta mañena. !„ las inyecciones de SRROFIMINA 
Días. Los celebran mañana tfgnMff J cía ' Johnson' ^ P ^ M « Barrera 
Cándidos, Gerardos y Maxlmianos. i — ~ 
Repalo para los Cándidos: modia d e ! 
cena de camirras otoñales a caadrit.s. 
(dos color rosa, ríos azulas y ilos mo- i 
radas) con su cuello postizo del mis- ¡ 
tno género y )cs yugos del propio co- j 
íor. Ultima n.oda. 
Regalo para los Gerardor- Un sa I 
ijuito del rico ca^é Gripiñas íjue tnes- ¡ 
fan en La P'or de Cuba, O'P.piUy 80 | 
o una caja de Moscatel Ambar, no ] 
menos delicioso, de la propia tienda. 
' Regalo para los Max'mianos: un 
leaengrin de oro o de plata, compra-
do en la Agcncir. única e.-;3s relo- j 
jes ea Cuba—Juan R. Alvarr/, y Com-
pañía, Hiela 117. 
Sociales. Do plácemes. En 6,1 filllmo 
Capítulo de '.os R . R . P.P Escolapios, 
ha sido nombrado Vicario Provincial , L1,arn^ el excelentísanc señor mims 
de Cuba ei popularieimo P. Fábrega.; i10 de i\0"ieDt,0 a l0^lnS^lel•O8 A ^ ü -
ano de los s-acordotes a la moderno, j ̂ omo3s Jefes de ^rvicio. y .os llama 
Wlio, ilustrado, pncillo, de :ácil o-» I a ?u desPacho oficial para oírlos por sí 
labra y castiza nluma, con un gran iimsmo on sus cosas, comunicándoles 
áon de gcí.ies y con un amor a Cuba !fu deseo <le (lue en el PlaI1 de recons-
"-como buen esoañol—, que para sí lituci6n que intenta desarrollar en su 
quisieran muchos do los que aquí so ¡ministerio tenga la agricultura los pri-
men patriotas. vilegios que por su importanoia mere-
Permíiancs el M. R. P. Pábretía que ¡ 1-'e y QucAo corresponden por derecho 
ton nuestro sábulo Je enviem.o'5 nueij-' P^P10-
tros parabienes. I Todos los ingenieros Agrónomos de-
H Rosario, No hemos de confundir ! bemos estar, estamos hoy, muy reco-
k devoción del Rosario con el ir.s-. i "ocidos a esta singular atención de 
truniento así llamado de quo nos ser-! f.<ue un ministro nos llame para de-
^ios. El primevo es. una jova mis-iCimos: , 
el segundo puede ser um joya "Según vuestros proyectos, según 
ferial, de oro, plata, niedras, ete. vuestro deseo, quiero yo pre^ntar mi 
^liapo Ramos en O'Reilly !«1 tiene plan de trabajos de mejoramiento 
barios, medallas, libros, estampas, agrario: vuestra ha de ser la ejecución 
de la Virgen del Rosan.-', a cu-iy vuestra quiero asimismo sea la 
^advocación está consogra lo Octi .orientación, porque así los servicios 
"no serán imposición de quien manda. 
• | 9 salientes. Dosi son las que 1 concierto entra quien los dispone 
7 ofrece la p'aza- una, la "gran y quien los; ejecuta, mandato encarna-
b a permanente" que en sombrp- Jo eQ la voluntad del ejecutor, y de 
J05 de v^ran \ especialmente de luto, este modo a todos por igual, o más 
J?n artículos de oorseíflrfa, anuncia i'- vosotros que a mí» ha de alcanzar 
pMiiní en ol de Neptunn. Y otra, J a responsabilidad por faltas posibles 
^consta t̂e Legada a Obispo f (\. a la |cn el acierto del plan trazado." 
•a5a. A. R. Langwitb y Comnaüía, de i Hemos sido uno de los asistentes a 
pillas frescas para hortaliras. es la citación del ministro y podemos de-
F'̂ niento do col, ceballiuc toma- cirle que el agradecimiento del Cuer-
" Pimiento, etc. 1.0 de ingenieros Agrónomos a esta 
J»s chinos. No es ya la primera nf1 intervención que nos quiere dar al for-
^egunda vez que i;ñ hijo del ex Im- , P-ular su plan de trabajos para el 
r?10 Celesta, a quien le toca la Iota í mejoramiento de la riqueza agrícola 
6e muestra generóse con "os po- <'stá hoy en el alma de todo" sus in-
Tf8- ¡Cuán .'jcii-.plar es la corductr»; Vividnos y cada uno, con sus esfuer-
laprt5eñor Cuan—Den Alfonso—regn-. :'os, llegando a ese sacrificio que se 
fia hoy 20i: pe^os a la casa de Ue- i dice en el Mensaje que los ingenieros 
•Reacia y Maternidad de l i Haha- I de todos los ramos hubieron de pre-
^ Por algo lleva Don Alfonso nonr 'sentar al Rey, ha de procurar que en 
brp rey- ,3,le lenga muchos imita-, su puesto de trabajos rindan éstos el 
I fruto que los agricultores, a quienes 
señorns touristns. En Galla- todos nos debemos, tienen derecho a 
sperar de1 nuestra actuación 
69BÉ 
res. 
A la<; , 
«054 
y g?' r'ay W-'a peluquería de beñoras 
"inos que' trabaja admirable 
: La Josefina. Allí hay pelucas. 
Ya a este respecto, y con más o 
menos oportunidad, o con verdadera 
P r e n s a A s t u r , S. A . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
María Guerra de Isoba 
a ,aUecido cu log Estados Unidos, y su cadáver, traído por 
x J V ? * *<JIascotte,̂  llegará a este puerto mañana, a las seis 
J media de la misma. 
en n PreSi<l€Ilte del1 c ^ 
Cenfr de éste' lnTÍta a los señores accionistas, socios del 
^ dlch í̂11"8̂ 0 J amigos del señor Maximiliano Isoba, Vocal 
L 
F O S S I W I L L © 
S e d l i i ¡ W u l b t e m m d l n l i p i © m n í i l l i i k g m m ^ ® r i | k i i Q 
d!@ ú m h r ú ^ m p r n ^ p®ir te qm<B a ® p f e r d ! ® ! m m é ° 
r a í ® j l U í n d n w I m $ w m á m q m ® m m m í & c ú m m 
lo que se intenta hacer se nos 05Tó an- j 
les. 
E i ingeniero director -le la Estación j 
Ampelográfica central, Nicolás García 
de ios Salmones." 
G G 
n i ü © 
P a r a c a t í ó f a c e r 
ELMA6 REFÍNADO CAPRÍCMO FEMENINO 
e n c J o y e r í a F r a n c e s a 
ÜN BANQUETE DISCURSO D E L MI-
NISTRO D E FOMENTO 
En el hotel Ritz se celebró un ban-
quete, con que obsequiaban al minis-
tro de Fomento los ingenieros agró-
nomos jefes de los distintos servicios 
que a su cargo tiene ol Cuerpo, y que 
han venido a Madrid para estudiar una 
ponencia, por encargo del señor Cal-
derón, sentando las pautas de un pre-
supuesto de reconstitución nacional, 
cuya base esté cifrada en el desarro-
po de la agricultura. 
Con el ministro tomó asiento en la 
presidencia el subdirector de Agricul-
tura señor Betegón, eni representación 
del director general. 
Este, el subsecretario del departa-
mento y el director de Obras públicas 
lio pudieron asistir por diversos mo-
tivos. 
Los comensales eran 80. ! 
A' término de la comida el director 
de la Granja de Balearos, señor Vá?-
quez Humasqué, ofreció el oanquete 
en nombre de todos loa ingenieros 1 
agrónomos presentes, poniendo de re-
lleve ei hecho plausible de que esta i 
''uera la primeraJ vez que un ministro | 
de Fomento requiriera el concurso do 
los hombres técnicos del país para in-
corporar al presupuesto los frutos de 
¿us estudios y de su ciencia experi-
mental. 
Unos vivas a España, al R^y a' mi-
histro, a los ingenieros agrónomos y 
a la Agricultura pusieron cálido rema-
te a su discurso. 
Los comensales corearon con entu-
siasmo estos vivas. 
Se levantó inmediatamente el minis-
tro. 
Ofreció a la consideración de los ren 
nidos las zozobra? y las inquietudes 
que ha pasado el Gobierno actual has-
ta lograr consolidarse, y una vez en 
terreno firme ha contraído para con 
el país y con el Rey el conTÍ:nromi?o 
.de hacer presupuesto de reconsti-
tución nacional. 
Para esta labor, amplia, difícil, que 
abarca problemas muy varios y muy 
importantes, confía el ministro en la 
eclaboración técnica de los Ingenieros 
Estos, deben presentar una ponencia 
que abra horizontes nuevos a la. acti-
vidad nacional, porque este Gobierno 
aspira, en lo posible, a subsanar lo que 
en este orden de iniciativas no han he-
cho los Gobiernos anteriores. 
Aspiramos—añadió—a que este país, 
eminentemente agrícola, que un día 
fué el granero de Europa, resurja y 
torne a ser grande nuevamente por su 
agricultura. A este fin, ente ctras ne-
cesidades a cubrir, es preciso fomen-
tar con urgencia el crédito agrícola y 
desarrollar la riqueza natural de la 
tierra en todos losi pueblos de Espa-
ña, y nadio más que los ingeniero?, 
agrónomos, como en otras modalida-
des los de minas y los* dei montes, ha-
brán de ser los que dirijan la obra 
de nuestra reconstitución agraria. 
E l depeo del Gobierno es que cuando 
reanude BUS tarcas el Parlamento so 
pueda distribuir entre diputados y se-
nadores el presupuesto para que lo 
examinen con todo detenimiento y lo 
discutan con la mayor extensión. 
Si este Gobierno no pudiera reali-
zar esta obra, que no puede sor do 
partido, sino nacional, cualquiera otro 
que le suceda tendrá que acometerla 
con el mismo apremio, norque, de lo 
contrario, sería arrollado por noso-
tros y por la opinión española. 
E l ministro puso término» a sui brin-
dis< con análogos vítores que el señor 
Vázquez. 
También fueron secundados clamo-
rosamente por los ingenieros que elo-
giaban los términos de sinceridad y de 
modestia en que se había expresado el 
señor Calderón. 
Doña Paulina del Canto 
Viuda de Cíaño 
Poco antes de cerrar esta edición 
del DIARIO, nog sorprende doloro-
samente la noticia de que ha dejado 
de existir, a edad avanzada, la vir-
tuosa dama Da. Paulina del Canto 
Viuda de Ciaño, madre amantísima 
de nuestro queridd compañero Car-
(los Ciaño. / 
Crea el compañ-íro, a quien fnucho 
.queremos en \jsta casa, que su dolor 
¡es nuestro y que tm él tomamos sin-
cera participación, deseándole al 
mismo tiempo íesisnación cristiana 
.para tan duro tranctí. 
E l sepelio tendri efecto esta tar-
de, a las cuatro, partiendo la comi-
tiva de la casa Herrera 2, Puentes 
Grandes. ^ 
Descanse en paz la señora viuda de 
Ciaño. 
A los Estudiantes de 
Enseñanza libre 
AVISO 
Se cita por este medio a los estu-
diantes de Enseñanza Libre en ge-
neral inconformes con el nuevo plan 
de estudios uiversitanos, para la 
Junta que se celebrará el próximo 
sábado día 4 a las 8 p. m. en los sa-
lones del Centro de Dependientes. 
Por la comisión, 
Jíilo Regojo, Fompeyo Pérez, Luis 
Bcguiristain, Gerardo do Vllliers, 
José Frasencos. 
£1 DIAEIO D £ LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — r—. — —. 
s t u d í a n t e s ! 
Libros de texto para todos los Cursos, se venden a precio reducido 
en la Librería de José Albela, Belasoaín y San Rafael. T. A-5893. Habana 
L A S MARAVILLAS D E L MUNDO Y D E L HOMBRE: L a mejor pu-
blicación artística y la más interesante de todas las similares. Obva de gran 
Mérito y de Mayor interés para cuantos deseen adquir conocimientos de 
todas las partes del Mundo. Completa en CUATRO tomos, que son: 
ASIA, OCEANIA y AFRICA. AMERICA, EUROPA. Se vende al contado o 
a plazos en la Librería de J . Albela. | 
LA MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : Enciclopedia Ilustrada de Econo-
mía Doméstica y Social. Unica que contiene todos los conocimientos in-
dispensables a la mujer moderna. Ilustrada con miles de Fotograbados y 
láminas en color. 2 Tomos al contado o a plazos. Librería A L B E L A . 
c 8814 8t-l 
V / I v e m í d a de I t a ü a 7476 A n t e ó Qaliano 
Telefomo, A-4264 
si ¡ a QiQséláa ip®!r © S o s eosasa n® p®ir SaMa di© logas 
c i a l q p i s i r a psodl© conqpriinHMt 
«.«**UÍÍAS V A J I L L A S 
iui$i«sas finamente decorada?» de cristal, con groados bennosísV 
Con 104 piezas a $29 90 mo* 
Coa 84 piezas a 24.áO Con 24 plexas a $11.09 
Con 54 piezas a . . <r. . . 14.X0 Cor. 87 platas a 21.60 
Aumentamos o disminuimos las piezas, según la voluntad del coa* 
&r»áor. . . • . 1 
L E CONVIENE HACER HOY UNA VISITA A 
• L A SEGUNDA TINAJA". 
Boiua W. S U A R E Z i «¿NDEZ. Tel. A-448S. 
I fraúdente el Consejo de Administración de «Voz Astur", 
^0 de éste, Invita a 
loti r 1^aí10 5' a igos u 
del Ar0 t0Ils«jo, a la conducción del cadáver, desdo el Muelle 
señal al Cementerio de Colón, a las ocho de la mañana. 
JOSE GARCIA 
Fresidentc. 
oportunidad, porque en todas las cosas 
el momento oportuno es siempre aquel 
en que lo que< ha de decirse puede ser 
mejor oído por1 quien ha de atenderlo 
bicimos constar nuestra manifestación 
de que las cosas de la agricultura no 
basta moverlas en la '•Gaceta", sino | 
ponerlas en ejecución, moviendo pa-
ra, ello' eni el campo del agricultor a 
jos ingenieros ayudantes y capataces 
que han do intervenir. Y este movi-
miento por la sola voluntad de esa en-
tusiasta colaboración que el personal 
agronómico) quiere aporvar, y con esa 
cooperación que por encarnar tan bien 
el plan en sus modos de tratar las 
cuestiones agrarias ha de prestarle el 
actual director general de Agr/ultu-
ra, garantía excepcional son do un 
af.ierto en la empresa, que siempre fal-
tó al querer ejecutarlo todo por dispo-
siciones en la"G&ceta"oficial. 
Planteados así los trabajos, a nin-
guno podrá quedarnos el recurso a 
queja, y si a los ingenieros de los Ser-
ciclos agronómicos generales de cada 
provincia ya los jefes de estos ser 
vicios en los Centros especiales (Gran-
jjas. Escuelas, Estaciones, etcétera, 
etc.) se nos conceden está ve?.' los me-
dios materiales tantas veces pedidos 
como negados y regateados, que son 
¡precisos para el desarrollo áe eso» 
1 trabajos en el campo do cada uno cul • 
• pa nuestra, y de gran responeabilidad 
ipara el Cuerpo de Agrónomos (inge-
nieros y ayudantes), ha de ser el que 
no se alcancen esos frutos quo antes 
bemos dicho debe dar nuestra obra. 
Un plan en que ponencias especia-
les de cada una de esas "res clases de 
tervicios (ordinario del servicio agro-
nómico de provincias, especiales de 
las Granjas y Escuelas, y los de igua-
les de esta índole en las Estaciones 
Especiales que hoy func.onan) infor-
man al ministro detalladamente, en lo 
cue afecta a! servicio de estas tres 
agrupaciones, acerca de lo que es me-
nester para poner en disposición d? 
trabajos más útiles para el' agricultor 
?l personal que en cada provincia los 
tiene a su cargo es lo primero. 
Dotación suficiente para que los tra-
bajos de cada servicio lleguen a cono-
cimiento de los agricultores a quienes 
interesa y no queden archivados, sin 
f-ublicación. en las oficinas ministeria 
les, donde entre los papeles de sus 
estanterías llegan a ser con el tiem-
po estorbo que pasa abarchlvo de cue-
vas sin haber podido siquiera la Juma 
consultiva Agronómica, por esa falta 
de dotación, divulgarlos en las espe-
ciales publicaciones, para dar a cono-
cer en conjunto el trabajo que en to-
das las provincias se efectúa 
Dotación suficiente par?, que los in-
genieros y ayudantes vayan a esos ser-
vicios de la enseñanza ambulante^ que 
tan útilísimos son; cuando se disponen 
bien, con material que los haga atra-
yentes, a cuyo efecto la Cámara do 
proyecciones, para lo que de ellost es 
parte teórica, y el aparato, pe.ra la en-
señanza en el campo son elementos 
necesarios. 
Organización de cada servicio con 
independencia para que el ingenero 
que lo dispone le ejecute en las épocas 
convenientes; consignándole para esto, 
y de modo especial para su caso, en 
presupuestos generales lo que para 
«•lio precise y no sometido a petición 
de libramiento extraordinario, que no 
llega nunca hoy a quien no tiene a su 
servicio algún político,, v suele llegar 
falto de oportunidad en muchos de es-
tos otros casos, porque también en la 
política hay preferencias. 
Un plan donde se atienda a todo esto 
que exponemos, donde cada servicia 
tenga consignado para sus trabajos 
cuanto ha de menester, sin, demandar 
por gracia y recomendación lo que es 
de justicia; tal debiera ser el funda-
mento para esta obra en qud ios inge-
1 ieros agrónomos y el ministro quie— 
ion ir tan de acuerdo para realizar-
la. 
Al ministro toca mandarnos y gus-
tosos como siempre, acataremos lo, 
ingenieros sus órdenes en esta oca-
sión, gustosos y satisfechos porque en 
P A R A A U t B L t S F I M O S : 
R 9 / ¿ , A ® V ? A 
M U t B L E f t l A : A . DE I T A L I A 94 T A 4270 
F A B R I C A ; P E Á O A I T j I£I5 C E R R O 
P A G I N A SEIS D1AR10 ÜE U M A R I N A Octubre ? de 191if . ARO LXXXVII 
E s p a ñ a y su P r e n s a 
B O T O N C 1 T O S D E M U E S T R A 
La Ingenuidad anda suelta por ol 
niuudu. Y es esa misma ingenuidad 
la que hace creer a muchaB personas 
que lo que ocurre en la zona españo-
la de Marruecos es debido a la maU 
organlzadiV que allí mantiene Es-
paña. Eu opinión de les ingénuos na-
da de eso ocurre en la zona francesa, 
donde, según ellos, la paz y la tran-
quilidad son completamente vlrgi l ia-
nas. Contribuyen a robustecer esa 
creencia los coLonistas franceses con 
sus oficiosas campañas . 
Pero ocurre que si la ingenuidad 
anda suelta, le va siempre a la za^a 
la rfialidad. Y la realidad nos due 
que si España tiene que roer hueaus 
en Marruecos, no son menos duros 
los huesos que a Francia se le pre-
sentan en su zona de influencia. 
Nosotros hemos recogido, cuidado-
samente, algunos botoncitos, como 
muestra de lo que ocurre en la parte 
de Africa que los tratados han puts-
to bajo el protectorado francés. Y 
esos botoncitos no los hemos tomado 
de ningún periódico hostil a Francia; 
el propio "Boletín Oficial ' , de Ra-
bat, es el que nos los suministra. 
Véanse: 
"Las tribus Yebala de la región de 
Uazzah se han reconciliado y acaii-
cian para después de la cosecha, el 
proyecto de formar una harka con-
fiando en atraerse a los Beni-Zcr-
nal. 
" A l Nort«e de Fez algunos contin-
gentes formados en Mezziat, se d i i l " 
gieron el 28 de junio al Tenain de 
Timesgran con objeto de intimidar 
a los Beni Zerual, pero el cherif de 
Berkane marchó con fuerzas facilita» 
das por los Beni Melul, lo¿rando 
mantenerles en la neutralidad. 
''Los ataques contra nuestras po-
siciones y esntros de trabajo, han si-
do numerosos y muy vivos en los dos 
extremos del frente de Beni Uarain. 
Tarticularmente al Oeste hay que 
registrar los daños causados por los 
ATil Telt en la línea telegráfica de 
Almis y la razia llevada a cabo en 
represalia por el Magzen que tomó 
3.000 cabezas de ganado. 
'•En la noche del 19 al 20 una har-
ka formada por unos 300 homhres 
ca3'Ó sobre un campamento de traba-
jadores situado cerca de Layaraf. ma-
tando a varios de ellos, pero gracias 
a la intervención de los partidarios 
de Beni Bu Ahmed, atraídos por el 
tiroteo, los rebeldes tuvieron que re-
tirarse dejando nueve cadáveres y un 
prisionero. 
"El general comandante de la re-
gión de Taza toma todas las medidas 
necesarias paar reforzar el servicio 
de seguridad y poner las comunica-
ciones francesas al abrigo de todo 
golpe de mano. 
" A l Norte, el general Aubert, con-
t inúa las obras de arreglo de las po-
siciones de Hassi Mezlam y Ilassl 
Uenzaga. así como el camino de apro-
visionamiento directo desde dicho úl-
timo punto a Camoo Berteaux. 
"Se han establecido relaciones muy 
cordiales entre Hassi Uenzaga de la i 
vecina posición española de Ermilai-
y el día 25 el general Aizpurut acom-1 
panado por numerosoo oficiales, v i -
sitó en Hassi Uenzg^ al general Au-
bert. 
"En Zalau parece terminar, en ven 
taja de Hasi.au, la querella por tanto 
tiempo mantenida con U el-Aidl. 
'"En Tadla hay viva agitación en 
Ai t Said donde St. Hos-3Ín-U-Tang& se 
esfuerza cu provocar la formación 
de una harka. En esta región se ha-
ce sentir también la activa propagan-
da del Cherif de Nifrutten que auua-
cia su próxima llegada. 
"Por último, al Sudeste de la re 
gión de Marrakech sigue mejorando 
la situación, pues todos los Alc-Atta 
a excepción de los Ait-Vassa y los 
Ait-Isful han roto con el Nifratten. 
"Han emprendido negociacionet; 
con los Al t Yula por part;e de algu-
nas frapciones de Ait-Yazza descon-
tentas por las violencias del Nifru-
ten." 
¿Hacen falta más botones? Pues 
al lá van estos otros que tomamos 
de "L'Eche d 'Orán": 
"En Malherbe, el guarda-campo 
Selveche fué objeto de disparos de 
arma de fuego a 300 metros del pue-
blo, y resul tó herido en la cabeza. 
"En la Saferriere y Ain-Tcmou-
chent fueron descubiertos los cadáve-
res de dos mnrroquíes en una cante-
ra, a cielo abierto. 
"En Ain-El-Arbaa. en pleno pobla-
do, a media noche, se hicieron cua-
tro disparos sobre la habitación de la 
familia Yebbari, muriendo la madre 
y siendo gravemente heridas dos hi-
jas. 
'Cerca de T/ascara, el guarda tíc 
la granja Vland. fue muerto en el 
momento en que iba a detener a un-
ladrón indígena. 
' 'En el camino de Tessala, c\-ca de 
Sidi-Bel-Abbes, fueron atacados y 
asesinados dos carreteros, siendo ro-
bados el ganado, su atilaje y las mer-
cancías. 
"En Toniza se ha perpetrado un 
atentado criminal contra el agricut-
tor Juan Rodríguez. 
"En Berregauy no lejos de la vía fé-
rrea, en pleno día. fué degollado un 
Indígena, que venía ( l \ Gervuiüe pa-
ra comparecer como testigo en un 
tribunal." 
Termina el mencionado periódico 
pidiendo medidas urgentes contra el 
terror. 
Todos esos crímenes se han reali-
zado en la zona de influencia fran-
cesa en el espacio de quince días. 
No se ha llegado a tanto en la zona 
española. 
Y aún nos anudaba el cajble ayer 
que los moros rebeldes se disponen 
a atacar a los franceses en Tcabalar, 
cerca de la frontera de Argelia. 
SI ve por todo ello que si los mo- • 
ros rebeldes en la zona española .ata-
can con bala, no reparten confites, 
precisamente, lov que Francia tiene i 
puestos bajo su protectorado. Y sej 
ve también que por mucho empeño, 
que loa colonistas franceses pongan 
en desfigurar los hechos no pueden 
conseguirlo. 
Q. 
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E S P E C T A C U L O S 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
L A LIGA SANTABALLESA. 
MATLNEE 
He aquí el programa do la gran 
matinée bailable que los de esta sim-
pática Liga celebran en losi jardlins 
de Palatino el dominero próximo. 
PitÓ'jrRAMAA 
Primera parte: 
Vals La Reina. 
Danzón Indiana 
Fox Trot Yours TIps are no man's 
lan but mine. 
Danzón El volumen d^ Cnilota 
Habanpra Fsperan?a. 
Danzón Yo no te lo dije, J jan Ra-
món. 
Danzón Momia mía. 
Segunda Parte: 
Paso doble Gallito. 
Danzón Los Bohitoe. 
One Step On the Mississippí 
Danzón Allá ê  mi tierra. 
Danzón Tápame con tu sábana. 
Paso -Joble Amigo Melquiadef,. 
Orquesta de Enrique Peña. 
LOS DE TEVERGA, PROAZA v QUI-
POS. 
G R A \ FIESTA 
La que celebran el domingo próxi-
mo en La Tropical, Salón Lnsueño, 
los bravos v entusiastas asturianos 
de estas tres villas primorosas. Fies-
ta que p íemete resultar bril lantísima 
por todo. Por lo pronto ahí van los 
tres saludos vibrantes y patriótices 
que sus queridísimos hijos d rigen a 
sus regiones respectivas. 
¡A Proaza! 
Escucha Proaza este lejano viva 
que allá en las tierras de otr,> mv.ndo 
(gritan 
tus nobles hijos cuya voz votiva 
de tantos pechos que por t í palpitan. 
: A Quírós! 
Bello quizás, del asturiann cueto, 
rincón tranquilo de silencio y calnu.,; 
lejosi tus hijos y bajo otro cielo, 
brindan alegres por Quirós dH alma. 
: A Tevcrga! 
:-on tus hijoa, Teverga soñadora, 
los que esta fiesta con su amor te 
(ofrecen; 
los que allende los mares tnaltecen 
las glorias de una raza redentora... 
Luego un gran banquete: 
MENU: 
Aperitivo: Vermouth Cinzano. 
Entremeses: Jamón de Teverga; 
Salchichón de Lion; Mortadella Proa-
cense; Aceitunas de Qulrós. 
Futrantes: Pisto manchege; Arroz 
con pollo; Ensalada mixta; Lome do 
puerco asturiano. 
Postres: Peras y melocotones reci-
bidos directamente de Teverga, Proe-
za y Qulrós. 
Tabacos especiales p a n la unión. 
Sidra Gaitero y Cerveza Tropical. 
P E L E A 
Ofrece al público un flamante surtido en Juegos de 
Cuarto y de Sala; Lámparas modernistas; Vajillas y 
Cubiertos; Cuadros de Pared; Juegos de Mimbre, y 
cuanto pueda desear el gusto más caprichoso. 
N o e s t r a s e x i s t e o c i o s l o a b a r c a n t o d o , y n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m á s b o r a t o s q u e e n 
c u a l q u i e r o t r a p a r t e . 
Vendemos cajas de caudales de todos tamaños. 
No invierta su dinero en compras antes de consultar 
los precios de 
" E l Ras tro Cubano" 
Almacén de Muebler ía en General 
O a l ú m o 1 3 6 . T e ¡ é f o n o . M 9 4 2 . 
O V O M A L T I N E : 
F L A L I M E N T O M A G I C O 
C r e a f u e r z a s e n l o s o r g a n i s m o s d e b i l i t a d o s d e a n c i a n o s , n i ñ o s y c o n v a l e c i e n t e s . 
S o l a m e n t e c o n t i e n e y e m a s de h u e v o , e x t r a c t o d e m a l t a p u r o , l e c h e p a s t e u r i z a d a 
d e l o s A l p e s y C a c a o s o l u b l e y r e f i n a d o . D e f á c i l d i g e s t i ó n , d e a s i m i l a c i ó n p e r -
f e c t a , s u m a m e n t e n u t r i t i v a . H a s i d o a d o p t a d a c o m o a l i m e n t a c i ó n p r e f e r i d a e n 
l o s a f a m a d o s S a n a t o r i o s p a r a t u b e r c u l o s o s d e D a v o s y L e y s i n , e n S u i z a . P o r s u 
a g r a d a b l e s a b o r g u s t a s i e m p r e . Se p r e p a r a s i n c o c i n a r . T o d o s l o s e s t ó m a g o s l a 
r e c i b e n y d i g i e r e b i e n . E s u n a s o b r e a l i m e n t a c i ó n e x c e l e n t e . 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S 
f T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 
F A B R I C A N T E S : D R . A. W A N D E R , S . A., B E R N A , S U I Z A . 
f luego u" gran baile: 
Primera Parte: 
Paso Doble Viva Asturias. 
Danzóu La Mora. 
Danzón Si muero en la carretera 
Wals Mi Amor. 
Danzón A la mar fui por naranjas. 
One Step "Oh Frenhc" 
Danzón Soy de Teverga. 
Segunda parte: 
Paso Doble Viva Proa?a 
Danzón Qué volumen. 
Danzón Tengo eubir al Puerto. 
Fox Trot Smiles. 
Danzón La Pandereta. 
Paso Doblo Me vov para Quirós. 
Danzó-i Se £cabó la rumba 
Danzón extra Mi «raje de la mada-
ma y mi sombrero de camino 
COÜÍCEPCION A B E N A I 
Acertadas y muv bien encaminadas, 
van ya las gestiones realizadas por la 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de tod&s c ía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, c o 
raedor, sala y oficina. 
Cubiertos d é P l a t a * 
ta. Objetos de M a y ó l i -
ca, L á m p a r a s , Pianos 
T O M A S F I L M S * * 
Relojes de Pared y de 
Bolsi l lo, Joyas finas. 
comisión organizadora de la gran Ve-
lada Artística Cultural que i-sta po-
derosa y juvenil asociación t i ¿no acor-
dada, y que seguramente; tendrá efec-
to el doaüngó 26 del próxim / mes de 
octubre, en los regios salones del 
hermoso Palacio de Galicia. 
Según nos participa el secretario 
de la comisión geficr ViMauucva Nc-
dar, ya son varios los números del 
programa que estos activos comisú/-
nados tienen en cartera, pero que no 
quieren darlos a conocer basta que 
sean acordados ofiíialmeute i;or la co-
misión, para lo cual, se reunirá en la 
presente semana. No obstante, nos 
* j _ ' lUJJW 
atrevemos a asegurar sin temor a 
equivocarnos, que hai' de producir en 
el espíri tu de la concurrencia, gra-
tas impresiones, y en su mente re-
cuerdos imperecederos. 
Prometemos que según vayamos re-
cibiendo datos, seguiremos dando de-
talles de esta gran fiesta cuUural. 
El DIARIO DE í A MARI-
NA lo encuenlra üd . en to-
das las puoiaclones de la 
República. — — — — 
^ A C I O I O X 
Beneficio y despedida del 
señor >an de A l l a r l / 
Esta noche se celebrará en el gran 
teatro Nacional una función ex-
traordinaria, de beneficio y despedi-
da, del aplaudido autor y actor señor 
Alfredo Nan de Al l a r i z . 
La función está dedicada a la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia, al Centro Gallegu, a la 
Unión Orensana y demás sociedades 
gallegas en general. 
Véase el internante programa: 
La comedia en dos actos, de Her-
nández Catá y A . insua. "En Fami-
lia", con el siguiente reparto: 
Carmiña, señor i ta Margarita Ro-
bles; Eloísa, señori ta Sborel; La t ía 
Eusebia, señora Sánchez Alpuente; 
Doña Genoveva, seüoi-a Plana; Tía 
,Benita, señori ta Vega-Rey ( R . ) ; Ju-
lio, señor Vedia; Don Ricardo, se-
ñor La Riva; Robledo, señor Lagos; 
El tío Lorenzo, señor Sáez; Herme-
negildo, señor Medina. 
Estreno del diálogo gallego, origi-
nal de Nan de Allariz, "De volta d'a 
festa", por el beneficiado y el señor 
Manuel Maurlz. 
El diálogo gallego en verso, de A . 
Rodríguez Elias. "O miñato y-a pom-
ba", por la señori ta Blanca Dopico 
y el beneficiado. 
Recitación de la poesía de Rosalía 
Castro "O meu cox-azón", por la no-> 
table actrir señori ta Margarita Ro-
bles. 
La fantasía regicnalista en un ac-
to, original de Na^ de Allariz, "Xan 
Peisano «n Madrid", con este re-
parto : 
Aurora, señori ta Robles (P.); Do-
ña Leonarda, señera Plana; Teresa, 
señori ta Vega (R ) ; El Presidente, 
señor Ncvajas; Xan Peisano, seño* 
Nan de Al la r i z ; Manollto, señor Me-
dina; Esteban, señor J iménes ; Ge-
rardo, señor Agudin. 
Precios para es+a fundón : 
Grilles con seis entradas, 14 pesos; 
palcos con entradas, 14 pesos; lune-
ta con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso; entrada general, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada, sesenta centavos; delantero 
de paraíso con entrada, cuarenta 
centavos; entrada a tertulia, treinta 
centavos; entrada a paraíso, veinte 
cenavos. 
• * • 
PATEET 
La serata d'onorc de Blan-
quita Pozas 
El rojo coliseo es tará hoy de gala. 
Celebra su función de beneficio la 
aplaudida tiple cómica Blanquita Po-
zas, figura saliente de la compañía 
de Penella. 
La beneficiada dedica Í>U función 
de gracia a la prensa y a la sociedad 
habanera. 
El programa es el siguiente: 
Estreno del entremés andaluz, o r i -
ginal de Blanquita Pozas, estrenado 
con gran éxito en Sevilla, titulado 
"Como la luz", po-.- Blanquita Pozas, 
i Concha Ruiz y Jufnito Mart ínez . 
Estreno de la opereta norteamerU 
cana en tres actos, libro y música 
de Penella, "Privolina" 
• * * 
CAMPOAttOR 
Día de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia 
el estreno de la interesante película 
! "La Ext raña" , interpretada por Em-
j my Wehlen. 
En las demás tandas se proyecta-
I r án el primer episodio de la cinta 
" E l guante •.'ojo", por María Wal-
camps; las comedias "El herrero del 
| pueblo".. "Sablistas y danzantes", el 
drama "La niña fantasma" y "Asun-
tos mundiales número 32." 
Mañana, estreno de "E l ídolo ver-
de", y el séptimo episodio de "San-
. gre y o ro . " 
En la tanda elegante del sábado se 
| e s t r e n a r á la cinta titulada "E l si-
I lencio culpable", por Monroe Salís 
Ibury . 
1 MARTÍ 
| " E l Club de las Solteras" figu-a 
en la primera tanda, sencilla, de la 
; función de esta noche. 
En la segunda se anuncia la fan-
tasía cómico-lfric-A carnavalesca, de 
I Ramón Asencio Más y José J . Ca-
' denas, música de los maestros Quiñi • 
i to Valverde y Sen ano, " E l Pr íncipe 
: Carnaval", en cuyedesempeño toma 
¡ parte toda la compañía. 
Después. "Gigantes y Cabezudos." 
COMEDIA 
• ^ compañía de Alejandro P 
pondrá en escena esta noChe ?arrl4o 
las más aplaudidas obras rio ^ <1« 
pertorio. ue su ^ 
A L I I A M B R A * * * 
"La perdición de los homK. . 
en la primera tanda de S /8 n 
de esta noche. ^ c i ^ 
En segunda, "¡A'-oxal* 
Y en tercera, "Papa í to . -
MARGOT * * * 
! En la segunda tanda de la f. 
de hoy se proyectará la COLH CL011 
tulada "Jugando con dados f 5a 
por Frank Keenan ^so»", 
En tercera, estreno de la n0,, 
"Doble trifulca", por D o u g i a f 1 ^ 
banks. glas Paír. 
En las dos tandas cantará U i J 
ciosllla nuevos couplets. ^ 
Se prepara la función en hn* 
y despedida de la aplaudida ^ 
netista La P/eciosilla an^ 
M A X I M 
Muy interesante es el p r o ^ 
que para hoy anuncia el concuS? 
cine Maxim. CUrri<lo 
En la primera parte se eihiM / 
películas cómicas ^ 
En segunda, el tercer episodio I 
la sene "El rendero del tigre" 
tercero de 'E! mistevio de la 
cruz" (estrenos). 
Y en la tercera parte, otro estr̂  
uo: la comedia "Arriba el telftn" 
por Harold Lloyd y el drama italian,; 
"E l infierno del Dante." 0 
k l A L T O * * * 
Hoy se proyec ta rá eu este clm 
la interesante cinta "La señorita cur 
si", por la simpática actriz Diomln 
Jacobini y los episodios 11 y 12 
la magnífica serie "La bala de bron-
ce." 
"Ya señori ta cursi" figura ea ¡JI 
tandas de la una y media, de lu 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos. 
Y los episodio^ 11 y 12 de "u 
bala de bronce" en las tandas de 
las once, doce y cuarto, dos y tre> 
cuartos, cuatro y ocho y media. 
t : -k -k 
M I B A M A E 
Hoy. estreno de la película titula-
da "Un drama dé Victoriano Sardou", 
por la bella actriz Mercedes Brig-
none, la ceguuda tanda. 
iR primera se exhibirá el sép-
time» episodio ?e \ i . serie "Los rato-
nes Ki'ises", titulado " A seis mil 
vclts" y la graciosa comedia "Ma 
Liudct se di>orcia." • • * 
FAUSTO 
Día de moda. 
Se anuncia el eütreno de la cinta 
dramát ica en cinco actos "La mano 
redentora", nterpretada por Klttj 
Gordon y que se proyectará en 
tandas de las cinco y cuarto y de 
nueve y tres cuartos. 
En la tanda especial se exhibirá la 
creación de Wil l iam Farnura en cifl' 
co actos titulada "Juego limpio". 
Y en la tanda d<j las ocho y media 
"En la pista" por "Wallace Reíd. 
• • • 
FORNOS 
" B l orgullo", creación de la genial 
artista Francesca B e r t i n i se exhi-
birá en la standas de las tres, de !« 
¡cinco y de las nueve. 
El quinto episodio de " B l sendero 
' del t igre" a las dos, a las cuatro 1 
\ a las diez. 
" E l infierno del Dante" a las seü 
I y a las ocho. 
1 "La llama simbólica" a la una y > 
i las siete. 
• • * 
DÍGL ATERRA 
En las tandas de la una de la 
tarde y siete de la noche se exhibir» 
"El hábito hareditarlo", por Charles 
Ra^ • J lo» En las tandas de las dos, de la* 
cinco y media y de las nueve «e 
exhibirá "E l últ imo robo de Avsenw 
L u p i t " , por Earle WiUllams. 
Para las tandas de las tres y mf" 
dia, de las ocho y de las diez de » 
noche, se anuncia "El terrible Gaw-
ne", por WiHIam S. Har t . 
» » 
LA TIENDA NEGRA 
Para htoy ee anuncíala "Una & 
tantas" y el segundo episodio de ^ 
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Aldy e r r u m e n a 
O B R ' P I A Y B E R N Á Z A 
• O R l ^ R N A Z A , 16) 
c 8753 5t-30 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre, granos, barros, 
BarpUllidd, herpes, reuma, llagás, 
úlceras, sífilis, etc. i afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sahglre. 
Depósito y Agencia: Riela 96. 
P o l v o s q b e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
HABANA Y LAMPARILLA 
BOHBAS T MOTORES ELECTRICOS CALENTADORES DE AGUA 
ELECTRICOS, PATENTE INGLESA, VENTILADORES ELECTRICOS 
DE TECHO Y PARA OFICINAS. LAMPARAS PARA SAI A HABITA-
CIONES T COMEDOR, FLTiMOS MODELOS, PLANCHAS ELECTRI-
CAS PARA SEÑORAS V SEÑORITAS, BOMBILLOS NITBA, HOLAN-
DESES 1 EDISON, EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL. 
G. Sastre e Hijo 
TELEFONO A-356ff AGITAR, 74. 
C 8973 alt m. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CIBA GANE STTGAB 
Nueva York, Octubre, 2. 
En una venta tle 23,500 acciones comunes hubo ayer la baja de 1% Pun 
y en las preferidas ^ punto en 2,000 vendidas. 
I , \ liOZiSA 
Dice el sumario de The Wall Street Journal k 
Nueva York, Octubre, 2. ^ 
"El mercado de valores estovo bryante a última Y™'t*S*»\l?o™ 
Tontas se efectuaron ayer en aceros, pefóleo y equipos. Los tabacaleros^ ^ 
cscepfifm de lo» de la American Tobacc, llegaron a la ^ Y 1 ^ ^ ^ 
c.ne año sEpérase que los de la American Sumatra fusionen a la ^ iV 
J uke L.>s de la Atlaatic Gulf operaron mejor entre los navie™\0M 
za de treinta y cinco puntos sobre la baja que tuvieron en Agosto. 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
ATAMCO. 
¿n ignora que el abanico es un 
'Hmio y encantador objeto, desti-
r según a í i m a el diccionario pa-
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L E C T E 1 -
II0LA>'-
Metería en las 
v bieo mirado, f.1 no se hiciese uso perio„( con ls 
/ ins abanicos más que para mltl-
de «i calor, ¿de qué servirían los 
%Hladores, que tan discretamente 
< la menor demostración de can-
1S30 llenan ese objeto? E l ventl-
regla estancia y los ofrecía como 
inestimable presente a aquellas da-
mas a las que honraba con su fa-
VOf. 
L a revolución crrtó la carrera del 
en la historia de! abanico, diré que 
a pfcrar del siglo X V I I fué cuando 
comenzó a estar verdaderameñte en 
boga, y que la desgraciada reina Ma-
ría Antonieta, sintió tal pasión por 
ellos. Que los coleccionaba culdadosa-
s extremos P^da Prest^ es° mente en un, de los muebles de su 
"TTio. pero es mduaaDie que ei reel  st n,. « i„n „f— 
Tn! entr-tndo en esa esfera de 
p P " * en qUe penetran tantas 
í» ilieane Se apartan de su verdade-
.Jón de ser, sirve hoy para di-
topresiones y para ser un abanico. pero esta yolvf6 a segu.r 
su interrumpido citrso en las épocas 
del "Directorio" y del "Primer Im-
", a única diferencia de 
i s s e r  iU- que las escenas ealantes que mog. 
traban los prime os paisajes, se 
sustituyeron por episodios políticos 
y aún satíricos, hasta que en 1830 
el abanico volvió a desplegar su 
magnificencia y a exhibir sus artís-
ticos paisajes. De esas épocas en 
adelante, el favor de que gozaba no 
ha vuelto nunca a decaer. 
el mago que ha tiocado las 
rndones del abanico, y gracial a él 
pde éste entregarse de lleno a su 
Puión principal: a la de ser en ma-
1  cna gentiles dueñas, testigo 
y5 us confidencia.': más íntimas, y 1 
ÍLciosa pantalla de sus rostros, 
JJjido tratan de ocultar sus impre- j 
flones de amor. 
Vo habrá una sola de mis lectoras 
Je no convenga conmigo en lo útil, 
h oportuno y casi caritativo que 
ser ese complemento de la 
e femenina, (que bien podría 
S a r s e de espíritu bienhechor). ^ al ^ 
ês pasa a manos de la mujer a su 
Ljjier llamamiento, y de él se sir-
L para medir su mágico poder. 
¿Hay barrera más frágil pluinas ^ 
que evite mejor que la que produ-
je el abanico, el que lea una rival 
afortunada el efecto que causan sus 
perfidias en otra nujer? 
El movimiento que le imprime la 
mano a ese Juguete, cuando es Impa-
ciente y acele/ado, no evita a ve-
ces el tener que decirle a un hom-
Ire: 
Tiempos han corrido, en que los 
abanicos evan tan suntuosos, tan 
espléndidos, que, n Imitación de los 
cuadros y de las J^yas, se iban de-
jando como un legado de una en otra 
generación. 
Después, el ?.banico ha ido mostran-
do una serie no incerrumpida de cla-
ses y formas, hacta llegar una vez 
es 
el que actualmente priva para bai-
les y recepciones, no sólo porque 
! completa las más espléndidas tollet-
T'do es ideal v s imbóíco en el te,s' 8Íno ^ vez P0.r(lue al mover 3113 
m tan majestuosamente, se 
asemeja a un pv-vo real orgulloso 
que extiende sus plumas en un jar-
dín . de señorial mansión. 
En cambio, el abanico magistral-
mente pintado, ofrece a la vista es-
cenas decorativas de otras épocas: 
de esas épocas pasadas que echamos 
de menos por instinto, por lo que 
"Pero, ¿a que insiste usted, no tuvieron de bueno sin pensar que 
temprende que no está en la nota?'' 
y al amparo del abanico, no puede 
pronunciarse con menos esfuerzo esa 
brevísima y dulca frase, sí, que en-
derra en dos letras todo un poema 
de amor? 
Pero entrando muy sobriamente 
tampoco la que atravesamos carece 
de sus especiales grandezas. 
Al hablar tan detenidamente de 
abanicos antiguos y modernos, se 
me ocurre pensar, si no existirán al-
gún día abanicos blancos, diáfanos, 
que guarden el reflejo de fisonomías 
ideales, de miradas dulces y de son-
risas amantes; abanicos que se con-
viertan más tarde en reveladores do 
pasadas bellezas, r que dejen tras-
lucir algo de lo que en un tiempo 
pensaban sus poseedoras. ¡Cómo los 
buscarían entonces los aficionados a 
antigüedades y los Idealistas de 
siempre! ¡Cómo intentarían leer en 
el paisaje de un sbanico! 
¿Se llegará a tanto? ¡Quién sabe! 
Difícil es averiguar entre los nuevos 
descubrimientos, y las no imagina-
das sorpresas, cuáles serán las que 
nos reserven los abanicos del por-
venir. 
P A S I O N A R I A S 
¡Oh blanca riña de los labios rojos, 
pálida estrella que en mi noche brilla, 
cuando me miran tus divinos oíos 
siento como que mi alma se arrodilla! 
Siento que me ilumina tu presencia 
con la luz virginal de la alborada 
y que una ola de luz es mi existencia 
bañada por el sol de tu mirada. 
Siendo que me transformo, que otra 
(vida, 
vida sagrada dentro de mi alma brota, 
cuando de blanco sideral vestida 
tu casta imagen en mi sueño flota. 
• Manuel Flores. 
ANECDOTA, 
Cuentan que en cierta ocasión vi-
sitó el general Guzmán Blanco un 
pueblo de Venezuela. 
Siguiendo la antigua costumbre, 
el Municipio designó a uno de sus in-
dividuos para que en nombre de la 
villa, diese la bienvenida al ilustre 
, visitante. 
Llegó el solemnw momento, y cuan-
do el concejal encargado de dirigir 
la palabra al general estaba en lo 
más Interesante de su discurso, u* 
borrico empezó a rebuznar estrepito-
samente. 
Al oír la desagradable voz del 
torpe animal, que no daba punto de 
reposo, el general no pudo contener-
se y britó: 
"¡Que calle ese burro!" 
E l concejal orador, dijo entonces 
entre asombrado y medroso: 
"¿Es a mí, general?" 
P R E 5 T A M 0 5 D I H E R O 
E M P L E A D O S " Y O B R E R O S 





b A H C O P O P U L A R 
C U B A 6 . A . 
A G U I A R T t L . A . a a e o 
Para los damnificados 
por el Ciclón 
Detalle de la recolecta del Auto-
móvil Club de Cuba hecha por su 
Presidente señor Andrés de Tcrry. 
SOCIOS 
Andrés de Terry. 80.00 
Juan O'Naghten. 
Rafael Posso. . . . . > • H 
Manuel de Ajurla. , . • . • 
Rodolfo Gulral. . . > . > M * 
Miguel Díaz. . . . . . . . 20.00 
Francisco Peñalver y Pedroso 
Rafael M. Muñoz. . * . * . 
Gustavo G-iquel. *' K M * -H 
Armapdo Armand. . . . . . 
María Antonia Mendoza viu-
da de Arel laño. . . . « . 
Víctor G. Mendoza. . . . . 
Carlos L a Rosa. . . . . . . 
Juan F . Albear y Sanlt Juste 
JuLo César Trujlllo. . » . , 
Teodoro De Zaldo. • w • • 
Luis Damborenea. « >: « x i» 
Bernardo Pérez. . . v • • 
Carlos JImánez Rojo. . . . 
Gustavo Bernard y Hermanos 
Manuel M. Coronado. . . . 
J . M. García Monte. . > « , 
Adolfo Ñuño. . , . , « • 
Julio Garcerán * 
Faustino A. Bermúdcz. . « 
José María Aguirre v 
Francisco Fernández Travieso 
Viuda de Matas , 
Joaquín Gil del Real. . . » 
Oscar Ledón. . „ „ . . . >-
Rogelio Callava. . . . . v . 
René Valverde 
Julián Aguilera 
José Martínez Alvarez. . . , 
Ignacio Meléndez. . . . . . . 
J José G. López. . . . . . . . 
r Guillermo Freyre de Andrade 
! Henry P. Fritot. 
í José Acosta ' • » H w 
f Constantino Matas. * . . , „ 
Eugenio Silva. . . . . . . * 
Antonio G. Sastre. . •. . w M 







































Compañía Nacional de Comer-
cio 25 00 
Banco Nacional de Comerclci 150.00 
Suma total. . . $667.00 
Siucríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
"No, no, al otiro*, se apresuró a 
contestar Guzmán Blanco. 
F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
L A M O D A : 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
E x p o s i c i ó n * 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
O f i c i n a : N E P T U N O 6 2 . 
C O N C O R D I A 1 7 7 
F A B R I C A 
- Y A M A C E N E S -




Torta de macarrones 
Se mezclan dos cucharadltas de 
tocino picado y ot.as dos de cebollas 
muy picadítas: se mezclan y Men 
hasta que tomen un bonito color do-
rado y luego se W agrega una libra 
de tomates, coclén lolo por espacio de 
treinta minutos. 
Se hierven los macarrones en agua 
con sal durante mt-dia hora y al re-
tirarlos del fuego se les escurre el 
agua. Luego se pnen del modo si-
guiente: primero una capa de maca-
rrones, después una de tomates y por 
último una de queso rallado, y así 
sucesivamente. 
'niiiiniiimiiÉi 
No se olvide 
Ahora que vienen los cambios de la 
estación, que del calor se pasa al fres-
ÍO, bueno es que se haga el esfuerzo 
definitivo para combatir el reuma y ven-
cerlo para siempre, tomando Antirreu-
máticQ del doctor Russell Hurst de F i -
ladelfla, que se vende en todas las bo-
ticas y que a diario hace prodigios en la 
curación de reumático. 
F I N O R I o d A. 
m 
J U E G O D E C U A R T O L U I S X V I , E S M A L T A D O E N M A R F I L O G R I S P E R L A . 
""estros muebles construidos por expertos l | > c p 1 ) 0 1 * * 1 í l A V Cíñ, 
pistas, satisfacen el gusto más refinado. « W ^ C L T U l C I U V j r 
R E C E P T O R 
M A R C E L I N O P Ó R T E L A 
REINAIS TELEF A4385 HABANA 
Esta es la marca del vino que 
usted debe preferir para su mesa. 
— ¡ P R U E B E L O ! 
EL CAFE MOLIDO 
CON UN MOLINO 
"STEINER" 
N o t i e n e r i v a l . 
E S N E C T A R 
Es el mejor molino eléctrico conocido. 
Tenemos de varios tamaños y para todas las corrienteí. 
Agencia y Exposición LAMPARILLA 21. Habana 
RAMON V1NJOY 
Gerente Depto. M a q u i n a r i a 
Maquinaria de Panaderia "THOMSON", batidoras para dulce-
ría, picadoras de carne eléctricas, Motores de Gasolina ' MONARCH" 
etc., etc. 
J . M. F E R N A N D E Z 
A g e n t e E x c l u s i v o 
Anuncio "Turidu". 08805 alt. S t - l 
L e g í t i m a d e C a -
m a g i í e y . 
E n p a q u e t e s d e 
1 I b . y ^ I b . 
Manteqnilla Extra LA INDUSTRIA 
P í d a l o e n l o s E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s 
l i n o s . 
C l a s e s e l e c t a p a -
r a m e s a . 
E x q u i s i t a p o r s u 
p u r e z a . 
U n i c o R e c e p ' o r : E . V A L D E S O R T A . D e p ó s i t o : Mercado de Colón, por Animas. Teléf . ¡ 1 . 2 2 3 8 
C 8596 alt 4d-23 
lt-2 
untoíi 1^ P 
nás alta 








^ O L L E T I N ^ 3 8 
_R1CHARD MARSH 
^ DAMA DEL 
VELO AZUL 
VERSIOí- C A S T E L L A N A 
u . 
•» R,, en *• Librería, de Jos* Albe-
UUf0aül. Jtó-B. Teléfono A.3893. 
Apartado 611. Uaban». 
(Continúa) 
*Eti!l- ÑÍ'Si„1l,5,na rjlz6n: ninguna, 
ha resuelto . be d}w (»ue la m"r-
y hasfi ° ,no /edbirnos. Mis bi-
» nuestros vfon,hinandu -v ,irrt--k?rt»mportanci-. Ii'1 ; <'ori ,in Kasto de r.'Jea. ^n^ia el mismo duque no tlc-
K « . ^ LnlSa, (1U0 no Pagaría más 
Ú 5̂"a8 di Vi 
' ? Pagar (1Ue. ha3:as di' ho, ton-
S c ^ r¿PU8e a V n n t ^ e s verás. Apo-
L-"oqtie (iPl taV leJo8 de eso. pues 
pondamente0 haet H'"10^0^ mp IOÍA fle Sark en Ü la Snaa de Ia 
fS[6n- y nnpH„ demanda de una 
.«r 8e nfe ha frílta5eg:urar ™ 
^ « s a ^ f ^ a ^ S M - "> 
^ t u o T S ^ r " ^ • ^ « « í í l f r a ; pe-
ro nadie aceptó BU desafio. Los tres 
oyentes permanecieron completamente 
mudos cada cual según su expresión 
propia La duquesa continuo entonces. 
—Ture mil dificultades para ser re-
rlhida DiJérase que era yo una cual-
quiera en solicitud de fondos Por me-
Slo de suscripción para obras piado-
sas Cuando al fin la marquesa se dig-
nó" verme llegó «I" decir unar palabra 
como si nos encontráramos por la pn 
mftn vez y como si deseara que fuese 
También i i V i m a . Su conecte me pa-
reció do lo más Inconcebible. A esto m 
guió una escena en cuya posibilidad i a-
d"e podría creer. Yo le dije en forma muy 
correcta- "Margarita, ¿qué significa es-
to V Y le tendí e l . . . realmente no sé 
cómo llamar eso. 
-Av i so . Luisa; es un aviso, una pa 
Pel!So ' l l a m a ^ T 1 oso aviso. Alderney. 
r loh^ré por complacencia ; pero te rué-
g,. que no sup as « l » W g ^ , ^ g H 
ir.t contestó ella? bso *" E 
Oí menos -jue lo dicho allí, duquesa » 
Cáo lo que puedo decir a usted. SI de 
sea Informes, creo que lo más conve-
J ente y asi se lo indico a usted, sena 
r-iriffirse i l señor Cleethorpes. SI éi 
r l ^ a 'podrá1 dfr todas 
«.ie s edeseen. Buenos días J , ^ «m 
iio ustede-»- así fué. Salí del salón sin 
fregar palAbra y sintiendo que me man-
chaba en el pavimento. 
I -Conducta muy notable la de Mar 
rarltn • muv sorprendente. . 
* - G r a d a * Alderney. Muchas gracta^ 
iPero puedo pronunciar un juicio sobre 
\h conducta de Margarita sin tu auxi-
lio. No. señ.r Cleethorpes; no quiero 
itro asiento; no estoy camoda en este 
ÍI verdad, pero no aceptaré OttO » » 
n U de usted. A pesar de lo que el 
diqas ha dicho de la conducta de Mar-
p rita, ¡os comentarios huelgan. KUa 7 
Si somos do» extrañas, por lo menos 
inrsta que ella manifieste que sabe apre-
ciar el tratimiento a que »oy acreedora. 
No he venido, señor Cleethorpes, sólo 
por la explicación cue Margarita dejó 
a cargo de usted. Deseo también saber 
por qué es asted quién puede dar in- • 
fv)rmes sobre asuntos que conciernen uni- 1 
camente a mi nuera, y cómo es que el 
marido de ella queda elllnado del cono-
cimiento de esos asuntos, dándose por 
sentado que él nada tiene que ver en 
ellos. . , 
—iTemo, duquesa» no comprender el 
sentido exacto de ef-as palabras y de 
c-sa pregunta. , . '' »..1'.. .... 
—Usted comprende el sentido de mis 
nalabras caballero. B Insisto en que 
me responda. _ , , 
—.Ya dije a usted, dechorpea, que lo 
suponía más enterado. Díganos usted, 
pues, lo que sepa. Estoy enteramente 
<le acuerdo con la duquesa en que la 
posición de usted es. . . es. . . 
Alderney. no me atontes con tus 
ralabras de aprobación. Señor Cleethor-
pes, aguardo su respuesta. 
—Pero, duquesa, icuál es la pregun-
ta? 
— L a pregunta, Cleethorpes. puesto que 
usted es al parecer la iijüca persona 
enterada del asunto, la sabe ya: ¿por 
qué no hay halle? . . i 
—Alderney. ten la bondad de no in-
terrumpirme. E s a en sólo una parte de 
la pregunta. 
— E n tal caso, Luisa, que re«ponda a 
esa parte. 
—SI insistes, Aldemey, s»*rá porque no 
«e me considere en lo más mínimo. Des-
pués haré preguntas que deberán sel 
contestadas a mi entera satisfacción. 
; Lo oye usted, señor Cleethorpes Dí-
ginos usted al instante, y &in salirse opr 
la tangente, a qué se debe que no haya 
baile. J J i 
L a respuesta del señor Cleetorpes, si 
acaso iba él a darla, que-íft en el mista-
rlo de lo que no acontece, porque antes 
de que pudiera decir palabra, Wood se 
presentó una vez más en el dintel de 
la puera. diciendo: 
—Slr Hiorace Sandvs desea ver al se-
fiui Cleethorpes. 
—.¡Sandys!—exclamó el duque. 
—¡De parte del rey!—agregó a su vea 
la duquesa. Ahora, señor Cleethorpes, 
tendrá usted que responder. 
E l señor Cleethorpes, con todo desen-
fado, dirigiéndose al descanso de la es-
calera, in:linó la cabeza y dijo en alta 
voz: 
—¿Se sirve usted mblr. slr Horace 
Sir Horace Sandys entró: 
- .¿Cómo está usted, Cie^thorpes? Una 
Auna me envía hacia usted. ¡Duquesa: 
t i Alderney! ¡Y Sark! ¿En dónde se 
oculta usted que nadie le ve? Precisa-
mente su esposa me envía a' señor Clee-
tl^orpes. Se trata dei baile. Lady Sark 
ríe informó esta mañana que se suspen-
de, sin explicaciones. Nada he dicho al 
rey No me he atrevido. L a verdad es 
q'ie él está muy Interesado en la fiesta. 
T.n todas partes ha hablado de ella. To-
ce lo ha echado a un lado para estar 
libre el viernes. Y tiene ya su traje. 
Ei el mismo caso están ya el principe y 
la princesa. ¡Y eso de que se diga de 
pionto: "ya no hay baile"!... Franca-
mente, no me he atrevido ¡i trasmitir el 
aviso como :o recibf, InmiecUata mente 
me dirigí a Grosvenor Gardens para pe-
tMr Informes; pero no pude ver a la 
marquesa. Entonces envi í una carta 
Remandando explicacloneis; mus se mt; 
lespondló con otra carta. Uela aquí: 
' La marquesa do Sark dice n s lr Horace 
Sandys q ie puede ver al señor Leonardo 
Cleethorpes para el asunto del bailo." 
As!, pues, deethorpes. por li-dicaclón de 
lady Sark, pregunto a qué se debe la 
suspensión del baile. 
C A P I T U L O X X X I 
"Y BAASTE H A S T A MI" 
i Mientras el señor Cleethorpes recibía 
a los visitantes que le envíe ha la mar-
nuesa de Sark. esta señora hacía por su 
p.irte una visita nada menos que al Mi-
nistro del I n t e r i n EHtc salla jlustA-
mente de su despacho en dirección a la 
Cámara de los Comunes, cuando recibió 
un recado urgente de la marquesa, pi-
diéndole audiencia. No era posible sa-
lir sin recibirla. , 
—Sólo dispongo de brevísimos minu-
tos, pues ya hace tiempo que desearla 
estar en la Cámara. 
—No Interrumpiré a usted. Un instan-
te me basta. Necesito ver a una perso-
na que está en la cárcel para ser juz-
gada, y de.ieo una orden a fin de que 
se me permita visitarla. Esto no le qui-
tará a usted tiempo. 
—Pero, señora, cualquiera puede ver a 
los detenidos que están allí en espera 
de juldo. a las horas y en las condi-
ciones prescritas por los reglamentos de 
la prisión. 
—Dejemos a un lado los reglamentos, 
las horas y condiciones. Yo sé que us-
ted es omnipotente en estos momentos, 
y deseo aprovechar su omnipotencia. 
El mlnlatro quedó perplejo, 
í —¿Pero a quién desea usted ver? 
—A Clara Seton, la joven acusada de 
hrber asesinado a lady Pcynder. Quie-
r > una orden para que se me permita 
verla sin testigos (sin testigos, ¿entien-
de usted?) hoy mismo po! la tarde. 
E l ministro se frotaba la barba, y al 
hacerlo, liensaba en los rumores que 
corrían, se íún los cuales, la difunta ha-
cerlo, pencaba en los rumores que co-
man, según los cuales. Ta difunta habla 
tenido un enredo con el marido de la 
dama que ostaba en su despacho. E l 
. ministro hizo si s propias deducciones. 
LUnó un for-nul.irlo y fo entregó a lady 
Sirk, qul?n lo recibió con todo reconoci-
miento. 
—Mil y mil gracias. ¿Puede acompa-
, fiarme alguien cuya presencia nsegure 
el debido respeto para la autoridad de 
uf ted? 
Cercá de él estaba uno do sus eecreta-
r os. E l inlnidtro le habló en estos tér-
xr.mos: , 
—¿Jeftor Las t : ¿las ocupadonea o 
e m p r o m i s o » de usted le permiten acom-
]óüar a lady Sark? 
— E l señor Last expresó su arqules-
ccncla, y salló del edificio con la dama, 
t mando asiento junto a ella en el pe-
c.̂ .eño auto de la marquesa E l sorpren-
dido mecánico dirigió el vehículo a la 
prisión de Holloway. 
E l señor Last iba muy satisfecho. L a 
marquesa, a ^u vez, parecía de excelente 
livmor. Aunq.ie joven, el secretarlo era 
hombre de mucha prudencia. E n su In-
terior iba pensando qué relaciones po-
<liía haber entre la marquesa y una ma-
1 r que, segiin sus noticias, habla hecho 
t do lo que era necesario fara merecer 
;a horco. L a marquesa ni> aventuré ni 
ia más ligera alusión al objeto de aque-
lla visita. Movía la conversación esti-
mulando el Ingenio del joven con sus 
sonrisas más encantado!as. E l señor 
Last quedó persuadido de que la mar-
i quesa se Interesaba de un modo serlo 
tn el asunto que la ¡levaba, y supuso que, 
probablemente daba aquel paso por cu-
riosidad o por móviles de la frivola fi-
lantropía de los ricos, para quienes el 
t en es uno de tantos entretrcnlmlentoa 
d i una vida ociosa. 
No hay como el aceito para que las 
ruedas marchen. L a marquesa de Sark, 
a mada de la orden firmada por el mi-
nistro del Interior, v con uno de loa se-
cretarloa del ministro a su lado, tuvo 
uria acogida muy diversa de la que se 
liispensó al señor Drummond en su pri-
mera visita u Clara Seton. Conducida 
i ! departamento del gobernador, éste la 
r clbió en personfi con las muestras de 
h más halagadora deferencia. Y, acce-
diendo a su deseo, fué conducida a la 
i horrible sala particular del gobernador, 
en ('onde aguardó la presencia de la In-
culpada. Transcurrió un momento de 
curiosidad muy vivamente estimulada, en 
tanto ue se presentaba la persona ob-
jeto de -u vlalta. Lady ''ark no ponía 
ir lentes en aquel desapacible salonzucho, 
pero inconscientemente se dejaba envol-
ver por la Influencia de una atmósfera 
Innoble. Vela, a través de la ventana, 
cu patio lóbrego y unas murallas grises, 
perforadas de claraboyas cuadradas, que 
eran para seres humanos ocultos a los 
Oíos de la marquesa, la medida de aire 
y de luz iue se les permitía en la pro-
longación de su existencia. La marque-
sa sintió qn calofrío por la espalda al 
reeorrer con a vista aquellos muros del 
ruó al otro extremo. 
—; SI yo estuviera aquí I—pensó.—.Y si 
dependiera de Hereward, aquí estaría yo. 
¿No es preferible la muerte en una de 
esas tumbas? ¿Por qué m se suiclda-
lán esas gentes? Si lo hicieran, Dios 
los perdonaría. Yo, en su caso, querría 
u.orir. 
Apartóse de la ventana para sacudir 
de su mente los pensamientos que la 
mirtlrlzaban. E n ese Instante la puer-
ta se abrió y entró por elta una celado-
ra seguida de una joven. L a mujer sa-
lló de nuevo inmediatamente, cerrando 
'.rus de sí l,i puerta. Y lady {jark quedo 
a solas con la joven. 
E l día de la audiencia en el tribunal 
j a marquesa tuvo la Idea de acudir n 
la detenida pira ontener Informes di-
icctor que « o n para ella de la mayor 
laiportancia. Desde ese momento emoe-
Tlfa. ^e!Ltir. C<4N gran energía que tam-
Mén para la Joven era urgente una en-
trevista de '.mbas. Con tal fueraa o 
e n t l ó , que el impulso llegó a domimn 
la sin posibilidad de resistencia. Le ¿L" 
Ma Impresionado en el tribunal í T a l r e 
luvenll de Clara, y no ssólo lo tmt>t£ 
s.onó, sino que la dejó sorprendida v 
va en la cárcel, cuando la joven se lo 
•presentó con los ojoa desme^uradamcuto 
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Pues ese mismo general Wood es el 
que dijo hace pocos meses que la 
bandera roja que representa el opro-
bio y la cobardía no tiene cabida e» 
los Estados Unidos. 
U n a e n t r e v i s t a . . . . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO K. DE ARMAS 
ABOGADO 
Lmpedrado. Ití; de 12 a 3. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
l 'KOCUUAUOU 
Xestamenuiriua y Divorcios.' 
CUBA, (A. 
Teléfonos A-3741 y A-0ia2. Apartado BL 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE I . R I Y E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
ESTEBAN MARIA MÜLKAY 
ABOGADO 
Consuitaa: de » ^ J l a. m. y 1 a 5 p. 
m. EUlíicio "Alanzana de OOiuez. Ue-
partunniíltíl , . 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
LEON BROCH 
abogados. Amurgura, 11. Habana. CablJ 
> Telt-graío: ••Goaeinte." Teiélonu A-^06u. 




Tobacco and sugar lands 
ras de uíicina para el yuoiico: De l i 
„ J Alauzana de Gómez. (Dto. áofi), xe-
léfono Ariíití. Apartaao de Correos 
—Habana. 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 9066 30^-2 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmonaa y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2 Bernaza, 32 bajos. 
20588 30 • 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de U\ 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
i.uis, en París. Consultas, de 1 a 4, otraii 
Loras por convenio. Campanario. 43. altos. 
Teléfcnos 1-2583 y A-2208. 
rOU'l 30 • 
D r GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urlrarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen Jel riuóu por ios Hayos X. In-
yecciones ilo Ncosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a ti p. m., en ."a 
calle de Cuba, número lft>. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO 
Oficinas; New lork; 42 Broadway. Ha-
oana: Edificio Bobina. Telefono Al-2209 
Departamento número 500. is-i bonoraWe 
V>iiliam H. Jackson, ex-Juez del U B 
Dlstrlct Court de la üona del Canal de 
Panamá se baila al íreule del bufete en 
la Ha&ao» 
ItfWl" SI j l 
BUFETES 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Buüdiag, 
Hab%»a- New York 
26687 3« s 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
WUTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Obspo, número 59, alto». Telé-
tuno A-a*32 D« » H 12 a. m. y de a a 
ó p. m. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
ios, emermedadca de niños, di l pe<.iio y 
h'tn^re. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
.Ut, altos. Xclélonu A-Ü468. 
204litf 30 • 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curatiro del artritlsmo, nlt 
(eczema, barro*, etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, nipercQosbldrla, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
26424 »0 B 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades Se B a m V m a y Ha-
bana, Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mea por la inscripción. Car-
Ios I I I , 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
LABORATORIOS 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda cficial- Laboratorio 
Analítico del docor Emiliano Delaado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3U22. Se . . '«c-
tican análisis químicos en general. 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANO 
Anális is químico en general. Gran *i> 
periencia en abonoa. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 2tH. Teléfono M-1558. 
26085 8 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud " L a Balear" Cirujano del Hospital | 
Número L Es-)cciallsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consaltat: de 2 s 4. Gratis para los po-
bies. Empedrado, 60. Teléfono A-2568. 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfet-
medades de las señoras. Empedravlo. llfc 
De 3 a 4. 
OCULISTAS 
Dr. J . S ^ T O S FERNANDEZ 
OCULISTA. 
Consultas: de U a H y de 1 a 3- i r 






Dr. ENRiiQU£«P£L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. i^utcruieuaaeu .le i»euu''a.s y ciru-
gía ea general. UunsiUiae; ae i a 3. ban 
••ose, 4i. xeiciouu <i-2ují.v 
20418 80 a 
E L DK. C E U O K. Uv^DlA» 
Ha trasladado su dcmiciUo y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono Ai-JOiT. Consultas todos lob días há-
biles de 2 a 4 p. m. Modicina interna ea-
pecialmentv del Corazón y da los Pul-
mones, lu / tcs > enfermedades de niños. 
26423 30 s 
DrTsT PICAZA 
£nfermedac\3s del Eatómago, Hígado • 
intestinos, txciusivameme. Consultas: de 
Z a 4. Teléfono M-lüVa. Neptuno, 4U, al-
tos. 2011» so • 
Dr. JUAN M. DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en generr'\ Consultas diarias (2 a 4). 
oKeii ly, número Í6, altos. Domicilio: 
x'auocinio, 2. Teliífouo 1-1107, 
24747 ai a 
D o c t o r e s e n IVAeclicma y C i r u g í a 
D r . t - E U A f A G L i 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de -Meo-
balvarsáu. Conuultas: Lunes, Miércoles T 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
no M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono F-1483. 
DrTjüLlOCÉSAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número 12V, 
altos. Teléfono A-4205. 
263S4 6 o 
Doctor Alberto S. de Bustamante 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción, Jefe do la Clínica de Partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 70. Domicilio 
calle 15, entre J y K, Vedado. Tel. 10-1862. 
28300 " 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: han Benigno, 77. Telefono I-30U3. 
Consultas: San XMcolás, 5̂ , de 2 a 4. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI ¡ 
Establecimiento dedicado al tratamiento. 
y curación de las enfermedades mentales i 
v nerviosas. (Unico en au clase). Cris- ( 
tina, 38. Teléfono 1-1U14. Casa particuiar 
San Lázaro, 22L Teléfono A-45Ü3. 
DA RAMOS MARILNON 
MEDICO CIUUJANO 
de las Facultades de Barcelon» y Ha-1 
baña. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paria. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretaa. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones iniravei.usas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 0 a Ib a. m. 
Animas, 10, altos. TeL A-106tt. 
C 5124 in 11 Jn 
"Dr. R O B E L i N -
Piel, p-ingre y enfermedades secreta*. Cu-
(ración rápida p >r sistema modernísimo. ¡ 
Consultas: de 12 a 4. robres: gratis. Ca 
ile de Jesús María, 0L Teléfono A 1.332. 
Dr. M, H . DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New iork. Ojos, oidoi. 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $o. Para los 
pobres %\. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 4y. 
Teléfono A-055L 
24446 20 a 
Dr. J . M^PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. ra. en BU Clí-
nica, en (San Bafael y Mazón. Teléfo-
no A-2332. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-775d Teléfono particular; 
F-1012. 
CAULISTAS 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
••Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 30. Teléfono A-Ó200. Domicilio: Con-
i ordia,' número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
20417 30 • 
ALFARO 
Quiropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicjiles, sin cortar ni doler, nne-
^ sistema. Obispo, 56; de 8 a 8 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
27208 16 o 
Llegará el 6 del corriente Octubre 
y ae celebrará en Washington la Con-
ferencia industrial coinjiuesta de ca- candidatrra? 
pitalistas y obreros, que nada tiene 
que ver con la Conferencia del Tia-
bajo de la Liga de Naciones. 
Tengamos la vista bien fija en sus 
deliberaciones porque aunque ahora 
no venga la crisis definitiva del sin-
dicalismo y el socialismo revolucio-
nario, entendemos que se les decla-
rará sediciosos, porque la inaustria 
y el capital no pueden verse aipena-
zados de des-truernón por complots 
y predicaciones, ya que Lenine ha 
demostrado y ce # asado que' la in-
dustria no puede vivir, ni por tanto 
desarrollarse dentro del bolshevls-
n*0, que es el sindicalismo sin sol-
dados que lo respalden. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
biese ido a visitar a Chaparra; pero 
exclusivamente para saludarlo. 
—¿Cree usted que su viaje a pro-
vincias ha sido beneficioso para su 
la amabilidad con que nos 




Luisa Valdés, natural de i , 
na, de setenta y echo años H N S 0 * 5 * ^ 
y vecina de Lamparilla 99 F .E HAL. 
— ^n el segundo cent^ > > I aor Di 
deMa luxación de l ^ i 6 «3Se¿AR N 
la mano derecha, l e s S ^ f 
raban muchas personas conocedoras | ve ^ se produjo casualmenU^» ' 
de la política la iimensa mayoría de caerse traiis.tando por Amargué a 
1 quina a Aguacate. ra fJ 
_ S i he de creer lo que me asegu- | ^ 6 n „ ^ la an,, derecha, les^^ 
los conservadores, particularmente 
los que se dedican a la agricultura, 
ton partidarios de mi candidatura; y 
lo único 4ue, según ellos, se necesi-
taba era organizarse bien para 
triunfa/. 
Y en nuestro viaje, que precisamen-
te llevaba esa fina idad, han quedado 
constituidas comisiones de organiza- j 
ción y propaganda en todos los lu-
gares que hemos visitado." 
No queriendo molestar por más 
tiempo la atención del general Nú- | 
ñ£.3Z, después de darle las gracias por i 
F . T E L L E Z 
QUIROPflPISTA C I B N T I F I C O 
Dr. € A B R I E L M . LANDA 
Especialidad. Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. ni. Tejadillo, 53 
t'.itos. Teléfono A-Ü0111. D,-144i. 
m 20 m 
Dr. f l U B E R T O R1VER0 
Especialista en enlermedadea del pocbo. 
instituto de Kaüiologia y Electricidad 
Aieüica. Ex-interno dei Sanatorio de New 
iork y ex-onector del Sanatorio "JUÍ E s -
peranza." Iteina, 12<; de 1 a 4 p. m. Té-
lelo nos l-2o42 ,v A-2o53. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Ka jos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo JNeosalvarsan para inyecciones. D¿ 
i a ^ p. m. 'leivJono A-óbOi. ¿an Miguel, 
numero 10/, Habana. 
20 o. 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
MEDICO CIUUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde( 
todos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo Calzada, 3U, recibirá asi-
mismo a los clientes aue quieran consul-
tarle, desde las S de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C 8400 (J0d-17 s 
D O C T O R J . A . TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consullas: de 1 a 3. Consulado, 
12S, entre Virtudes y Animas. 
20431 30 s. 
Ü T M L O P E Z P R A D E S ~ 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gro, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales 4c la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los MAUTES y V I E R -
NES. Lealtad. ^i-lW. Habana. Teléfono 
A-022tí. 
2:.:JO0 30 s 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedad*,.» de señoras y partos. 
Consultas do 0 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
25347 30 B 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 0 y medía a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente afiu a Ihs mismas ho-
Dr. MiGULL Y l E i A 
Homeópata, cura ei estreñimiento y to-
üas laa eii.CciuiüUaUes del estomago e In-.L-stluos y tfniermedauea seotetaa. Con-
sultas por coiieo y ue 2 a i , en Canos 
ii 1, numero 2tW. 
Dr. LWiUQUti i-EKWAWDEZ SOTO 
Enferiuedaaea de Uidos, Aanz y Oaigan-
ta. Consultas: .Lunts. iViartes, Jueves y 
toábanos, üe 1 a 4. Malecón, l l , altoa 
leiclono A-44ti6. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Kayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, • 
66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0101 in 31 ag | 
' Dr. N. GOMEZ DE ROSAS | 
Orvjla y partos. Tumores abdominales 1 
(estómago, hígado, riñún, etc.), enferme-
dades de selioras. Inyecciones en serie del 
1114 para la si/illa. Da 2 a 4. Einpedra- , 
do, 52. 
2G4Lo 30 B 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 00. Teléfono A-4514. 
Especialista en callos, uñas, exotoslt, 
onicogrlfouis y todas laa afecciones co-
munes de ios pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2S00. 
CURA RADICAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Coneiultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O^Reilly, 0 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
ID Jaléelo, Jesús del Monte Teléfono. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 30, (pa-
gas) Manrique. 107. Tel. M-2UÜ8. 
20420 30 s 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
linlermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas; de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
ititono A-2óo4. 
Dr. J . B. RU1Z 
De los hospitales de Filadelfia, New Sorg 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Examenes uretroscópicos y cis-
loacopicos. Examen üel nuon por los Ha-
yos A. Inyecciones ael (>ob y ül4. San Ra-
lael, 80, aito»- Lie 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-Uuál. 
C 8828 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media » 4. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio; Agullc, .6. 
altos. Teléfono A-1238. Haban». Consul-
tas : Campanario, 112, altos; ue 2 a 4, E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y &aslro-íntestlnai. Inyec-
ciones de Neo^alvarsin. 
C A L U S T A REY 
Neptuno, 6. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, |1 Hay servicio de 
manicure. 
F . SUAREZ 
Quiropedlsta del "Centr» Asturiano." Grs-
auado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y d« 
1 a 6. Teléfono A-tí91S>. 
27293 30 B 
GIROS DE LETRAS 
31d-l 
ras. 
27215 16 o 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamiento« es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No TI-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 8676 in 28 d 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospltei de Bmergenclaa 
Ginecólogo, del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdomiual. Trabamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 3Stí. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Keina. 68. TelérV 
no A-ai2L 
Dr. A. G 0 N 2 A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Trauimiento moderno da 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la san&i-e y del ai-e 
expirado. Consultas: martas, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. n». tialiano. 02. Te-
léfono 1-7104. A-384:V 
C 3527 Ind 27 ab 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las uispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: do 1 a 3. Reina, 00 
Teléfono A-OuüO. Gratli a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-0203. San 
Miguel, 156. alto». 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
c'el Segundo Congreso Médico Nacioual. 
San llatael, 00, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasls y Tratamientos 
modernos. 
C-6G;j6 30d. 24 s 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especialista de la Cniversidad de Pea-
syivama. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro.- coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
L Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres. Consulado, 10, bajos. Telé-
fono A-Ü7y2. 
26604 so s 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a la 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveobtr) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: Ha, 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
X ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New i'org, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pue JS de España e Islas .Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios ' Ro-
yaL" 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
Ilacen pagos por cable, piran letras « 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: JLondres, Parla, Madrid, üar-
celona, >iew iork, iSew Orleans, riiadel-
lia, y demás Capitales y ciudadej de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa así 
tomo sobre toüos los pueblos de España 
v sos pertenencias. Se reciben depósitos 
c.n cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las .uñemos en nuestra bóvoda construi-
das con todos los adelantos modernos j 
las alquilamos para guardar va.'ires da 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina dareme» 
todos lo» detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MF. 
C 381 
BANQUEROS 
\M é • 
Dr. VIETA FERRO 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Águiar 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facultan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vlata sobre 
todas lar. capitales, y ciudades Importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, así como sobre todos los pueblos 
D E N T I S T A 
Curación de ncías Turnos a iora fija. 
Consultas de x 1I2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Bou. 'lo " L a Cubana." Tro-
cadero, número, Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6706 81d 1 a Madrid y Barcelona. 
de España. Da© cartas de crédito sobre 
New York, Fildttelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA; 
yo Presidente es Samuel Gonpers y 
se di6 tal maña y su pronaganda 
entre los obraros de la federación fué 
coa tal óxito oue cuando Samuel Goa-
pers volvió úitlmaraento de París se 
encontró micada la Federación y tu, 
vo que simular que favoiccía loo pía 
nes de Foster para que éste so se lie-
vase tras BÍ la mayonla de los Asocia-
dos. 
Véase ahora el programa 'd : Fostpr, 
y aunque no hay f.n él nada nuevo 
en ¡os detalles, pormue son como re-
tazos dV> un traje de variados colores 
dé Polichinela, condensó en ; < cas lí-
neas laa ideas disolventes d^ la So 
cledad: 
"Deben abolirse los joma'.es." 
Los ladronea que ahora dominan las 
industrias deben ser despojados de 
su botín y la Sociedad debo organi-
zarse de tal mar.era que caria mieoi-
bro tenga acceso a los medios socia-
les de Producción. Esta organizacioa 
social será una revolución." 
"Solamente des.piuiés de esa revolu-
ción desaparecerán las grandes desi 
gualdades del mundo moderno.'" 
" E l sindioalismo no ve en el Esta-
do más que un instrumento de opre-
sión." 
Los obreros de cada industria, se-
rán los que manejen ios negocios de 
su propia industria: los mineros re-
girán las minas; los ferroviarios 
mandarán en los ferrocarriles y así 
sucesivamente en todas las fases de 
la activida\l humana." 
"El capitalismo es el robo organi-
zado." 
Los capltalist|p no tienen más de-
recho a ¡a fortuna que un ratero a su 
botín." 
"Los llamados derechos insliena-
bles del hombre no son más que aña-
ganzas para engañar a los trabajado-
res, 
"En la sociedad moderna, como en 
todas las edades del mundo, la fuer-
za es el derecho." 
" E l fin justifica los medios'. 
Después de leer esa serie de lu-
gares comunes del socialismo revo-
lucionario en donde hay frases de 
Marx, Kropotkine. Proudhon, Daniel 
León y Lenine, digásenos si fortes 
ha traído alguna novedad a la revo-
lución social, a no ser la que no está 
escrita ahí y que produce el mis-
mo horror que el Séptimo círculo de 
hielo del Infierno dantesco "secues-
trar a los obreros, sus hijos, si uo 
se suman a la huelga." 
Dígasenos ahora si M. Gary, Pre-
sidente de la Corporación del acero 
tiene razón cuando dijo desde el pri-
mer día y repitió en el Senado ante 
la Comisión investigadora, que él 
quiere tratar directamente con los 
obreros en "Taller abierto" y no con 
los Directores de las Uniones sindi-
cales en 'Talleres cerrados". 
Un hombre hábil como el general 
Leonard Wood, en menesteres Im-
propios de su grandeza y con solo 
2.000 hombres, ha impuesto la tran-
quilidad en los conflictor racistas de 
Omaha, a cuyo Alcalde los mismos 
lynchadores de negros habían puesto 
un dogal al cuello para ahorcarlo. 
D I Ñ E R o 
A l l p o r 190 sobres ¡oyM 
va lores . 
L a R e g e n t é 
ITEPTUiNO T AMISTA» 
T E L E F O N O A - O f t 
P e d r o G ó m e z 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J Í L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
de e s t e p a í s . 
c i n o s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
<EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R f C L A No 5 7 — O F I C I O S No, 28. 
J V E N I D A V E I T A L I A {Gal iam) No, 8 & 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
j a d e A h o r r o s 4% 
| L L E V E S U D I N E R _ 
A J I a " C A J A O E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e • * 6* 
Aí iO L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I H A Octubre 2 de 1919. 
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í íe leído i^a serie de informacio-
, ^ublicadua por vanos penódieos 
11 ^ta capital, algunas con grandes 
en sitios de pref.-ienda y 
refei-G^tes a 
de 
^ í ^ l mismo tenor, 
t0'-?nnta Gercral de la Com;añ!a Ma-
^waSurera Nacional. S. A., en rela-
ou,a^-- ia anterior adminl?traci6n 
mismo día 31 de Julio, focha en que 
aparecen las operaciones (necesaria-
ir cute practicadas desp\;és.) al cum 
pllr los des años de ocupar te Direc-
ción de :a Compañía, se despidió del 
personal, y no se preocupó de fisca-
lizar ni intervenir en las operaciones 
del citado Balance por no tener moti-
vos de desconfianza hacia los tirje han 
intervenido en el mismo, motivo que 
a nal juicio no ha desaparecido hoy. 
Salvando los respetos que perso-
nalmente me merece el Presidiente c'.e 
^'Vx'üirectpr General de dicha com- la Compañía señor Marimín, 
•̂ ía señor Ernesto B. Calbó. -as que ¡ quien^ dicho sea de paso, no he tenido 
me 
oblisan a molestar su atención ocnsión de cambiar más de cuatro pa-
gándole me conceda algún espacio labras y saludarle dos o tras veces, 
^ l a publicación de su dig^a direc- debo argüir que mucho mo extrafia 
F J c0n el fin de aclarar hechos ex-: se lamentara de la ausencia del señor 
petos en la citada junta gereral con ; Calbó, "por ner quien podría explicar 
Conocimiento inexplicable del orí- i a los accionistas sobre el balance que 
n de los mismos, (no quiero pensar i al principio, arrojaba una utili'íad de 
cosa) rectificar algún error en $C(W,000 y dr-spués, estudiado detenl-
citadas informaciones y en gene- ¡ damente. arrojó $400.000, érias son 
los puntos sobro ".as íes, | sus palabras según las informaciones 
r como ofrecer una satisfacción a . publicadas. No creo haya dicho el se-
niantos conocen al señor Calbó y a ñor Marimón. lo que se le atribuye 
vi que hemos estado más coica de él | puesto que en eu carácter do Presi-
ítr^ Compañía qi^j 




nue liemos eóiuua nuib ui;ii.a ue ci ; ^ I U C Í L U ijue tu 
rurante los últimos veinte años, que i dente efectivo 
s asombran de que tales cosas, sobre;ha presidido t 
!lrgonas decentes y correctas so dir 
E v publiquen aquí donde todos nos 
«nocemos. Aderaási del objeto de es-
Z, mis aclaraciones, tienen e'ilas por 
«otlvo la ausencia de! señor Calbó 
oue le impide- contestar pronto y bien, 
¿oiíio él sabe hacerlo los ataques di-
rectos unos y velados los ctros que en 
E presencia, teng-o la segur'dad, no 
huhleran sido hecho??. 
En primer lugar, debo de explicar 
oue ¡a ausencia del señor Calbó obe-
dece a verdaderos motivos de salud, 
«nesto Que tuvo necesidad urgente de 
tóirar las aguas de Mondari/, duran-
te'el corriente mes de Septiembre en 
oue parece termina la teas ponda 
anual de aquel pu/nto. y l-̂ s que está-
bamos cerca de él, entre ellos algunos 
(¡j ios concurrentes a dicha Junta, sa-
bemos lo delicado que iba í e s p u í s 
de dos años de labor intensa -íe orga^ 
lebradas durante el año, no piedo ig-
norar que no ha existido niURQ ha 
lance que arrojara una utilidad de 
$600,000 sino que mensualnvente, ee 
venían presentando estimadc.s de uti-
lidades parciales quie hacían esperar 
un resultado final de 600,000 "como 
mínimo y que, alegando por quienes 
los hicieron, que se habían basado en 
datos erróneos sobre costo de elabo-
ración, que no ponemos, en duda, re-
sultó de $400,000. No podía olvidar el 
señor Marimón que, para expliciar to-
do lo relacionado con el citado Ba-
lance, tenía a su disposición a persor 
na de toda su confianza, procedente 
de la Auditoría del Banco Español que 
desde los comienzos de la oumr. -
viene organizando la contabilidad 
analítica aplicada a la misnu.. y que 
por las facultades que le fueron con-
feridas, ha intervenido directamente 
nlMción, que a algún otro ha tocado j en los balances de la compañía, con 
de idéntico modo, poro que a ¿1 ha ; absoluta exclusión de todo otro direc-
afertado por los disgustos que le ha ^cr en los detalles para la oonfección 
acarreado y hallarse ya acostumbra- dle los mismos. Precisamente el se-
do en la anterior sociedad de la que | ñor Calbó, para explicar el asTmto, 
hubiera tenido necesidad de la infor-era primer gerente a confiar los asun-
tos de la casa a quienes le seguíamos, 
pasándose por cada mes de estancia 
en Cuba, dos meses en los Estados 
l'nidos en cuya capital, Washington, 
tuvo instalada a su familia durante 
unos tres años. E r a su idea Ir a los 
mnción de ese mismo señor, que es-ta-
ba y está al alcance del señor Mari-
món y que es persona seria y correc-
ta. 
No me explico las manifestadoflís 
igualmente atribuidas al señor Mari-
Bstados Unidos por el resto del año ! món de que "él había tratado de tn-
actual, después de la junta general, y | vestigar lo que ocurría en la Compa-
el próximo año a España, pero tuvo I ' í a y que había tropezado con difl-
quo anticipar este viaje por la ca^sa | cuitados.No veo donde pudieron es-
sefialada y cuatro días antes de su I tar esas dificultades, sobre todo en los 
embarque, el 16 de Agosto, fuimos t dfaa posteriores al 31 de Julio en que 
sorprendidos con la noticia de que les j terminfi el período del señor Calbó y 
estimados que mensamlmente le pro-! principalmente, dlespués de'. 15 de 
duda el Departamento de Contabill- j Agosto en que se conoció el resulta-
dad que hacían esperar una utilidad ; do final del balance comparado con 
de $600.000. resultaban erróne y que i las esperanzas concebidas durante los 
el resultado del Balance General! meses anteriores, en cuyos días pudo 
pensar el señor Marimón "o le algo 
ocurría en la compañía " Precioam^n-
«BU (MUI 
r 
practícado con fecha 31 de julio, arro-
jaba solo $400.000. Debo advetir que 
«a absoluto ha intervenido el señor 
Calbó ni otros ágenos al Dspiartay-
mento de Contabilidad, (cuyo Jefe tie-
ne plenas facultades conferidas por 
el Comité Ejecutivo) en los detalles 
del Balance General ni del ir.ventano 
practicado en aqueba fecha, de igual 
' an esos días, después de una reu-
nión del Comité Ejecutivo, el señor 
Marimón comisionó a otro experto 
de la Auditoría del Banco Español» pa-
ra que investigara todo lo correspon-
diente al balance, quien me consta, tu-
vo a sai disposición todo el tiempo y 
¡ W O I M P O R T A E L T A M A Ñ O D E L A R O T U R A ! 
ESTA CÁMARA NO f W QUE BOTARLA-, TIENE AMEQUD Y QUEDARÁ COMO 
NUEVA, 51 5 E V U L C A N Z A POR E L MODERNO PROCEDIMtEnTO DE 
VULCAN1ZACI0H IMOLEOA 
UNÍCO EN CU6A, A CARGO DE EXPERT05 T I T U L A R E S DE L0NDRE5 
5 E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O , 5 E A CUAL P U E R E L A ROTURA 
CDWIfV W M I L t ó P R A D O y G t ñ I O S 
manera que en las operaciones en que ¡todos los antecedentes necesarios pa-
se basaban les anteriores estimados ra hacer su examen y que le rindió 
mensual'ps que hicieron esperar una un informe amplio, 
utilidad mavor; a tal extremo que el En cuanto a las atribuidas al señor 
ñh*é socio que fué del señor Calbó creía que el señor Calbó no estaba me dispensa y la publicidad que por 
y ¿el que suscribe, v Sub Director d'J complicado en las mismas, mucho du- medio da esa diario lograra la pre-
NDUÓNUS 
la Compañía diesde sui fundación, so-. daba yo las hubiera expuesto, en pn 
hre que era cierto que ocurrieron fil- | mer lugar porque él sabe como los' de-
traiiones durante la anterior adminis- más que no han existido y en segun-
traiión, aunque con la salvedad de que do porque de existir, las hubiera se-
ñalado con datos concretos. Me cons-
ta hoy, como yo suponía, quo el se-
ñor Siró dijo precisamente lo contra-
1 rio de lo que se le atribuye. 
Puedo afirmar y nadie me probará 
lo contrario, que es Incierto ni prácti-
camente sería posible, que ti señoT 
i Calbó haya pretendido cobrar ningún 
'tanto por ciento de utilidad puesto gjm'Nicolás 134 
que ésto se hace después de practica 
senté., quedo de usted con la mayor 
consideración. 
PJcardo Urlbani. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Angela López Más, de diez y siete 
ANUNCIO o c 
VAOIA 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
Telegramas de la Isla 
A T E N T A D O 
Abrens. Octubre 1. 
Ha sido detenido por formar escán-
dalo el mestizo Serafín Pino y al ser 
conducido a la Jefatura le hizo rcals-
tencia al jefe do la misma con un cu-
años de edad y vecina de Manrique chillo, viéndose aquél en la necesidad 
número 131, fué curada ayer de pri- de hacer dos disparos para Intimidar-
mera intención dj una herida grave lo. Fué reducido a la obediencia con 
en la región hipotener que se causó el auxilio de dos policías más, 
trabajando con una máquina de re- E l juzgado instruye proceso sobre 
lieve en la litografía establecida en este hecho. 
Serafín Cueto, corresponsal. 
L a V i d a A l e g r e 
Vivir la vida triste, sufriendo, lu-
ciendo, sin ánimo», pin fuerzas, sin ener-
gías, no es vivir, es vegetar es pasar 
por el mundo de adorno por eso, loa 
hombres felices, son kts que toman en 
la época del desgaste; las Pildoras Vita-
linas, que renuevan f'iiB fuerzas y su vi-
gor. Se venden en todas las boticas y 
en su depósito " E l Crisol," Keptuno es-
quina a Manrique. 
SuscríTjaf^ aí DIARIO D E L A MA-
RINA y -aáociese en el DIARIO DE 
^ MARINA 
D E J A B O N L A L L A V E : 
I B t 5 T A B I E N Q U f c 
D E M E / I D A S A L T I O 
P E R O C O M P L A C I E N D O A L M A R C r t A M T E . 
J A B O r i L A L L A V t 
E L JABON DEL PUEBLO. 5 A B A T E 5 5 . E H C 
do el Balance General 
E s abaoluitamonjte incierto' que el 
Comité Ejecutivo so vió su la necesi-
1 dad de fijarle al señor Calbó un tiem-
• po para abandonar la Compañía, y el 
señalarlo revela un manifiesto deseo 
de mortificar y vejarle. Por el con-. 
I trario, cuando se fundó Ja compañía, 
»le fué impuesto un compromiso de ho-
no rde dirigirla durante los dos pri-1 
meros años de su funcionamiento, | 
contra sus deseos y conveniencias. '< 
Siempre dijo que no estaría un solo | 
día más de los dos años, del compro-j 
miso, como lo cumplió, y todos ios j 
icnos días que pudiera. Precisamen-
te a principios de Diciembre Je 191S 1 
ppdo., regresó de los Estados Unidos 
decidido a renunciar, pero no falta-
ron amigos que le aconsejaron no lo 
hiciera y cumpliera el tiempo con-
venido, por tratarse solo de unos me-
ses más. 
Es curioso y no puedo dejar dle 
apuntar ol caso, que en alguna otra 
Compañía hermana por su. origen, en 
la que en su organismo superior fi-
guraban los mismos elementos que se 
quejan, y en la que se han presenta-
do problemas verdaderamento gravesi, 
no se ha procedido con ligereza, pues-
to que no se ha cenaurado a nadie per-
sonalmente, y en cambio, en la Manu-
facturera, se ha atacado directa y cru-
dáraente al señor Calbó, ausenle, per-
sona de carácter y posición indepen-
diente que de nada tiene que aver-
gonzarse y que más bien tendría qje 
arrepentirse de haber vendido L a Es -
trella, relativamente barata, de no 
haber cargado a mayor pr'icio, en-
tonces vigente, dos renplones impor-
tantes de las existencias que traspa 
IfistreUa y Rué al suscr'Ur para 
só la sociedad de B. Calbó y Compa-
ñía. S. en C. $600.000 en valores 
de la nueva, compañía, cuanrto esa 
suscripción era -íista con. agr&do, no 
se le ocurrió exigir una acción co-
mún por cada una preferida, como 
hicieron los licoristas y obtuvimos 
una comíSn por cada dos Df%ftfrI<Ui 
como cualquier suscrlptor de mil pe-
sos. 
Se puede aseglarar que la Compa-
ñía nunca tendrá administradores 
más honorables y dignos que el se-
ñor Calbó y ojalá pueda segtuit tenien-
do los que siguiendo sus patos con 
el mejor criterio, laboren c^n el en-
tusiasmo y buena fe característicos 
en él. Ojalá también obtengaa en los 
sucesivos balances, utillciades por lo 
bajo al rededor de medk» milíón de 
duros y que en el caso de nue una 
sexta parte del año se halla perdido 
en huelgas como ha sucedido, nunca 
bajen de 1400,000. E c todo lo que pue-
de desear quien como yo, aunque per-
fncHeMo evidentemente ron la funda-
ción de esa compañía, no puede olvi-
dar fácilmente veinte años de labor 
Intensa y entusiasta a favor de una 
marca que siempre recuerdo con ca-
riño. 
No pretendo establecer controver-
sia?, sino aclarar puntos nue no pue-
de hacer el aludido directamente, por 
hallarse ausente. 
Agradecido por la hospitalidad qu 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . 
Así ocurre al asmático. 
en todos sus empeños, 
en todos sus momentos, 
el asma le ahoga, le 
asfixia, le impide seguir 
S A N A H O G O 
Liberta^árasmático7 porque cura su asma> 
Las primeras cucharadas alivian. 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E Í T G R I S O L ' C 
N E P T U Ñ O Y M A N R I Q U E . 
O c t u b r e 2 d e 1 9 1 9 . D Í A R I O P r e c i o : 3 c e n t a v o ^ 
m A g m m M H J A A B órneos TOORTABORES: 
r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A ^ a ^ O f i c i o s é 4 . - H a b a n a , 
E n l a H a b a n a h a ocwrrldo un caso I t e s t ó . ¿ P e r o que el p ú b l i c o puede y 
i n s ó l i t o por tratarse de la Habana, y ¡ debe protestar? ¡ V a y a s i puode! 
del p ú b l i c o de la Habana. | Y yo le a c o n s e l a r í a que hiciese uso 
E l p ú b l i c o que frecuenta los teatros ¿e l santo derecho que le asiste siam-
é s un p ú b l i c o buenís i imo. pro qmie se le presientara ocao ióu . I l a -
Paga los precios que le qu'eren co-) c i é n d o l o se har ía respetar 
« 4 G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
( A n t i g u o s d e I n d á n , E r v i t i , C a n a l y P é r e z ) 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y baut i zos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A 4 0 2 4 
y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
j b r a r ; acepta los artistas qu(^ le dan, 
i s in protestar j a m á s s i alguno no le 
¡ g u s t a ; y aplaude, aplaude slemifre y 
l io aplaude todo. | 
I / ) mismo los "latlgullloE', de l a s , 
i eminencias, dramátícas i que aúu se va: ^ 
len del l á t i g o para a r r a n c a r un aplau-1 
so; que los "calderones" Inacabab'.es I 
y a n t i a r t í s t i c o s de ciertas eminencias | 
' del canto; que las "morcillas" y des-
¡ plantes d© c lown de cualquier cml- | 
nencia del g é n e r o c h i c o . . . 
E n r i q u e B o r r á s , por ejemplo, en 
"Don J n a n Tenorio," cuando se deaes-
¡ pera y protesta de que " l lamó a l cié-1 
| lo y no le o y ó . " a l l legar a l final de ¡ 
l a popular "tirada" do versos debe pre 
clpitarse como s i los versos se le es- ¡ adelanto 
Y m á s le a c o n s e j a r í a : que la protes-
ta estuviese siempre en razfin directa 
con el p r é c i o dJe la localidad: por que 
xm "gallo," por ejemplo, que cuette 
diez pesso debe pagarse caro ¡pero 
uno de a p e s e ! . . . 
Estuvo muy duro el púb l i co . 
Pero ¡qué caramba! hizo acito de 
presemeáa: dijo l a q u í estoy ye ! 
Y no lo dijo, como tiene por cos-
tumbre, llenando el teatro, comiendo 
gato por liebre, pagando, callando y 
a lo sumo, murmurando t í m i d a m e n t e 
a l sal ir del teatro. 
L o dijo protestando. 
Y el caso, por ¡o i n s ó l i t o , merece 
ser consignado; como un s í n t o m a de 
La Sra. Canto y la 
rrientes, ae cita a junta gegneral ex> 
traordinaria para el jueves 2 de los 
corrientes, a las ocho p. m., en el lo-
cal social de Egldo 2, altos. 
Siendo de suma Importancia los 
asuntos a tratar, pues de su s o l u c i ó n 
depende que la sociedad entre en un 
per íodo de franca prosperidad, se 
ruega a todos la m á s puntual asisten-
cia. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta. 
Sobre renuncia del Presidente, V i ' 
cepresldente, Vlcetesorero, Director 
del M e m o r á n d u m , varios vocales y l a 
del s e ñ o r Val ladares . 
Aniversar io de la f u n d a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n . 
Asuntos generales. 
caparan, y ora bajando la ve z, ora 
e l e v á n d o l a exageradamente, 'Tebe de-
c i r "responde el cielo ¡yo no'" como 
si rugiese, no sin darse un fuerte ma-
uotaüo en el pecho cuando llega el 
" ¡ y o no!" y no s in haber s e ñ a l a d o 
las bambalinas con el dedo índ ice de 
la mano derecha a l decir, "respon-
día el cielo," L a o v a c i ó n se desata 
en el actor o la a c l a m a c i ó n , si quie-
ren ustedes. 
L á z a r o en ' Tosca'' por ejemplo, a l 
despedirse de l a v ida debe agarrarse 
a l "la," y prolongarlo y no í c i t a r l o 
hasta que el Inteligente p ú b l i c o rom-
pa en un ^bravo! ensordecedor. . . y 
o v a c i ó n tenemos. 
Y cualquier estrel la de g é n e r o ci l i -
cio, encarnando una chu la madrile-
ña , debe decir que sm chulo e s tá "pa-
sao", o "que tiene rabia en t i tabls-
ro." (El aplauso estalla en el acto. 
Quedamos en que se aplaude todo. 
Y en que se paga muy bien. 
De a h í que diga que h a ocurrido un 
ca^so i n s ó l i t o , el lunes, en la i labaaja 
D e b u t ó un tenor; y d e b u t ó con 
"Marina." Y a l saludar a las costas 
de levante, so e s t r e l l ó . ¡Y a h í fué T r o -
y a ! 
L a bronca que a r m ó el p ú b l i c o , el 
buenísdmo, e l respetuíoso p ú b l i c o , fué 
bronca de u n p ú b l i c o de plaza de to-
ros. 
"Marina" n© j tnáo acabarse de can-
tar. E l p ú b l i c o no quiso saber nada 
m á s del tenor; y é s t e , que no era te-
nor de ocho pesos entrada y luneta, 
no pudo obtener el privilegio tle aquel 
I "que en l a Habana p e r d i ó el tiíio". í c o -
l mo le cantaba l a gente) qluie rada no-
i che que canto v i ó el teatro lleno; y 
¡ c a n t ó ocho, con "pateo" Inclusive, pe-
I ro pateo de ocho pesos, es decir, pa-
! tea suave. 
Alrededor del e s c á n d a l o del lunes 
i se han hecho muchos comentarlos. 
A l p ú b l i c o se l e h a dicho que se 
por tó m a l ; y yo creo que lo ú n i c o 
i qu» se le puede censujrar es la cru-
deza y e l e n s a ñ a m i e n t o con que pro-
S é p a l o el p ú b l i c o : los ar . j s tas se 
sienten orgullosos de haber trabaja-
do ante tal o cual p ú b l i c o que tiene 
fama de exigente; y cuando ce las 
han con un p í b l i c o "bueno," se toman 
ellos y las empresas, una Kerie de 
libertades intolerables, salen del paso | 
y se s o n r í e n piadosamente d ^ s p u í s . | 
Yo , sintiendo el percance ocurrido | 
a un artista que seguramente se h a r á 
aplaudir por el mismo p ú b l i c o que tan ¡ 
sin c o m p a s i ó n le t ra tó , c a l é t r o el he- ! 
cho por que blerapre es agradable ver 
que se crit ica, que se juzga, qu»1 se 
tiene op in ión propia, y que se mani-
fiesta. 
E n r i q u e f O L I . 
V I U D A D E C I A 5 Í O 
H A F A L L E C I D O 
D f c S P L E S D E K E C I B I R L O S S A N T O S S A C B A H E N T O S 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, el que suscribe, su hijo, invita a sus amigos a la conducc ión 
del cadáver, desde la casa mortuoria: Herrera, núm. 2, Puentes 
Grandes, hasta el Cementerio general, con lo cual recibirá favor y 
consuelo. Habana, 2 de Octubre de 1919. 
C a r l o s C i a ñ o . 
H E R I D O M I S T E R I O S O 
L a p o l i c í a nacional d ló cuenta a l 
s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Tercera , que en el centro de so-
cor/os del tercer distrito hab ía sido 
asistido un individuo que dijo nom-
brarse A d r i á n González , de cincuenta 
y tres a ñ o s de edad y vecino de C a r -
men B . , de la fractura del brazo Iz-
j quierdo, I g n o r á n d o s e c ó m o se produ-
jo esta l e s i ó n pues a l personarse un 
oficial en la casa Carmen B . , f u é l n -
¡ formado de que el tal Adr iano no era 
• residente de aquel l u g a / . 
H E R I D O 
E n el centro de bocorros del 
do d l sMto fué asistido ayer 8I*6w' 
ñ o r Domingo F a l c ó n y B a r m ^ 
tura l de la Habana, de siete a« ^ 
edad y vecino de Somerueloa * ^ 
s l ó n , por prsenta.- una herid ^ 
a v u l s i ó n con pérd ida del grueso ^ 
jo derecho y otra de la misma n*" 
ra leza con p é r d i d a de los dedos 
to y quinto iTqulerdos, lesloneR^" 
ves que se produjo a l Ir corrlend^' 
l a cal le de Mis ión y tropezar en ^ 
un t r a n v í a que a la s a z ó n tra ik!^ 
por dicha v í a . 
I g n ó r a s e el n ú m e r o y l a lfi,0. , 
t r a n v í a . n6a M 
Q U E M A D U R A S G R A V E S ^ 
E l doctor S á n c h e z , médico de 
v ic io ayer en el centro de eocoíT 
del segundo distrito, curó de pritt 
i n t e n c i ó n a A l i c i a Rodríguez, nabí 
r a l de Matanzas, de treinta , 7" 
a ñ o s de edad y veina de 'Relll* »? 
de conjuntivitis t r a u m á t i c a por Bni 
t a n d a c á u s t i c a , que recibió al abrir 
una lata de cloruro para lavará 
•rop, lata que le e x p l o t ó cayéndole W 
p a r t í c u l a s de c loruro en los ojog 
Suscríbale al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
RERA V 
Pompas F ú n e b r e s de 1.a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
11 DlU 11 
E S C R I T O R I O S : 
TJL C O M I T E « P R O - y A U F R A G O S ' * I 
E n el Centro Obrero de Inquisidor j 
52 se c o n s t i t u y ó un C o m i t é que ten- j 
drá a su cargo recolectar fondos pa- j 
ra auxi l iar a los n á u f r a g o s . Compo^j 
nen dicho organismo trabajadores de | 
los gremios m a r í t i m o s . 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
T O M A D E P O S E S I O > 
H a n tomado p o s e s i ó n de sus car-
gos los miembros de ¡a nueva Direc-
tiva de los empleados de la Havana 
Elec tr ic . E l acto tuvo lugar en Rei -
na 114, p r o n u n c i á n d o s e algunos dis-
cursos alusivos a l acto que al l í se ce^ 
lebraba. 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 , T e l é f o n o A - 4 4 ^ 0 
L O S Z A P A T E R O S 
E n Egldo 2 celebraron una asam-
blea los zapateros, aprobando loa 
asuntos administrativos, y condena-
ron el proceder de algunos c o m p a ñ e -
ros que no han secundado ai gremio 
en determinados casos, yendo contra 
los acuerdos de dicha colectividad. 
L a o p i n i ó n que p r e v a l e c í a en el sa-
lón era l a de que mientras esos com* 
p a ñ e r o s no acudieran a pedir p e r d ó n , la tarde y tendrá lugar en el local 
al gremio, no se les diera o c u p a c i ó n j n ú m e r o 2 del Centro. Se recomienda 
en ninguna fábr ica de calzado. 
E L S I N D I C A T O D E L O S O B R E R O S 
D E B A H I A 
P a r a el s á b a d o anuncian una junta 
general en el Centro Obrero las co-
lectividades de la B a h í a y sus ane-
xas. E l acto c o m e n z a r á a las dos de 
C A R B U R O ^ U N I O N " 
ALUMBRESE CON LIMPAIA DE CARBURO "UNION" 
Tenemos amplías existencias de CARBURO "UNION" en todos los pue-
blos de la R E P U B L I C A . 
P R E C I O S POR BIDON D E 100 L I B R A S N E T A S 
d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
S E G U N E L L U G A R D E L A VENTA. 
PIDA CARBURO "UNION*" \L D E P O S I T A R I O D E SU P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 . 
el mayor comedimientu en todo. 
Se p r e s e n t a r á n los balances de la 
r e c a u d a c i ó n y los trabajos que ha 
realizado cada colectividad durante 
la pasada cr is is . Se t ra tará de la 
c o n s t i t u c i ó n del Comité " P r o - N á u f r a -
gOo" y de la huelga que sostienen los 
estibadores de Ca ibar ién . 
E L S I N D I C A T O D E L R A M O 
D E C O N S T R I C C I O N 
E l Comité Ejecutivo en su ú l t i m a 
s e s i ó n a c o r d ó recomendar a los dele-
gados que no abandonen las colectas 
para los obreros que fueron v í c t i m a s 
del ú l t i m o c i c l ó n , y para atender a 
las despalilladoras que se encuentran 
en huelga. 
L o s ingresos del Comi té de Aiixi l lo 
dol Sindicato, en la pr imera semana 
de su funcionamiento, fueron $íí*.05 
y los gastos prel iminares $18.00. Que-
daron en poder del Comi té $80.05. 
L A H U E L G A D E ' L A A M B R 0 S I A , , 
A y e r cambiaron algunas impresio-
nes varios miembros del Sindicato de 
la U n i ó n de Obreros de las f á b r i c a s 
de chocolates y galleticas, c o m e n t á n -
i dose por los mismos la actitud del 
' c a p i t á n de la p o l i c í a del Cerro, que 
entienden trata de evitar la g e s t i ó n 
del C o m i t é , de que no trabaje a l l í na -
die, mientras no se soluciones el con» 
fllcto para todos. 
Igualmente disertaron sofcre los 
menores de edad, que s e g ú n referen-
cias e s t á n ocupando algunos puestos, 
contra lo ordenado por las leyes sa-
n i tar ias de la R e p ú b l i c a . 
S E C R E T A R I A 
( D E L C A B N E T D E L D E N T I F I C A C I O T O l 1 
De orden del s e ñ o r Presidente de este Centro, de nuevo ge anímela, ffc 
r a conocimiento de los s e ñ o r e s socios, que e s t á s e ñ a l a d o , de una manen 
definitiva, el plazo dentro del c u a l han de proveerse del carnet de ideo, 
t i f i c a c i ó n . Dicho p í a z o termina el d í a 31 del corriente mes, y pasada esa 
fecha, n i n g ú n socio del Centro As tur iano podrá hacer uso de los dwechoi 
sociales s i no p-zesenta, en u n i ó n del recibo, el carnet de Identlflcaclón-
Habana, 1 de Octubre de 1919 .—R. G : M A R Q U É S , Secretario^ 
9058—8d-2—7tn2 , 
. L O S B A R B E R O S 
L a Direct iva de este gremio a c o r d ó 
elevar a l Congreso una p e t i c i ó n Inte-
resando una enmianda a l a L e y del 
c ierre, en el sentido de lograr para 
la c lase dos horas para el almuerzo, 
de 12 m. a 2 p. m., y fijar el cierre 
para las siete de la tarde. 
A p a r t a d o N o . 1 6 7 1 . 
HBBEHBBBBIHHHSBSBBIDBSi 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 6 8 . 
C8376 alt. 15t.-12 
O I N E R O 
Oesáe el UNO por CIENTO de inte-
rts, lo .presta esta Casa m 
garantía de loyas, 
" I A S E G U N D A M I N A " 
C a s a do P r é s t a m o » 
BERI1ZA, 6, al lado de la i o i t ó a . 
Teléfono ¿-5363. 
E L C O M I T E P R O - P R E S O S 
E l s e ñ o r Ernesto Palmer da las 
gracias a l Gremio de Conductores, 
por el auxil io enviado, ascendente a 
40 pesos, y m á s $21.36 para la espo-
sa del obrero preso s e ñ o r Vlquelra , 
la que d ió las gracias al C o m i t é por 
tal auxil io. 
i 
L A F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S 
D E L A I N D U S T R I A Y E L CO-
M E R C I O 
E l v iernes 5 c e l e b r a r á una asam-
blea esta F e d e r a c i ó n , a las ocho de 
la noche, en el Centro Obrero. 
m 
ÓZ**5 Í 8 , s iZSL0* f2$ 
F I L T R O S « E C L I P S E * 
E l ú n i c o filtro que no deja pasa* los g ó r m e n o s del lSbx% 
etc. es e l " E C L I P S E " , adaptable a c u a i i u i e r Uava. S l e m p r » 
piezas de repuesto. 
R-presentantes exclusivos de l a s noveras B O H N - S Y P H O l í y tOO* 
" S C L I P S E " . 
A N T O N I O R O D R I G U E S 
Clenfnegos 8 y 11 
T e l é f o n o A-283L 
Matas Advert is ins Afency, 
C I G A R R O S 0 V A L A D 0 5 
A S O C I A C I O N D E T I P O G R A F O S E N 
G E N E R A L 
P o r acuerdo de l a Junta de Direc-
torio, celebrada el d ía 16 de ios co-
t/mc/a/mi > 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano, y c ú r e l o s i e s t á enfermo, c o n 
Proveedores de 8. I T . D. Altense X U I . D e utilidad p í b U c a de^de 1 9 N 
G r a a Premie en las KxpoaVienes de P a n a m á j San F r a a c i s e * . 
^1-70 U S 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 LÍTCOS, DEY8LTIE1IB0SE 25 CTS. POE LOS ENTISES TAC18S. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y URINARIAS.—LA. MAS F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
